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THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE ANO l.HE BEST CLIMATE-:-THAT'~ ST. CLOUD 
. 
T. CLOUD TEMPKKAT Rl'J 
_,,_ . 
... . - .,.l 'l'llll ., ',·h, 1. .•••• 041 :It) 11·~•i· ·•--t•h~· i .. : .-.. - . ·,r:.. - ~ .. l- .. 
Httl. t<•t\h. ~ ...... r 41 I 
Kun. t',•h. II ... , .. 71 :11; 
Moll F,•h, Ill. r.o :~ 
' l'11t1H. f<'t,h. l l II . .. .. , 
W,•,I. Feb. 1:.! 011 4'1 
\OLUlUt: 11-NO. !1-EIOIIT l'AOES THIS WEEK. ST. CLO D, OSCEOl,A COUNTl', FLOB!DA, THUR UA\, F'EBRUAR\' 13, 1919, 12.00 i\ \'F,AR. FIVE CENTS T IIF: COPY., 
LINCOLN'S BIRTHDAY CELE- !Twelve-and-Seven-Pound Sweet STORIES BY "JACKERCHACK" 
.~ _ ~~.~ _,~-~~~~ :~:,.~!:.!~:~ 1 :,~f~i~~~;~;~~~;~;l~~g~½;.;J~~;~~ .. ·:~~~;.:·~ .. ~!:~~~,-~ ~:!! -:~-~,~!~~~--
.,,.,11~ anti other~ 111 Hl. C loud· becamf' In the lllrt'l• gre11t epochN of Am<!rl twenty Pl>llllt.ls. · 10<'.Ully. •·1orld11 untlN' l11e n•me or "J 1wk1•r- ot the lry'N comUJ<' r h1I, indUNtrlul uncl 
fully ..... tu• lut Wl'Wll'illday won1luo1 ,11u ht.Lory IIC\'Olutlonary War per111c.l. 'l'ht,, Wt~'k llrs. lh•fla Wlllllblll, whu ~·or ten .rehH !ht• Tribune ho b<•t>n ,·rack ." H1• •• (:Olll!ldel'('(I <llW of lh(• 80Chl l terrlt<>r.r , 
1111, heiran 1allltn11 abl!Ut Abrah•m J,ln , tho ('lvll War nu aud rel.-n of lhP N.'· ,...,. .. ..._ 11t :ion Huurh lllllMC'llusc•11~ dJr1mh'tl11i, , •.,,. c,,·r11lJ< n-lntlv,, u• rl,t' mo8t orl111J1al, gar nn,I h1tf.'rt'8tlJ1g writ· Orlando Iii ouc or the, J;" lorllla ~Ith·~ 
<'oln. 'l'b,•y rt•m hf'ffli with pl•' ••nrP <'<'lit w,,rlfl Wur-"rlah,g 11bove 1111 ol11• 11vP111H', lironghl th, • 'rrlhune two '"'"'' 1lo,1•wol)nwnl of this l!et:lion, end ee~l' e•• in lht' country, awl 1111 dPllght•'<I tl111t Jnckercraek ba~ favoN'<I with theM' 
111111 11 raalludtl 111111 Jf,,hrna.ry I:! wa 1111• ••111 wa• lh1• 11ro•al tl,run• of AIJr11h11111 "'"'"'' 1Hitu1<K•s 1hnt s he dllwovered 111111 yeat tiet_'f! mon• und more of t11 lend~ the peoplC' "1th hla 18l)('t'lal u~w • wrflt•· stn.-ct wrltti-Ut)s., The people there wl.'rll 
J.Jrllulav or ow tamou• 1•:1111111oner 1111,I l ,hwou," Au<I It WR a..i1won '11 prlvll1•1r1, tcruwn from 11 ,,otnnt(>(>r potato Ylu..i In In this 11eclloo placed 111 cu lllvallun. •Jllff, u111I huruon l11teN!tlt ><tlllt> oml hw•al very .ou h Lnwre too. 
w,,rhl j111wauh11rl1uL Afl••r IJn-akfa.t to fl11INh hi~ 11lorl,Ju• m l•lo11 tor her gurtlt'n, th<' two 1,0111tOH welchln,; '.l'be l)l>st 11111d to be found In the stnt<' s toril'R, 'l'here will likely be a lurge cnll f,ir 
"' rh,, >'arrl• hott•I 1111 oll l 1>0111•, Jf'r , • Auwrh-11 111ul llll' worl, I IIC'fon• his ~11t.l twt>h' t• ,wd >k'V<• n IKiunds ftcl,. <'Mil he hod In aud around St. C loud. w,, ,lack,;r"r,wk I~ th,• ouly 1ww•vn 1l<'1' extra co11les of the Trlll1111e co11tafnl11µ: 
ll'll•r•n ot rhe ' lvll War •l•Y•, l'\'Q ll<•~1 - 1111 ~•l n1t 11w11 .1•. Jf there nny longer rewaln1111uy vlsl do not dalw tha t a ll tho land ls g<>otl. wrlt<• r 111 11, .. United l,!tllh-u8 for n~ tbclle ,Jue kercrack nows •ket hes 1111,1 
<'ti th•• 111111,.., 11nd 11t•1111t•w1•11 •11111111 'l' hl' 11rttt11r <'IUlt'(I J,y Slll'flkln11 11f lor wlt h lu r,ur mhlst w h u d o ubt• thnt No 8'-'('111,u of thl' l'OUnlry can be found known up-to-tlal wh<1 hos 1111HI•' 11 lrnmun Interest stories. \\ o n11k thr1t. 
urmuid rh,• ,·omlurt11hh• lobh)• fh't• 10 l'n••ld1•111 WIJ ijOll MH the bt•st loved "'"" MUM1 111orl,•ij vrl11l1'<1 are not belled 1111 wh.-re this IH tru,•, but ""' aJway8 ad- ~1)1.'Cla lty of lot!al ,w.-" ht>ruH 111111 huu,n11 rders f o r ~ueh pal)(.r~ he hr1Jught to 
pt•r,1111 111111 t •• r,'ttd Llni,1l11'K meworuhle In our eo 11111 ry 10011y. Wll80ll 11.,.. tin• facts the two P.HlllOt'& are now on ,11~- ,·L~ a pro~p<'<'tlve hom--eker to conw lntf're,; t Rketche'4 told sfM!l•l hy "'''t'<'t this offi<-e not latl'r ti.Ian W etlne•lla,: 
11,•lt~' hu•'lf 11,1<1..-. ll•• drew II tru:11 1•1111fl<h•m·,• o f 1111' w<1rld. lie Mll"1 \\'II • tl lay •t this ottlce. und l4t't' tor hlmPl' lf. Th•• garden@ herr 11 11 O\'H ,11., city. •'or lllu I rut Inn· h,• ofteruoo11 of each w1.-ek for LIil' 11upt>1· 
1,1 IJIJt •kl'L R1111 r,•11(1 , '1'h1'II fOIIOWlSI ,on !111" l1utl th,• SUIUl' t!SJ rlt'm•1•~ rn,I Wt• wou1,1 llk1• LIi l11•11r from 811..1' olhrr thlH wh111•r lw111· ,·,m,•loclng prtl<)t tl1al ginning with the lll'XI l,,1ue of rlo (' Tri - that l, to O(>penr ()11 'l'llUr•!lny llwr,•• 
glu\llng rt'm•rk• hy 111<• •~•111t111ny of the truinlnl( r,H· 1111l1lh· M'l'Yke to hi ,; 111111.,11 gnrll11Pr 111 thl.M 101.·~ llty with r1•g11r,1 10 rhl • ,~ lhP h!'Jtl IJUH't' to Jo<·n~,•. , 1111111•, ht• will MJ>n>ntl IK'forP 011r ri•111l1•1·u nfler. 
,,nt.•,·• 111111 t•h1ir1u•1<•r of 1,1111.'0lu . And u111J 111•11kl111I whll'11 Lincoln hotl, 111111 - - --------------------------------- word 1>1llntlngH or 1111,rthlug nrnl 1•1·pr;: In c·,11111('t·tl,111 with Lhr-s,, >lll'\'ltll 
11111• ""' rnlk "''('JII "" hy lllfh• hunrhe• 111111 ltf' 1111K l ,hwoln'• l( lorlOU>I HIJlrll. thing of lul~rl'St 01' irn1•>rlnnr1• l 'flllt'('rll· wrlll'-U)l•, lid ,J11<'kCr('rnrk m111•1•• nr,11111•1 
of Ull'll ttlHl WUlll!i'll 11II 0\'l• I' l)Ulrlotlc• 'r1u, htfP \\'01·141 \\' or IHt M J"t'"'Ultt•O ill WASHINGToN·s BIRTHDAY TO BE l11~1Jw 1)l'<)1J IP1lllflttfra,,la'8of~P\\ \ork tht' dry lw wtll l'f"C'Ph~r• IWW t111d old 
l"I t 'h•lltl. ,•1·t•r,1 111w 1111111, 111 l' l>"'~ff- hulhlh,11 1111 llw 11rl111'111h•• 111111 J.1111 ,,Ju "' •~••t, from 011t• <'1111 tn tlw 01 h1•1. Th"n ~uh•erlpllnn for Llle Trll11111l' , w,, lrn v,• 
tug hip( •H' IH'r lun• ror rllr ~•1•01 Aml•rl • ,,u rhumptou of. lilt' ~nm• wlll ht• dour~ tJll P\-1' 1-r 0,11,•r nuthorlz,.._t l1ln1 to o/rPr tht.' followln~ 
~011 ' l,lltt dll ''"" 1h11~ mu 1 , 1 11 t :111111 \\ 't• 11u•11t<1 t111 • •n•u 1up11 hy our ,·u,,, i-t1 1•(l-Pt 111 Ht. Clotul . tllt1!-( s:hl11~ wu1·1l r1lt(\k : 'F'or oue Yl'ur, lhC' rt1i,culnr p1~iH1 
•·w ,. "111•"" ho,,imu M\\\'llt•il uruttth / JHlllll, \\ hl'I'\' tlh1.v \\ l' IP born HJlff \\ 11° ,1 1 C ph•lUl '('r,I nr tll\' IU'Wk. urruh·:-i lll ll l lift• n( 2 .00 : ror tW1) yPor ' lhl' 1o11w,·l11l 
11hlh• 1, .. 11 .. rllll( lhl' '• '1(l'11 ~:11111111•1t111t .. ,. 1111•,1• llw,t . '1'111• 11,11•11111~•,I ··•m•llltull ELEBRATED IN ST. CLOUD FEB. 22 .. r thiH 111·0111lsl111t )' 00111{ 1'11,r 111111'1' ('1'111 • !'Ill<' (for th~ t}L1'S('11t l11uP). o( M.t}(l, 
U .. \ . K.. H all ter,t1n.«, ot ,\HWl'h 'H nud tl1t 1 ,,orld t,ulo.r 1:,4 11111• p1t1o t11l .,· thut1 t•ouhl IH ~utlwt·t'd rrn· 1>r11• or 1.110 f)('r yf'nr for twc) ){1,1\l'"Q .,1 ... 11 
, 1 ulH'Hll O o'd 4·k , 111, Orn, ul \l'nt)' ,1r l11qct1I , · lu J.lrn:0111 ~t•utnl 1011 to 'l'rlhuw• r1 1ll\lt•1~ In nu .. • HllYOLH' who wt.stir-..; fUll ,uth1••wrtt,-, t,11• 
llifl ll• 1u11illt • " ' lllllltll 'K lll'ltPr ,·11,·pi,, 1'-4oTJH" HlllllllflllJ,t "'lurll'.~ \\l'J'(\ ,otil h) ----- othPI' \\II ,,~. hiUI• nr )H)r~t•lr tor one )'POI", tllHl tor 
:null 01 lwe 1;,1 r,uttid I lh' -.1 n._.,1,.. , 1111• NJH•uk1•r of u rnuu \\ ho Jonkt~l f11r .\ml 11 ,.. 11111 l11t"11clt•1l tllnt t 111 ... , . n.notltt'r 1)(\1• 011 for tltw :n)ut·, fur , :: uo, II t it· h•·1ld Wtt'4 Ill•• 1h11111. orp-., furtt · 111rr11lt1 II, 'o"u uml lillOfliPr tHH \\h•I \1"1'1111,:'PUlf•ll t .. htt\1 \ 1~ •..-u l 'UIIIJ)li•h•tl \\',o.:hl11,ct ♦ 111 ·· t-'ir..it Ill wur. flr:-f lu wr!IP•IIJt"l ~hull IH:' lfmtl(•◄ I to thl~ t·H.,. or ut thl• rutt.• or: 1.i.,O n _\' t'llr for ~tlth 
l ► 1·111,=- ltlll"'"l•rhJtt, ,1111rtlut mu It •. ' l'ilt'll ' ' ~ft ◄•◄ I (t11111htt HIHI lt ► k<-<.I Whl'lt' 11t1• f11r (IHI nh ... tinurn,• of \\tu,.ihl11L:tu11·w JK•Ul·P, u1Hl flr:-1 In tlH' lw11rt ~ or lth4 'l'IH'.'" wlll nl~• ht.' Olk'U lo lqfo1•mu1fn11 OOt'. 
ti l ,~•11t1llrul rlu,t;.c -,r 1tw O ., . H. \\t ' r,• lluHttll \\t'ftl I , rthdri _, 011 I PhlllHI',\' :O!!.! 11t tllr (L ,\ . It t"t 1lllllt"JIIWII ," 
follu\\titl Ii\ 111n1n· mlit•r r('(I "hit{• 01111 Lhu·oln \\N'°' rt't(Ul'llt'tl P\ •ry\\hPI' 1114 lt111l 1111tl 1111• foll11,,l111,t prnf:l'Ull1 1111111111• .\I lllt' hull tilt' t..·om11.rnutll'r will i>rt'· 
1111 ~ •n·I;.,, hu1int\1•~ t.·n rdPtl '"- \\ o 11,e KN'Ul• ·NI 1111111 " 110 "''"r 1t,~,,(I. 11. 1 ' 1int11wt.•m,•111 h,01 l1t-1• u l~>-ru•d . 1 1 1 r 11 1 111 1 
'
' ... ,', ,, .. ,1,,r t '11 1·1• l111llti,< ti . \ , 1(. Hlt'II \\ll" llk ti Plkt''~ Pt•·, ... nlto,~(• nit l,th1 I . :,.. ,.',',•,·1·,.", ",'1 ·.l I(\ tJ tt\\ II~ JH'l)!,{l'lllH w lf ' 
i , , f 1 . 1 , 1 'l'hn~•· \\hi) will 111u•tlt•lputi• u1"t• tn 11 ml ,Hht•t In 1h11 IH'(M 't•~••ilou, Ii i• wuM 1,;n•itt .~om (\Pl'.\'\" P\\~lo 11 1. .:. ·• ttN"«. •rnhl•• ut rliP c: • • \ , 1< . 111111 uL 11 .:i,, ~Ju~lt ·, ".\ mr•1·lt111.' 
. \1 10 o 't•1od\ th1 1J' 11111rdh•fl 1111• 1 flt<' r,,rnu\t•4I IIH' M:r,•~1!. th'' 11 ~•I ,,i l~\tt~ 11 . 111 ., 1-' t•lirnnr, :!:!. Tlw 1u1rndP wtll Pnl.\'i\1•. Hl'''· M1· • • \ isl1. 
t, .. \ . H hull Hllll 11d 11rt•t11111~ "''l'n J,-,•K rrum I hlM 1•11;u 11 l"l · 11 ud (, vtl I nlt-t'\ I l1t1 ,•01111tu·tt•d It~ , 'om1·11th•~ Lui hr,JI), Mt1!ilh• . 
l\l'l't' t·arrlt•tl 11111. him UI) to tlu l. llt1lhml 111111 ••nlll<'lt<'I', lt, •1111111~ or 1lo,• "Jli,•IAr11ilu11 of 111,h -
1~11 ,• hoU"t' " ' IUI p11, kt'il ttlmoM full •Jf A IIIHI\ t,:l1oul,I 1" '1~1 1il:ic ft!tlwr. ht'· HPrvft,p.., 111 tlw hull will IM'l(lt1 :H tK ' IHlnn,.._, ,,. 11,, .. ( '01111·utlC' liowt1r. 
rn,·11 ,uul "111nt•11, lit I h•• lk •• ot 1<1>lrlt • . 1 uu h< " 1" ••ll• (Ill ht fnt lwr H •ltou lll- Ill :Otl o ' l'h.• •k 111 till' 111un1ui,;. All J,J0 -1 :llu•h•. 
·111(•1\ rlw d1ttln11n11 rurnt ht"\d lttHUJ"\ t'l°h HK u .. 1,1rtl11g ,,olul. I I I I Ill I I I , I 
• ..- ... ,._.,., •• ,,, ,,,r 1111\ ,,,, •• ,,,. ·"Utltno1 .. ~. "J"' '"l'lw \\·11rhl Ii,. uohh't OHtl l~tt.'r th1111 tr tH l' orgnu 7.ttt u11,4 w 1>urt c Vftl•• n .\ ~ tln·l'll". Jlr. )tu .,· ·. 1-•oi,1,1p1•. 
- • n ~ lhP .--. .. ,.,_,11,, ttu ,t tl1P J.U .. uw1I ,,hlJ1l1,.:.n ur,~ , , , ,l' ")i(t . •• ~l"l-Qn•~...L u.,.:.•~••~ '' ii.'t'L,11 h 111 thi1 h•JUH'," ht' H IH~I. Tlh--.j u ' • 0 '"'"1111_-.....,, n, · ,.... "~·• t\Xl1(:\("11f:'tl to forru n l)ftrt of till" prot"'' I ,ld,,.-...N, u,,,~. \\'. Frank l\(\lllH.'Y· 
,...,,iul••hlllll "" u m th.•,,·. •·c:u i.• ,.,:"' h" J111 . Llm. ,, r;r,n·,,..-t rn Uod for _ rkf ,r., _.., . ... \\ I' 
l.
·1•11111" 1,1 1,,-Lr""I," t'OlltilllU"'tl tltt• l t11Hu .. ,, fltu• , durlllJ( Utt• tlark dllY>' or ,.,,,it. • m• 1tttt1m I 01,c;'t)ll1 uhmf\ oiJ 1. ·h...-11J 11,-0.V(if U;\ I l"\, 41 Ullll Ul'm · ~ ,~~ "" I-It , ('loud nntl I hi' 1'1111,1•11 In gN1t>rol Hrt>I rnlll , 
1hHlnmot (llfl\ :o411Hi-: f'1Kll.(•I , 'l'hi,. 11 "-' • h·ll \\ ttr t'' l"''1t1otl 111 Join In thl1u,c hnuor tfl rlw Mr,c.. K,•f~h•r \\Ill 1111,·r t:hnrgl' or tlw 
1-,(IIIJhl forth ll rnlokkhljt hun,t of :\I,,., K~ll!ler' ( 'llllnnill& Sele. u ~•~1h,•r ,,r 11111' 1·011111 ry" Ot'tlr!(<' IIJII "'· 
htn,ihlt•r frma tlu a•~HI 1Ullllft_1tl ,r,1\n! 11 \\Hill tlu• " l ~Ollf(, l,ou,r 1.·~u.·· n 
•
1 1~ rbt•n• •n.r utw• In llu- ttdlt'ttt-.• \\hn '"'"1-, .. .. ,trrt•uc ~lo)'~ tir II Uf.- jtJltt-111,•~' 
1111ul<I I~• \llllhll( to l{fl c.10,...,_a111I '"""'. noel"• hupt1,1 t·l•IM \\Ith IIK• 1nttltnv of 
tr l .... 11t11-' _. ....... '(' " I ' ll I '1' tpfl.-;l_ lad¥ 111ia,! ii • · tb 
1 
'(tt/' ttflN\\t•n•tl t ·o nwJ, tu qnlt·k .·1w- n.·nu1rk1tl.&f' vtetht.,.. 11ml tt•1ttlt 1r toll'·'• · 
41,1,11lnn 'f'ht'\ 1(01 I r. J.)-uc:b . 'l'lw 11111~1t-ul . ,,•hd .\; ,.urt N\\t., 111\t'"'"' •• , 
:\ln,, . t,1'11'11\1., tllt• 1. llllrmtn \\ h1h 1r 1 tlw d10UI"' \\·1h•11 wh" "'lli(lU.f("(l 1t ''''"' 
1,.,t.Jt11t iHUC:·1111·11 p( Ht t ' luutl , hall 
1
1..:111,llnu• uwl 1t,1111hlt ttl, tr1tv1. h•tl 1111n 
14 ltttlMt.1 •~r tht' O}\l"'lh•, Ult' 1h~1I M' I t't'('i•;,.c!oiif• ot tin-- ~,1111"' .,, 
' riu• ,1rlll1111ly pi,•11> IL ,\ . II 111111 [11 .o•l' who h1•11nl 11 
a , n,111 ""' ,1111) 111 :<I. 1;11111!1 . In,• 111 c·omradf' \\'..,;t.-ott ' Ml)N'dl. 
1 t•, 1 ~, a1t1 ,,f ,·~ lorliln · l1tok,~I Pt1d11U\I li11f Lhwn111• 1n,•11111n will In~, uM touli{ ,...-~ 
:11,,.- tht• ,,1•h'ouw 111m·11l11.,c ,iu 11 ~ln'urot.~1 111.- \\ot·l,I . th• \\U. uu lrnlu ... lrluo hov 
thrrnllcll tit•• whtchH\' M,1tl tlh11U1nnh•,I u11tl 111011 111 1 \\t1Ult 1d In thl ..on1Nt.l111l 
tht 1»1it1 iilth' q111,1 11., ilhn\"t' t !w ·•11 I worth)' uml ,~11h1ttltl11 tor tllr• world Ill' 
I 11lu1t•ll \, •1•1>1 ,·ll1ht•1I \\ llh hHl'N or "11 lil lht'tl 111 . 11 1• tc1H't"t't..~h>tl h_y lk 'l')((",t('lll 
,,,,ti tt,1ltlP i1 pUlnr n r l'n,.tt ti,, h~ll ..... ,, .. lull. l hPrl nm• mo~t t.111 th,• ~n1111• 111 
t 11r, muilr KttY hy I ht\ hn 11,t,.11m1.• du;~n· "In. 
n'II .. -ml-<·lnu lur ••liulr l'l'Ht•. I hi• J.h11·ol11'• l1111unr011• 1111LUN' 11111 11111\'h 
,·nlor t•ffrN "''" lihthh•11<.~l hy 1111' mug lit lloltl him Ull in tlnw,,_ ut tn,ollh• 1uul 
ultl<-••111 1'l't'tlt'ry tffllncl1111• 011 t•ttl'I• . lilt• 1mr him u11. Ill~ h1•11rl "IIM ~•• hlg 
of Ill(' la&l' BIili 1h11 11r,•al Am;;ri~IUI II touk 111 ""' ""rltl. II,• hftd kl11,J 
tin. If •l'"""' the ~t•ire In OW rt'ar, On 
I 
t,'l'llnll!• ror ,,, . ..,.y "'"' and for R11ln111I• 
111,, l)lalfonn .. -.,re IIM• •Jll'~k"''" of l h•· l.hu,li11 1u• "'"'•fR on lhC' •l<h• ur 
dK ,\ , 1un•lc•l•n•. "'"' 1Jll1t'MI, truth Rll,I rl11bt, •n•l lw ,. ••• un ll<Ml'• 
".\tuPri<'a " w11 11un11 hy Hu• •mll,·11•,· 8ttll'. 
11 II, 1•11•h """ r,•ll• h . 1.111~11111 w•• Hlllklln11•1I h .,, fl1MI I•> dl'I 
\\11ur11th ,I. t' , Bull•nl l'('Hd, Ill rooll hlK 1»iri l11 lit(', 
\Oh·,•, l ,uwoln 'M Ot•tty"h" r'K ttdtlrf't'H, 1.hu•nln u,·,•N.~1t11u• (\n,•lr1u uut."11l :uul 
lh.1 v. A . I ,. BrHntl t1ftt•r,11I 1,r1tyt•r . lo h11N•cti1ury 1h·nwhtt rkf'(, Rllll It IH 1wf•1H11l 
11 111 • 11ll'utl11111•1I lhl' f l ullr•tl Hlttl<' 11 for Uij 11 tl to 1lu the •11nw. lh• "'" 11111•• 
tl11• mlghltt .... "l IIHtlnn of 111,, rurth 011il lt•r or hllllf'ltllr, th,• ,cn•a1,..,, 1116~hlry nr 
hu1·lt111 11 mh,;hry t11n11N11..- tor J!ll•l<I fn 11 11 1,1 111•11111 1ml ,,,·,,ry 1••r•nru1I 11u11llly 
tin• ,, ... ,i'\!. ?-~:' ;-:;~!~• :-:-:.•:! t u P:-~"!'10" 1it1ti mNlw u mun ui1,: w,1mrn1 -;nln::lhlr 
\\"ll,.,..1111 untlt•r Ood, RH flul I0'41 nHntut '" hltu 11r h,•n,.p lf Ktul to ol lll.'n•. 
r,lr t·nrrJ lug ou 111C\rlrtt*M ,cr,nut 'or~ J,tnrolu l1t"IU1~•·•I (11 lln• 14,t~,,tt"P41 nm,, 
ru1· h11111N11lly ttmm1.c tht• ru,tlrm • ,·rn .. y nr 11II, 1111• 11111twr1:tt'Y of llw l.'UU1 · 
~outt -•··'rrn1111•, ' r1·nrno, Trnm,,. tlu innn Jk't11,1,, 
Jim• An• M11r1'1111111" Oh, hllw It ,•nr- 'l'h<'n lh<' Wl'II AAll•tl,>t l n1ullP11i1• ,·,•~ 
1·h•;I 11a h111•k Ill lhr1lllng \'h•II W11r llny• 111111 •111111 lht> "Hlttr Htlllll"lt•d llnn1wr,' 
11ml l)Jllth\ UM r,\tll wh,lf \\t' 1\11 OW(' Ill ll1ot ,tllH' rtn" rtnl'Olih lv th'- -.vhot,, 1t· 
111,, ~oltlll'r• who tot111,hr II nu t , Wht•n ,•11 ~11111 . J<'oll11wl11" tlol~ 11 do 11111 11rt1)t I' 
Llnro l11 " ' HM nt tlwlr hf'Htl tilt tit1o1'14Hu4 \\II~ 11rr,•rt\d 1111tl tlw l'H'IH'tlktlon un , 
, It-tor 1·tu11<': 'l'ht• dwruat oC t\ill'h ,~11lll1l<t~ I lt)l Ut \\f. \\'. io~rnnk Kl"'111w~ . 
,pr t• \\OK rPJlt'Alt;tl. ('011HtHl~'H Uo\\Pll. l,nthro11 11n1 I I run 
( 'omradt, l 'ook118 Adclrewi. , lll'r "''"' oftl,.,rll 111 l111.' ,tu,, " 1ht1 
r,, ""' h<' ro to n·vht' Uw t0f'1uon or tlutl nll lmutt•n"'"l.Y 1.1nJu)\11I ht ~, 
""'' .. , A1111•rl1•ff'H ""•nil••! 1•flhie11 •. I,,, . l'l11u,1. 
, 111 11 " ' "" • 111ft 11f lhHI to •hlit 11atl,111. 
Why ~ho11III l ,l!woln ••• l101111rt•d Hll 
11111,·h , IH1n1 Ju n •·s l11 In 1111• lul'I. 
w,>011 7 ll<'Ca1u!I' Ill' wo born l(rt•111 ! 
w,111 tlud'M h<'l1• """ th ,,r111y h1• wu~ 
1 ht' ~•1 v1'r nf uur nat1011, 
'l'l)u Kall!er'ft hr11tal , l111rrllllt' 1•11t1rM • 
wa1 JUl!t ti\\' O[lpollll(' or Llfl<'Olll'M 
~l11rl1Hlii IHH' . 
Ooty f!('rY('rH c,f humunl ty 1,)•1ml:I I~• 
•<' lebral('c.l os Llneoln lit. Hiu • ,I ml11<1,,1 
, .. 111111t • 111111,•r nll ttrnund ...-.u'1r S(ltf!-.h 
J<('IYI . (h-,,at UICD Ilk J, lnrnln 11,·r-
tor ol11t>ra R nd r hcl r 01 11 try ht noM~ 
,)('<•(1,. 
N11JU"f'1H('iy fq_:•ifi h IM.!"' ' \ , r wurth 
""' hl11" to I h,· worhl . 0, Rln HI ot 
,c•l1nnl!tl'r mokN 11reHf (l('OJ\11', ot Int · 
111pus sPrvic t o lmrnnuJLy, 'l'IJo "'lonl 
t1f • !·rl\ h~ " t .,~,-10111 wn~ tlt'illcuted to 
lhl' 11ollflln11 or lhl• 1)1'1•1, •-•~11111111;( 
•wllh Amorlcn , 
:-.1111011'011 , with hi• hi~ ""nlu". ,II I 
11 111 hh11< (or f11t• wol'ld'N 1~,t f1'r1L•N1r. 
t:1.-.rnu1'1 1l,, '14 t·nrt.\f'r \\UM 11 rtwtlt•ttlh' llkl' 
'n1tol1•utl' • Mlll'h 11wn h1n1,• 1., 11111 1111 
11frllt'1lo11 t1, thl' ,11.1u•1,1. Ulutllliltn1H' w11M 
u C' ll1·l~ti1t11 111lnfl' mun 11nd J1u1 r,1t't l hl 
1111111Jr.r (01>•Hl !lrll11fu), wl'lf. 
~IJ1tll WI' i!UI r, h11•11ln hll(h on II llf'dt• • 
IHI of rum,•, aHk1'tl 1111' Hllt'llk1>r, Ktro11.; 
11lll'l:\\••r1-1 or .. Yfl'lll !'' rn1nt• f\Ukkly (rum 
I 1, 1 .. ,wr, 111 I"" Oll<ilt'llt'(', "hl' lll'l'<'r 
.,i 1rnl11r t•1~1k11 [)<>ht1P11 ,lln'<•Uy lo 1,ln • 
, 11111 111 Ill~ rt'111.-1•k!ill tlwrl"' Wl'r•• lo1ul 
11 1111 J11y1111K "hon tH ol o,lmlnttlon anti 
<hlll{ht. 
'l'llf' ICl l~'llkf'r n.h l rlint l ,lnt10ln, whlh• 
111 • wnM nnL M4• hnol •t11 11•ht , wa" mM or 
''" lw••I t'<IUt'BINI or mt'11, Thia WM• ht'• 
1 •u"" 1111 ~rmllNI lhl' Rlhlto and th!> II•••~ 
nf l{l'\'Rt n111I K•HHI 1ne11. I n thb! wa7 
1,.- 1t•11 nwtl Ire onw nr \I I. dom ond 1Jutl1 
"111-ji\RTH Ot' THE WURi.i)," 
"l'lh' ~IIJl"'t111• I rl UUll)h of I}, \', ll rli 
ru h'"4 rfln111 r~uhlP C\lln'('r me n niot i,u1 
111,•t un• 1lln,: lor, " rll'lll'I~ or tM W orltl'' 
wlll he l)l'l'IICIIICd ot lhl' lll'llYiollllll' ('11 -
1itl110, Kl ,.:4n1111lt=>i" , Hn tu nl11~1 • u.rntln<'"' 
1111(1 ulght, . ,,,1 nu11·y Hi, Thi" Ht•rr~•u 
dr::mo. ,~ de•~r"""' •• "'l'be ~Ltlrv ot fl 
•'rt'IICh \llllog(•," II n old-to.sllloned 11111,1 
with n 11,, .. . fnshlorlt'cl tht'lut', lnvolvltn 
" lhl' swt'<'l!•~t 4 vo ntory cw•r lohl." 
Whllt' Mr, Orifflth rather obj, •t• O fl 
hl'llll{ rnlll'(I II ' ltt l)lt'llll'<' , he 811(1 hi~ 
,·,,n'IJ'h1ny or 1)1ny~t"R , ent uovc'r t hrr,•" 
1,. Frnnr<' lwo Y•'orr< 0110, nn!I wlm tlh' 
,·11-<1()t:rol Ion or !hi.' ~·rt'nl'h 111111 F u~ll~h 
uo,•~rnu.1~nht, """"" I thn fir"' pn rr ,,r 
lht• ul11y In 1)('11ref11l vlll,tg,• frlr trum 
lh<• h11IIIP front 111111 th•• n11h•l'tt1t(•n1 
t 'P IH'!4 ,h tlui r,,tr(lllH' front tlwl tN~nd1 
u,. ~n "hllf' o,w 1-4 l'11lhru11<'tl 1u -.1u, 
1111tol11lng ut t:lM' lol\(• lorr ,,t 1111 i\nll'rl 
1•1ttt hoy 1111,1 Kiri lt1 Ji'rtuwf', our• h\,,,,. 
1 ht' tr()11w111lnus worltl wnr ,.,, 1•tlH 
lhrough lht' illll)llrlln l lt'IIM of 11 IIH!llnn 
plt-lllrf' Nlllll'r11 In tht> u,f<l~I ot flit• 1111111• 
111,,, lwr ;n111IPN ot borh H"rmnn. t,"r,11wh 
111111 llrltl• h trolQl»l, ro11rlnc bow•r1,, M 
Krl llll'r.\', lh111J ,I ti"' 01111 gns 11roJ('('tnrn 
,ond llw 11111• l11~plrh1g bullh• uf 11'•111'11 
worfnr,•, A ~ymphony ol'!'hr•tr11 nt 
I W('ll[Y t)l('('t'!1 IH Cft rrll'<I hy f he ('0011)1111) 
who nllOO cnrry tholr own tlh'tll"' 11111 
r hhl<'K and Otlt'rfttOrM. 
('01nrft1h1 .r . I'. Jllowrt, of 011w"on, O, 
11rrlvt'II In HI. ( lm11l thl momln,r t11r 
hl M flut vlMlt In the cltr. Aft<'r buinl{ 
l)(>f'II Ill 1w••ry othf'r tau> of lhl' Unln!I 
IM'tore 111, lan1ll'd In Florida. Mr. •:rurrt 
thllll.N 111' ,nn•d th ht>sl Oil to thl' 111 I 
Mis Jessie L. Hopkins Will Give 
Musical Recital on February 28th 
Ht. '11 111<1 \I Ill hf' gh'(•n 11 n, 1'' ru11,lt·11I 
111' UI HII 111,• 11\l' IHll ,t.t 11r Ft---lir11nry !?'-th. 
11111'II Ml .l(•~•lt• J.ynd,1 ll npl.l11. will 
u 11rM.\11r In n11g tf't •l111l 111 tlH.' o . .A. IL 
llllll. 
~1tl'Q4 lln1•kl11..c, 1h,rn1,rll 11 1 w 111oei:k~n11y 
to our dt~,. 1~ \Hlll ""\I mor-t r1r-or:·~hly 
"uown In Clll, ·,\Ktl Hllfl tlw mhhtte w,1,.,1 1 
httvlng 0 1111<•11r,•d with lht• Th!'odorr 
'J' homafi., l'fttMl11u·1it, . ~1. Pa ul ttnli ill.it· 
llt:'a.poH,. ,1t,·hes trft~1 tllltl with th(' rouRi • 
1•11I <'1111'8 of hlr 11go, l\lllw1111kt'<', Ot>~ 
l\lolne,, 1100 Ohl'rlln, " " wf'II ns In ln -
11ulht'rahll.' = •1t11Js ll•ro ng ltnnt th<' m11l-
tlh1 west. 
Ml•s H opkl11M , • .,l(,., I• 11 rkh N'n 
trnll o M llllURlllll "'"""· Pnnhlln~ lwr 
[fl "' "II h,1111 lll ('Z7.fl ""'' t·ontrftllo rol!'•. 
Mu~iClM I LPHtl t1r nml C'mwert f;n(•r 
,.:n~·)i or l\11~1'4 llo1,td ttM: ··~••hlll)('lrf'~ 
•f:rlkh11:' wn,. glv<'n ,twh 11 ,lrnn111l11 
rt·urHn;; : ,y Mtm: H n:,!-!!no1 ., !t hit~ 1dt 
M\i'1'h~,.,1 I II t ' hlf'u,t•l for mo 11y n yt-n r, 
Stl\ lug Ill th hnn(I or • ~hlllllll,l· 
llt•luk." 
'l'o >!how Llw , ·,• r•nllllly of hrr volr1•, 
Tlw 1',••lrln 1'r,u1f!('rll)t BIIYS: ''ln till' 
lluo(l(' l urin fillW Wild fit J)('rf~t CA!ill', 
,1 llfl lwr l11tonnt1011i< ld"n ll_y Pt"'rt.:1<.• t '' 
~11.-.. l'Pi' JM)Uth\t l with an (lJi<•on~ uiJ'hP 
Moon's Lulleh~·." oncl "Rill; I ht• dnlul.Y 
thllll{ 1, Ith tt ff mudt llght111•stt ns s h<' 
hron,rbt dign ity LU tbl' Htlllcl<'I numh•r." 
'J'lw ..-wogr11111 s hP will glv("' on thfl 
:!. fl, ,_,m \'1uL1·110-e folk songs, oratorla, 
soug flf 11t•ntlml'nt 8 nil children '■ l!Olll.l•· 
Ml8'1 Jloplrlns Is now a n>sideut of 
t!I. ('lo11<1. h"r fRther h aving built R 
,..,mm0tlio11• home In the western pa rt 
or tltt..• t•ll.v on .l crs1.•y 11v~ulu\ ftud tchfl 
l:C'llt>rou ly 11,>nntl.'8 her •t>r1•l<"'t! In t his 
!'('('Ita l for lhC' ()('m•fll nt lht• Jtt'<I C'roMli! 
('h11p1t•r n( I'll , C ,loucl. 
J.'urthrr 1111not1n('C'nW11t., wlll llll(l<'nr 
In !t'I♦• I.A...,.t .-.vt~r.v mt1Jill(' lon"'r or :,,;,t, 
t'lfltlll h(•nr ht mh11l 1111' llflll', •·ehn111rr 
:!"- ~!!{! !""~nn"«\ !h~ P\l01•h•~ '""' t h!.., 
n111~it•nl tn,nt . 
Date For Applying Nitrate Has 
Been Extended to Sat., Feb. 15 
1\ lthou.J:h I Ill' nt1n111111rPnwn1 wu~ 
11111111' 1(1•1 w('l•k I h111 I lw lu•l 1(11y 111 
11 hlrh 0111111,•allon~ 1•0111,1 IK, rt't'<'IH•<l 
ror l)llrl of rlw 11ov1•r11111,•111 ~u pvty ,>f 
1 llr1ttl', I hot WftM tot~• furnl•h•'ll hv lhl' 
J\,•1)11rtml'III of Agrl(oulture to th" [!l'l•W• 
Pr>-, a 1.•ln--ultt r w11;c rt.."N'h't'tl hy t hi• r,·l • 
111111t• rrorn \V11 ~hl11gh"'n Uil~ W{'t1k w111,1h 
l11nugh1 thl' fnll11wl11i; lntur111nth•11 · 
rrht' ~ 1'-'IHry of Agrknll\trl' tin .. nn• 
IUHlll("{•tl thttl 11111 (111111 dnh• fiu• f\llrnc 
oe 11ppll•' Bllo11~ for n ltrut,• or ,,1,111 with 
,•tttmtr ntittnts ,uul lo~"' ' ultntte l'tm11nh• 
h ~ lrn ~ l R'\' h ath utllT d to f.-.t"'llrunn~ ;\ , 
ltllH. Thi,; 111'11011 i8 rnkt>ll In ,,1,•w ,, r 
the ,.r, lhnl tHrWt'l".i in 1111111) l)Arl e of 
tlw ('Ount r,v 111lvt~\' tbut thrr ,tt,,..lre 
11ltr11l<' of H<l< l!l, hut w1•re 1111nhll' 10 m,, 
llu•lr nppllcellons prior lo ,lt1mrnr,· :!J. 
( II II 'UL of lh(• pre•su,~• of olht'I' 
\IOl'k 111111 fill' hrovy dull~~ 1lrvoll 111.r 
u1lo11 t~unt., AJtt'llli'I 111 ,101111C'<'tlot1 "Ith 
l hP t-111h· or nitrHtl', it \\.11!-l not pofl.Uit•tti 
rnr tlw t•o11ntr ug .. nH 1111d 1111.11111:H.'r~ vf 
]iH•11I uitrrtl•~ ,:urnmttH•-f•~ ltl Jtln1 lhf' (111 . 
~•ro•(I puhjll'll,1• LO Ill\' clt•t)ur[llli>Ul'i! 
(}hut tor 1<1•lll11g nlfrnt,, nf ~"''" .o fnrm -
••r• !hi~ yMr. Hy c•xt~ndlnir the time 
for flll111( uvpllc-allon to ~·••llrnar. 1r. 
ft I~ l1tAlt•\'t'll tbot cvl'ry tanner who 
wl~Jw,. lo h11y nltrnte from rbe ff')"('ru-
ment wllt l'"M' glv,, n ompl(• Ol)l)Ortunit .1 
"' d ,1 HO, 'l'h,•rt• 1irohnhl! wlll h~ 
l'1H1t1gh nltrnte Lo ~IJJlpl y nil 1"t"UHOn11.hlt1 
n:1t111ll'l.'fllt'11t~. 1~111'merH who wl@h to 
J)U1'(•)111i,tt• nltrut(• ,,f sodn from ti.It' n,,. 
pnrt1ue•11l of .Agrlt' 11ltnr,, n1111 wl10 trn,,<, 
11ol ttln•,111,v rlll'll th<•lr 11v1>lh-11thJ11s 
~hnuf<I rornmt111lc-11 Lt' lmmedlntl'IY with 
I h<' 'l'rlh111w ufflt,' wlWrl' hlonk@ l'\llJ' 
I•• •t't·11n•d for meklnir npl)lil'11tlun, or 
with Iii(' \'ouno· Al(('II M . i\1. Jnwn~. 
nt Kl ~Imm, . Fin .. whlch1•ver pint'(' 1-. 
most ('011v1•nlenl lo fill' ferm<'r. 
All np11li<'ntlnns m•1•t II(' ffl!'d not 
llll<'l' lhnn nr,1 l:!llllll'(luy, l•'Plm111ry HI. 
••·❖❖•!II 111 I I I I I I 11 U I I I 111 111+++++++++++t14111111 I++++ I HE WOULD NOT MARRY i 
❖❖❖❖-1-: I I I I I If I I I I I I I I h4+~--❖+++++,I I I I I I I t I I I I I ~ I • ►'lo~ 
(By Jaek l'!'ra k. ) 
I 11 0111• of I ht• hotels th Is u1orn lug 
, t1101'0U m J,lilll'•IIJI'• harh1'lor " '"~ It'll • 
"'" lht• 1~'111)11• hihll( IU'Mr him tll~l hi' 
lt1hl nt'V•' r nu.Hrit'll , lie Kn hi : +I I h,,. 
lll'll~l In (rl'ltlng II \'Ilg(' bt'fll1'!1 l J(ttl 
f ht:' hlr,1. I (rnt I ht> 1•11111•, 111Hl 111''11 I 
,11,ln't witnt the hlr,1.'' 
'l'h<' 11,•1111,,rn1111 •RIii he '"'a trn111, 
''"' " OIHI l11•Rrty (Rn<I IM now) . l'Qlllll t•l 
ftBY work or huti1lne ~ ht' h•,t OC'<'iulnn 
'" 1111•111<• 01111 fl'lt th11t hl' rould g,•t 
alonr ,·,•ry writ wlrh,mt a wtf,,. 
Fn101 h i• talk It "'I l'Vlflenl that ht' 
bu pl'lllll)l'l'l><I mall'rl111ty, and I todn.r 
\I ,•ll •lt lo a tar 11 1>rt1(Jt'll) lll1tl 
mnan for 11 llvellh"od arA con,•(Wn1'1l. 
11111 IHI\\ llllH'h h,• lilt • lo. t Ill upllfl In,: 
11 -,w•lnthm1 nr R Jo1· h111 hl'lpful 1•,1m111111-
fn11 I lluw hi' ht1H ht'l'fl <'UI lltf fn1111 
1111, hro"r1,,nlng 1nrl11Prn"P of mHir1•lf'1I 
llft 1 ! A mnu 11111\ wuu111u 1h'f1tl uutrrlu t 
111 fully ,1,,,,.,1,111 t111,tr lh1'~••fohl 11Rturo• 
1111.•nlnl. mornl nml t>hY~knl . A Ml1111:J,, 
llh Ulltl 1·il·c•u1m1tn1Wt~ In R r,,w l'IUn't,1 
ful'f'1• lhlM n111y iJl' ,1 llSl.'fnl llllll hlllll•~ 
niw In R l't'rlnln <'xt!•ut. hut thrn' Is 
Mtlntt'lhh11( alwny Hu,lly h11•klng In Ir 
Thl'n.> Rn> mAny argnmrnl for 111ar• 
rla1tt>, ftnd only tw-n ,cootl ohJl't.'tlons to 
It In C'Xt't'Pllt"1nl (ll>r~nnnl 1'111«'!<. 
tCoatlD11ed oa Pas■ ,) 
Two Birthdays R~membered By 
Guests of New St. Cloud Hotel 
'l'u1•a1ltt~' . P'Phrun ry 1 Ith , Ill<' ",J)tl1 
hlrthllu .,· or Mr~. t'. P. t'u1·11u1n, "'l"'I 
llltltt,-1011 11."• n·ml'llll1t._. n.._J I,~~ t l1c J,(UlSlh 
of lh,• ~"" Ht. Clmul hoH•I. who ""''" 
.-..m,•ml)('1''tl lll'r with ft hlrtluluy uorcl. 
1'ht..'\ hu.lit~ det·oroh1 d bPr NHlll>t'r tohl 1 • 
with long ~proy of ll1t• h,•11 UI lful flo111, • 
vi Lat- 11ml u lurJ,Il' , UM• 11f lov,•ly J,"' l<H't<Ll 
ro•('R In lilt' ('('nt('r. Al'OtUlll h~r l)lut,• 
was plared the hlrthduy N rd•. IM.•u rln,: 
C'Ollgrttt\l lallons r.ncl (rOOd Wl>'h~•. "Vlw 
li ttle sul'J)rlse was much enJ0,1'1<1 
"Ornndmn " ns •hi! Is 1·1111~11 h)• 1111 [11P 
boui!<• part~•. who one 11111.I oil hope thut 
th(' rt'lllftint.ler of life's l)lllhWllJ' 1111lY 
he "muolh amt plt>t!~•nt to her f,>et, and 
that ~ht' in11y he spore,I t o ,'11Juy 11111ny 
mon• hlrlh1luy . 
City Council Held Regular 
Monthly Session on Monday 
'J'lu• 1 'llr ('ounC'II 1111'1 lu r<'l[Ulllr St'•· 
•lun llornluy morulal{, with nil nwm• 
ht.'rl-l Llrt.•~t•nt \'X(' t.'{)t '1' 1"t'88llr('l' "r 0 . 
Klnjt, wit,, "'"" l'\'ll\Jrll'll l'OllfluNI lo h il'I 
hu:ne. Mayor um, llN.1l"lltll•ll . 
,Joll•i ~-. ll8ll!'y Ol)l)l'llr<'d bcfor .. th\' 
l 'it)' council to u:,,,k ror work to lx• tlu11t• 
on llll110IR II Vt'll\ll', l0t•klng to b.'ttl'r 
tlrttlungc, 1111,1 ('omroo,, 1)1111~ ,11 o n 11 
pr•11~l In rt)Mll1'tl lo lh(' 1-'1111u.• mntt,•r, 
Wm. !lull 1uHI ,Jlllll{<' <) . ,J. 'l'omll11 • 
,..m, took lll) the JlHlt tt1 r ut i;:u nltl\l'Y t.·tUI -
IU"'I IOIIM [1\r tlH' n. A. Lt . hull, Htld Wll"(.! 
""'I'll n ... l11funu11tln11 llll'Y II kell fot· 
Judi(•' 'f;m1lhtsn 1111•11 ltlclk up 111,, 
muttl'r of 8t."l'Uriul( un t'X.tt'n~ion of 1llr 
w1th.•r Uuc out !Sf'W York nvc-uu,•, uutl 
offt.•rt..•1.l tt> puy for thC' u1111t•rtnl lWflt1 1•,1 
tor Am'h px-tPIHtlon, If 1hr t•lry w1,uhl 
,h>tlUl'l Lh<' ,,., lR of !llll'h 1111t1!'rlnls fr,rn, 
hlf4 Wl:lt~r r~ntrt whl•n I ht' ~t'rvlcc w.,11 
tOllll~le<I. 
M '"'· ( ' luus!<t'n bud ft letter before the 
l'f)\1111'11 ••king t1111t the dty c lerk ~· 
111 .. Ll'tll'h•d f<.l olhlW IH'r t1 wldnwi-t' 11~-
t•mpllon on Jwr d t Y tllX 111111 thnt 111,• 
1111~Uer ht..~ tukt•n U[) wltll I II Uitliol(l-.i~or 
in onlt'r n,at the e'."i:l'w1,ll1.Hl f'OUlcl ht• 
mRtll' 1111 the ho k• for thl• y,•11 r . 
A hlllPt' w u!'4 rcotl from .1. I,. Ttar • 
,;tran'C!, \\ho j..i m1"1 In 'rumou. n..iklmc 
1hn.t hi• hum,. b1.• rPpl11t't'tl 011 tlw Pity 
1'1'f(lstr11tlon 11•1 , 11~ ht> htll'llll<'<I to r1•-
!'\IRS. l)AENf:t.1, l l-' RECO\'li:RISG: 
CO!\IINtl TO ~T. Cl ,Ol;D SOON. 
'rhr 1111111)' frll'lltl• of Mt·. nn,1 Mt· . I. 
}). llU('11l'll , or ( 'hh•UJ,to, will h{' plt'u--.,,,1 
to ll'lll'II lhlll MN. 1)111•111•11 I. r11)ll1lly I'• 
t•o,•1.•rlng from un opt'r11tlo11 whh'h "-lH' 
und,,rwt."'nt re •C'ntly, llll<I t.ht\l :-&h1.' Hllll 
ht'r huRhu,ul wlll ,•omp to !-It. Clowf 11 
iillMJn nN Mr:,1. J)nf'nt•II h~ nhh• tv trn,, •1. 
Mrs. ll11f'111•II l,:1 ,1 d11u11l111•r or I 111,1 . 
W. w. ,\n11 · l ot Ht. Clou,1 , 1111,1 " ·l, 1,,,. 
or Mr. w. T . ,\""'''• <>f Allf(l'I'• (Jllllllrr 
~1,wt. nm.I with h~r hni, tuut tl tl\Mlnt "'t'\ 4 
<•1·n l m,rnthtc l11 thtl'I <' ify thn't~ ' 'l'O r~ 111.Cn 
01111 n11lde nu1ny tril'IHlH "hlt~ IIPr, , 
ST. L KE'S MISSION NOTES. 
1 Rnon llryan, of Toronto, C'n11,ul.1, 
will prNl<'h at Ht. 1.1111e·~ n1111t1 l111ll 1111 
1 ext ilunday mornln11 ut I l o'•• l•><•k. nn,J 
admlnlet<'t thP b •>l)• roru11,1111lon \I 
I h• Yet1try lhM'tln~ on Ti..,. la) u1ml11~. 
It " ' • ll~ided lu cnani(l th~ !lour ut 
lftln St. Cloull o& hi~ bnuu• Il ls num 
we trlcken from the II t at 1111• J•nu 
o ry ml'ttlng l>eeo n•c he wns l"'ll>•rt('(I to 
lul\'t' IIH)V{'(l uwt11. 
'l'he rt•iculnr monthly hill~ wnµ nl 
lowt>tl , 81HI thc Item ot 801U!' 123 tu llllY 
o judgnll'ut ~url'lf t,y Lahor \\', 1''11r-
ri5. for wnrk ou Lht1o dty p,J\H_•r llln11I, 
WJh4 ltt<'IUtlt~tl lu thP 1-1um 1lllowPd . 
Tiu- t·ounl'il rt.'\.~fl\ilt)t.l until ~lunduy, 
Ft\hru,, ry :!.t . 
Uir,;1 .. \ l!l~f:'~tir!Ol' nn(l Auditor <'. Z , 1..,lp 
11hwu11. who WtlN UiJtlOlnll'll lo fill oul 
the \lllf'>l)ll'l,'lt terUJ of o. fl. UIII, r('· 
•hcm'<I, h11s stu rted un the w,1rk ot \'tllU· 
pULuir au a 8e&Sml'llt ot <•lty prol)t>rl> 
for t hP Y•'•lr lillf/, Ile will vis IL the 
(JrtJJ>crty OWDl'l'f! during th,• ne. t t,•w 
w('('k In prepa rlnl' hi n~HC'• 111 nts, d ml 
the council !11 th n ~It n• 11n ~lUftll3 
utiou bu11rll, ut wlllt•h lltull 11rol)('rt.v 
ow11er• wuy appeur with 1111,1• Nm11l11l1tt 
1'•lth regard to the vu luolltlll. lilt• us 1'8• 
sor moy ha ,,c tlx~I. 
With th,, llnll)('rt. plll t't't l 011 L111• \'lt,v 
hnt1k8 ot tull tu•h rnlm•, tlK't~• will uut 
llkrty IX' any great hlCl'Cn~,· hi tlH' tolnl 
vnluntlons or tlH' c-lty rnr tht..' rlt'w v,•ra.r 
Only wlll't'I' 111' " ' hnlldlnl!R lit.I vc IIC<'n 
,•ret'lNI. will im·1~tlM ht• ll~'f'~ .. Hry, UH · 
1<'"8 ft l• fou111I t11ut lhC' 1·11l111•M ha,·,• 
ht."'t.'11 J)lll<'t.•11 too hl\ fl (lrt\t,,ton', 
I ht.! morning en·!,•• to 1 t o 'd<X 'k, nml 
!;lundny S('hool t,, rn o·l'l•><•k. 
?.lus lc- pruct!1't' ,~v,•ry 1'..,rhlu .... l r nt t r 
lltlUll Rt a :30. W nrl: Ill l>t'[lll( 1111•[1•tl 
••n tlw '11HMll."r mu~lt• . 
11.\PTlST CH URCH. 
cr1•l1~•R nt th,• B1lptl~t l'l1urd1 111•1t 
Humln.v will Ill• hl'hl IIH (ullow• . 
ilumlny l'11ool nt 10 11 . 111., 1in•nd1ln,i 
ut I l u. Ill. B . Y . I'. I '. 11I ti ::Ill IIIHI 
n•11l'11h1jl 111 7 ::10 . 
l)r. illy I', ~'v"ll' r 11111 11r••1wh, ~tr~ 
1,nr tmer, ot Arllnglon , . ,I , will ><l111C 
nt tilt' t•vpulug ~rdt·P. 
•~v,,,·y nn(II i~ lln· l~p4.l tt1 111,,Pt tuut 
worsbll) with UJl In tin•~ •t•rvtt'~~. 
Thi' f,<Hllt••· A.JI.I Kodt'Y will rmul 11,·t 
II fo()(l nh· In thP Ohl Cl , A . II . hall 1111 
Thur1&t.lO,J* of' u•·• l "'~"'"-, l1'l'h, ~~., frorn 
1\) ft . bl , 
tm•lu1lln11 l111<t '.l'hurod111'• l'h lpm1•nt•, 
l'laur <'IL.!' alonr h•• ,w•nt out thl11 "l• 
,un, !1 1, lt!:! qunrt~ of at111wt-c-rrlr1. 
l'.\Gf: TWO 
Result of War Savings Stamps 
~, · Coat•-. .,t !!!-Florid.a Schools 
""(, ,......... . . . .... 
T•1 lh" \\ ' l11th't't'1U11rt• puhlle M'hool, tu 
c tr1:t11~• , ·,,u11t,. \\ Ith an r•11r,1lh11 •ut , 11 
f\\t'lllJ • l\\,1 l)U IJ l l-i, J:"•"-'' tht' ho11,11• 1,f 
uw11tng llhU'\• \\"tt.J" t-;,, rhtµ-~ ~Ultul) .. p.•1· 
t-1q1t1u o t tlh1 M•1·h_•~ or l!tt lh1111 1111\ 
ufht.•t ~ : l•tH1l in fl1t 1 h ltth•. · 
To t lw J. U , l ,u,·kt'Y N.·hool, ln P1 1•1-
,-1111·,1l tt, )(O<' "" du.• ,Ii tln~·tlnn t•f tun 11.:: 
~ ,lt l mu rt \rnr :--. ,n tn~ .. Mtunq,"i J'M 'r ,·,q, 
ltn nt t111n11lt-.l tudl'llh lu ,uw utl:t 11 
of F'lot·l dn 'tit tnthth: M.'hrn1I-.. · 
'l' hl" ll\\llrtl nt 11rlt1·, \\ti"' n1u,I,• In lht' 
,,ffh"t• of $tUh' IHn",:tor .J F C hd:.;.:-. 
h,"-t ~tttun.tn, ttrtt•rnuou l•,\· n. ,•ouuulttt .. ' 
,·11w , (l"-''1 or \\', H { "1nt,1r, t-tlltor nt 
1twJttl'k~ml\·1l1t•~h •frf'IIM•II, : K H. Hnh4 
hlu~ 1h•1)tllJ ,t,1h~·1,,r ot ,·u -.t11111 ... rn 
• ( l.:.lll=:<', ut ,I Ut,: I.!--• H\ !lit .. , l' Jtt. Ullil I .it'lll 
I: . H i t1tk" of t lh• )lt"tl h·:ll l 'orp-.1 l • ~-
-:--: .• of 1'~Wll.U, l-'ln 
1-:ttl'h prlzt• l'nu-.t .. 1,•d tif , I~.; i,1 ,,·,H" 
, , "::t'-" ?\" .. l:"la~uo~ \nt 11utturlt,\ \'Uhll'l 
Tht'.\" Wt' I\ OI lt h U'i,,, .t. · ·:,' . ... 1.:1,."!i.::, • .,. .,. 
lt'tlNll l'll l}ltult,1, who Ii-- hlh' II ""'" ' " 11,· 
tr•rt•~H•d lu th,• 1·•11t.'lH1rngt•1UPnt of thrift 
HtHl , ;1,·ilur lllUOIUt tht' o u11g tt~ ,, ,,11 
tt..: umong llw ~111ull •Wfle1tt' t'ilrtwt·,. 
~t r , .\ r, hth,thl l,•fl r lw 1•011,1111.,11, ,,r 
tile ('tlllH'.'f Ill tht• ~ t llh' llin~: tor'r, ,,f. 
f ,t't.'. uml, nttt•r t1 t•ont"n'Ht'\', lt wu..: 11, •· 
dtlt'11 tbttt , lu ortll•r hl opt'l l tlw t.•onfl•:-;t 
ht P\Pr.,· .. l'),o,~11 fli th~ • t;Ul'. lt1r,,r,• ruu l 
.i-101111, th,• <·omp.-•tltit.~l "ouhl ht' .in H 
J)l'r-1 -apltu l-... I. ot ptit>tlr, t•nr-ollt'11. 
~auw c)t ~ •h,,ol 
(1,t ·Pt'ln l 'u1111tJ ll lt.c ~1 ,' •lln.,l nntl Ii i, 
,fWJ.ll("(.' n racll"il N lh)l,•I • • • • , ••••• 
( ;ut1,,lrn (\lunt ., II fi:h . • •ho~•l. .... . 
llnr11,•r -' "· .ti ....... . .. ...... .. 
Hnl<l\\ tu Ornmmui- ~ ·hvol . •• ... , . • 1 
\\'t-~I ~ 11rlna-fh1lll ~ t huol. ,lnd,..,nn, llh• . 
\\' hu1t' rmt't't:' l \thl l\' .. ·hfw•I •• • , • ••• • •• • 
) l ,•llkllll'IH' lllJ1h :-ldu-.1 . , .• • , •••• • • 
.t I l Lr~·k.1•,· • ho,,l , Pt 11,;h ·nl,1 .••••• 
.\ Y. l 'lubl,.., ~dl••nl. Pt•11 .. :1n•ht ••• . •• 
~·h,tol Xt ♦ H, I·: ·111ul1I« ,·uunt) . •...•. 
!--11111( 1111 !-ld11 .. 1I ltnli•l't-'411 , J:tdi.,1111,Ult•. 
l.) JIil tl n,·,•11 ~ · h ◄ 0ul , Hit~ t·oum.,· •••• 
\ , ·0111,- uf th•• ,1:1m1" u" 111•'1 t•,· 
1t , ,nut...•r ◄ 1( 11111111, 111 IIH• ... ~ lu~ •l . 
l , ·u111t• .. r ,tu, ,1u111p, u" llt-tl (k·r 
I! 1;11~ at oC 1 !it • ,c11up, ,.,lfl Ii., 
b--111··1..·111,lt .1 ,;!11•-. of ,ta111p .. 
T" 11 t'lr,c prl1""1 ,n•,,• p(h•n•, t. ,,1u• C 11 
tlli' ""i ' lh"- l ,1,,uh1,: 1h, lnl' ,,, ... , 1u111ilN.•1 
11 t .. ,11m1, ... h,\ 1ht• nnpll, ( lk'f t1lp ht •• 
ttthl lht• nt ltt'I' \\U ... 1tff1.'1'\'1.I 1n lilt· -...·l11M•: 
1h1• p,:pll, 1•f "hl, h ... nltl 11ll• 1111,-.1 
r,,rn 1,i-t to t111t~1t1,, hulhhluHl!"--, ,111 .l !H.•1· 
,•ut•lln f1n•0ci, 11t llh• nmUll\'I' tif 1~•r,,111 .; 
tcuhl IH 
1"ht• \\ l11dPr111t•n1 puhlk .,du-..11 1n1pll, 
O \\ Ut'1.I K 1ntnl or --•~:!.:!:i. t\ tth Ult ,•11-
rt1ll1t1t•11t of l\\,1111~··1 \\0 puoll.,. , 111,• l'l'I · 
l'Ullltli Ii \\ 11t•r-.hl ll fl~urlult , :! 1.H,1. 
TM, ~ hoot :tl-..o "tt.., "-t.,'\Httl lu tlu. 
H1Uuur11 ,-.oltl l'~.'r 1·;q11t,, h~ hl> ,,urll .. 
lh• l'\' IH.>rl :--llit \\ lu1.t tluU t'\\'I',' l)H\tll tu 
lllt ' ~r•lh\oltl !OiPhl ttll U\'t1l"ll),tt' ,1r )',;.! l! t 
W'lrl h ,,t ~,ump... Thi~ I..: out.• of 11 ,t• 
,mnlll"• .. t .. , hn1,I, t•111t•n-.l Ill tlh' l'ttllh'"-1 
T ht' .I. u 1.,.,_,_, l,,.ii,, ~,:llunl ur l ' t'II. ,I · 
, ·1,hl l'ltll,) II l1•t:ll ,,r. hti,i-l &. 7;, , whld1 i)', 
11t.•r·nt p ltu "'"h'-' ot ~ :!:.!~ .• 1-, . 
l' h,• u umh•r t1f '-t'l111,oj. .. ,•nt.•rltti,r 1 h•· 
:- •H, , ... , . .. '-' '" ·p11 ... h.t_,•r, 1hl.\ luri,:-,•r thu11 
thP 11umt>t•1:· thttt 1t'1ihu" ........ '"': , ..:;r· l ·HU I 
... ,•u1 lu t lwl r n· 1Mw1,.i. T hl"' \' """ dt1'' lo 
:1 lun:v mt•11 .. m,• h• tht• .-.pn •H,1 uf lu fhh 
•11111 H ml I l h~ ,·h.l"-hl.g llo\\ u ••t •bo.ll 
1hl rill~ I ht• ,1111,mm h•r~III. l h1),\' IJ\' t'h , . 
,d1tN)I:,. fh 1Hll~- qt1HllCh•1I \\ lrh tht• It'· 
1~1rt ... urnl t ht.• ,um>ortlmr hfritluYl1-. 111 
vrun-• 1twt r rh:hr r11 t·n1Htl"'t .\ l·t11U 
J)lhlh' n.• p~lll •• r th,• UUH1lllll or ,tnm11, 
,t1l1I 1t1ul 11\\ttt.,I. " llh tlw ,•11r11ll11h·n1. 
n&,l'lt.'Ut~ fl\•t1m . 
\ H 
+ lt,:!-4 :! j ,""1 
l !l,'. I\Ml l" l 
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t.1. , .... 
lll ll<l 
, ·u"ltu ti, 1tu- pupil ... : :1 n·1 •~•· It• t '1 1 h 
1h1° ~diool, 
1•r1u:,• to r 1•1ti·h pupil 
flNE FRUIT FOR FLORIDA ' 11 i• -n~~,·-c,sl 1l1,11 Florlilu rnrnll'r• 01111 1uw11-lnt 1n\ ,wr.._ "rlll• f,1r t hi,.. hul-
h•t 111 M1ttl ,~, ... r 1h,•m ... t1h, .. u..: 111 1lw rnl• 
Tia- Tr1h111H' uu t11(fr1i•ut 111t, ·tt-..i111h m• 1( 111w 1,f •:itnh·, 11111,1 ruh1nhh · ntl'l 
ha. I'\ ft•rr,·tl In llw t--.llhi.hty Ht ttu- ft:.: mn"-l u11pd l1:lni,:- frult, 
81HI 1t ftthtl)tnhllil~ '" rtorltlu ~nil uuil Tllt'n• Hl"l 1 IU1•n• 1111111 too ntrlt•1h·, ur 
dlmntP- 'rht.' f,\ 1d1• r111 111111 ~tttlt· nitrl· t· ttlll\"UH'1l fi,~ ... 11111 till' ~lU~Tllll ,urlt·I~ 
c: ·nlturul vtrldul~. t,~1. rt•frr to thb fruit 111ro1HtJ:ntt~I tiy n pt"1:ullur tn .... >t·t I t, 
umf 11,.. dt•..;lruhlllt.\· u~ tt F'l11rit b1 Jll'u•l 1wrlHtt1..i. 1lw u,,, ... t hut~lrtu111 t•f nll . 
Ht·t. .\nuth,•r fnrm, ·r-.' liul1111lu ju,t ,.,. 'l'lw l)\ltlH•'t' _.r tlu- F,·,lt1rul hullt·1i 11 
..,,11,,1 hy- tlui :\1ttl1111ttl l>t·1>artuw111 ,,r l, 10 f'on·•--. r . ,,t.,.titur t·rn,r--- ,·u1tt't•rn irn: 
~\1r rh:n1tort• lHh mon• tu ..;lJ uf thl .. 111, tl1, t nlthttt lrnl of 011,• ttf flw llltt"-~ 
dou. fruit. "hut,•,tmw fruit ... li..110,, n to th.,• w11rhl 
In ··~mJrnn ~~hr 1 11ltu1'•·• I Fu ruu•1-.. u fruU tluu . u111h'r J)ri.tpt•r '-·ulrun'. hnltl.., 
Hull,1 tlu ~ o. i ;t:!1 It 1~ dt'1:1Hrt"1 1 rh111 prumt-..,, of ltt."l.·nnilhu lmp.,rtttut to thl"I 
no t'lhtHUlt• ol,, t tf'I,• ,~ J ... t .... tu l)rt1n•ut tu11 111r.,\ 
tlw .':ro\\Jmr ot ~m)·r11u fiJ:'"" h1 tlwl Tlw ft;: i..i ufll'II 1111•11tlnru-.1 In rl1t1 Hi-
~11nh,•nl :O:tattt'"-, uud t ,l>- '1·1itl!J ht J'"'lur• 1i1 .. in t•(1nn,1·tlu11 "hh tnrnJ .. ttt·ro..,.: lllt' 
11111 IC lhl, Crul( I•• 1·ul!lrn1t•t l 111 ,1 \1lnncl<' nn<I "" 11,t ntlll'I, "llh t'l,,r l,ln 
J1r-u 1·1h ltl uy tu 111 • !'iouth , h \\nUl•I tr I, n11•11ti11tu't l "' orotludn,: " U rkh. 
''~" l11t1• thP im 1.,. •rt. r it ,11 ur 0111ft 1:,.a r. • ,..,,, fr1th'" '. tlull ii I, .. plllnlt~I ,11 
t .,,ouo.f•MI JH 1t11uJs Pl , h' I :,;myrou fh:..; I, llh'ftl~d," : thnt It 1 .. · ~u. It fr,• -.h Cr••nt 
fr••m d t,tunt 1'f111utr1,~ 11 .. uo,, i, 1l11• tht • 1r.-.-,·· : 111 .. , ' , t, "C"at1•n 111 t·ttkt•" 
\'ft • l" 1 • t l.ul 11 1,. "¥nt t t•n·tl 111111 kt·tlt 1n ha ... 
~ F. E. WILLIAMS FOR 
LUMBER O BUILDING MATERIAL 
PEHSYlVANIA AVENUE and NINTH STREET 
.,, 
ll · lf 
hlt>lu • 
C. E. CARLSON 
Funeral Directors and Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
•• II-An . arllllt . 
ST. CLOLD TRID Sl!i, TlllRSU.\\ , FEBRI AR\ 13, IGlt. 
~t•I ". l hM I• b :..uhl tu t l1t• murlr. l•1~••. $ .:-.:-! •❖❖❖❖•:•-<-! ti I 1111 t :~-+.~~-..;-:-❖-:.-H-+ ~~-:--:-:•-.•-:-H-❖❖❖•:-:--:-:•❖•2-:•❖❖•:-:•o(-}•:-++•:-❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖s 
tluu U ll'I " ,•u t ,,~ (H't.'"'t•nt,.."; t hut It 
h1 , ,, ,. " t•rt• .. u ""~' h> .A, ltun u1u_l 1-; n • 1t "I I 
11 1·0 1'1'11111." u 11, I l hut l ttl n ic 1111,l,•r ¼ 
,,iw'"' U \\ u · , hu• u.ud tlg tt'\'1.'' I"" 1) 1•l ul ❖ 
1•f pru 0t~r111 u,u. l 1:>i'{t t.'t' •,. 
, , ,:,.:.; • .-"•t-1,: .. ~l •rl. , hotuP hvul• h :t\'t' ti• ~ 
th~ , 'rlh -. i.: f l'\~ ,~ .. ~Utlrl'\,.,"'t" •' • u ~.c • • -- • • 
llH.' 1,lun1ln~ ~l•u ,m. t-!H·Q 1t'"-lt.lt! 11 ~ I .. 
11l thl~ , lt'i11ll.\ ('lhuultt , •. l'l h • tn h l'( nr 
lu-r lll, r.-.,•1·,uiu11 tllr 1u-hy, uncl u1h1•1 




OW l :0- TIit; 'l'IMt: t'OR l'L\NTI.SG 
WATfiK)lt:l ,OSS t'OK )I.\KKE I'. 
111 p r,•1»trl11tz f11 ,· tl w w1Ht'l' t11t.•lo 11 
t r11 p, It t~ t1~~1 111 lt1 I t luH t ht' ,crou11t1 tw 
tlhtt"l•I, dl~kt"\ I uw l tuu ·ro ,, -.t u m • u 
~lM,1,t l t"l't l l )l•t l u1u\l,\ 1 n to-out h flndd n 
, ~t. l.'huul, th·l111 11 lu, tib•!'ilmnh\\.•, u uu 
nu th\\11 n l ~. 1•ltt11r ln)( o f 1111-.. ,·:,,,, h,~ 
1:lns ttrou nd Ft•h. I : In Cl w lu t llu1I,• .,r 
1\1 11 rluu t ·n u ut>, ttlJtJU1 .. ~,•Ii. Ill, u ml tt• 11 
fl• t wt nr y tlu~-i httt•r tu uorth ••11\rhlu 
.\ . I'. ~l"-' lln'l' uf tlw t•,1••u..ilon 111\ l • 
~hut ot t ht.,. l nh·,•r'-llt ,r or ~•1urltlt1 ~u" 
~1.1 . t l\u1 t t\\ it o t· th1'\'\' ~a'-,'t' ht• a,lun t 
iii~. t•l1,tht t n 1,•11 tlu, ~ lll)Hrl , , ... IUM tlt•. 
ro in'4 nn• n JHl\.¼l 8 1tUHl ttl(tthh,t ln h' 
~11rlug frol' te. 
T iu• HHJ:ot~t! U+..'\..'\!~ ... rut i:ro wer-. uttuult ., 
lllJlll~· tt•rt ii'uW'i·"": ........ 1 11 n•k l)t•,lvt't.' : :111 1 
l11J,r 11w :--t"t•tl. nlll1t11t~h fl ,if>t_•fHHI tll)l)llt-a 
1 wu urn~' 1)l• 111 u1 h • ,·1w11 1 h1..1 ,~1nt"fll hl.~,c t11 
1,, 1·1111, It th•• :-,, ti ,~ uH,t .. 1. 1.*ht' ft"'r• 
tlllz.t•r 1 ... wur!-i.t•tl huu tht.• du,•(·k two 
\\t>t1 k~ ht' r1 •1"1• , ,1u11rln~. Il l lht• rHt l· ,,r 
t\\ tl oo uull --1 u 1111 1 or .~JO l)i,l ttntl-c 1\ 11 
th' I"\.', 
'l'ht• r,~r1 lli7tl l' :--ht1ul tl v, •uta in nhuut ;. 
Jltlr t-e11 1 u m monltt t n ttlMU., · rn uu 11• 11 
l'>('rN td. 7 pt•r t"l'llt pho.,pho r ll' ud ,l , n 11tl 
a 1wr ,,.,111 ' '"'" h. tr tt t.>t·oml u1lpl h·ut lo11 I t 1) ht' u 111 tl •• • 
ut><, 11 1 11 r h ln l 11C 111,, ap11lk11 1lo11 u111 r 
ltt• , uttt•n~I ttr,1u ml t h• 11lullllol tt1hl 1•11l -
1lnth1\I 111 J11 "- I " ht1 11 1ht• vh)t.'"' ht•l:1 11 
to nt11 . 
Tlw t:ht't·h-i lll't' luhl orr l1t.•r1Ht1 f t.•I'• 
till111tln11. ,,t :! ft'1'1 or Hh 10 ! t't. 'I . .\ l 
ptu Ill 111,ll I hui', f1-. •.: lw11 I ht• ~nil O il t IH' 
d1t't ·~~. , lrup tl1t• "-f't't.l 1,y hu u tl, u11,1 
..oh'r ul~m, I\\O 1111.'l,r, th't'I' · 'L'lh' hill, 
, huult l i.,, thl1111, 11' 1,1 thn'\• 11lt\lll!o( tu tlh' 
hill tL ... ,,H.111 ,. .. ull 1li.111t.:Pr nt Crt-''-'l 1-. 
p1t,c. 
lt,•n11hu1 1t,11 mwr l14.1 hu..itt-1w1l hy 
,1111L.111a: tl\tl ,1•ttl l' lll lh,• ,,~•ti iu H 
.... ttk 1111,l l.,"'·p 1tn·tu In wunn \\tth•r 
t\\t1h·p l1t1ur..i Hu llil n Mn.• un th, • 
"'f'HUtHI UIHI l.,-;•p 11 hurn1u r Imo: l 1 11Ulll.:h 
11• lh·Ut tlu- J,tnn111tl ,,, .. r,1·t 1h-t•,,: rht•n 
lfi.,r u11l u huh• 111 tht• n 11Ut•t ,,( tlw lH'III 
,·ti ... oil 111ul pour hut \\Utt1r hHu lt , f1• 
1n,·,· t•u1 hu111l11i: uf 1ht• t't•tl l' h11-.• tlw 
, 1 uht·il ... ,..,•d 111 tilt' llnlt• untl t·u,,•t 1l,t1111 
\\ llh "o r111 ,oil 1.t"'H\• • n,· ,•r nh:ht : 
tllt'H plu11t lmm,•tl111tt•I.,. 
FLOIC Ill \ t' \ K \I EK:-1 Rt::-11•osn TO 
c ,u, t 'OR ~IOKt~ t·oon. n :t: n . 
,\:>,l l t 'OR .. Hlt:. 
I t 1~ ,..., ,ttffkult to • 1111\\ tn1111,1• •· 
11m kP-4 '••HIIH- lllt'll o it l" to t\4• IV);,. 
















Urtraniz:e.i · i !JOI -
P ID-UP CAPIT L 
RESOURCES OVER 
J D. JEPPORDS. 
Cuhlor 
Interest paid on Sa vinlf• acco-anc 
.. Bank.inlf by m•il a pecialty .. 
• 100.000.00 
800,000.00 
C. A . CARSOR 
Pre11den1 
~:-:..;-:••l-:-:•❖•t❖ H I I I I I I ❖❖-:+++-.-.++-M I Ho+..,❖++ I I I I I I I t I I I I I~ I t tt t U I t I I I I I I I I I I I I I •+ $ 
Asphalt Company Official Writes to Mr. 
Swabey About Cresoted Wood Pavement 
• I 
"' ... ...... ,,. , ... 
Tu t:dh o r ot :i-t . C'l,nul Trl~•u z ,, .. ,d ... , . , ~ -~~ • . . ,;'-1 •' ~O,I. h\ ut•ttrl , 
1 lut, (' 1, , "l• h 'l't l un iu trut•th·, • h•1tt•l oll lu 14ttt11t '\.' )ll wht11't" ihl •••twu llMM 
rrotn '11• II. Ht't' tl , ~ul)t~rl••tt'nti,•111 t,t 11,,, rnlr.t\11 1,hu-t.• th1• zi1wt•llba• ill Jilu in•M.t 
u""vlluh llt•l)1tr1111r111 of th,, Tt•,tt ~ t·om • tlw 1H1,·l11K •· ,, 1•h.'-h ... tlw lthlt·k11 • •·•· 
vuu~' · J ut·~ ... n11,111t,, Fl11 ,. lu n-,ratn.l it• tutll,· 1,1 o wh1fC huo tl1t• •Ir, IWt.'t"' lhtt · 
'' " " '"' 'l t'<I " " '"I hh1<•k ,..,v .. mc-111 . A 111,c r\'l u~ luic, whil-h 111 twurly •11 ht• 
1\1 r . Ht"l"t l ' h •ll t' l', ltil Wt.>ll tll'I , .. ,111ir In• ""IHJlt't"" uutkl'~ ll \ , , r~~ tt,fflt•ulr to 1'1 
·1rtn1 IH •. 1-l t"Ou1..• ht'i.tl 111 IHIIJCUH tet.' 'I l" 1,~t1 r 1.1 l> IU tH. tlh 1ue,,•uw111 t1urr1,1• 
f rh•1ulh· 1.•rt1ldsm In n•f♦n'Ul't.' 10 uu r • 1 n 11 11) ... t ln iJ,ltUt"<' ou,I blot•k~ 1tr,' 
1ldt.' ui 111lltt• JlllhllP'ht.'d lu tlw Nt . , ·10,ul luhl 0 11 ,-. m,· r..-• tt• fmttultttlun upou • ,,,uHI 
'l'rlhui w. 111 wll wh I 1uh·oc•:11t"4 1 t• f'l10 .. 11 1 Jt· t1"'hl, ,11 111 lht• l'IIJ tif Ml•ml ,m1t• 
,•t l \H"4"11.I li h":k l)fl\' ln11 fur UtlP tn ,u,r tf n 1 ,\t•u,, ut,,t,, u1•1•ro huah•ly ~)t),000 
Fl o rhln rouil..:, I f\°'t,.I un• 1\f' woultl m 1t ~,11111 r,• , ·n nl~ ut "tM-"MI hlot:k wtt.- h&hl 
tthJtl\' l " ' you r llHIJt' r ,,uhlh•blu.: 11 u n H m ttt•u d tt m ruuo<htllou •nd upon a 
T o q uoft• frt\111 Mr. Ht~~r,. hMl\l r ,. 1._1 • ..ittrnl l' \I h hrn . , ,h,• dty d111rt1'r or '"· 
w,oU'll \\Odtl hH~ l1t't ll .. ,,~u"u ln•h · u .. ,•ll Kl\ll l'l'-1.~ul n •..: \\tt\"i•nu-111 tu outh, 1 t h11 
In t ht• ~uuth, n n ◄ I . whrn tlnit tul il. wo, ll' ll ·,H 't1 1 11 " ' 1 "''" 111• ' 01 lk' rlrnt. l.tt?"tt 31•N1' 
, ·ow1hlPl't'( I 10 ht• 1111 hlt.•ttl 1utH' t1U'lll. rll l.., " '.~"1•hlndt Pff,vuu•ut lu l u,ml ''i''-• 
l•ut lu mu"'t h1o1;11111,-t.\~ nru~r fht• H •u r~· 1•1 1.tt l,.,. l thrtiUJr::IH) H1 1, .. l•1111n, ,,, h1u t 
"'4.' l"ln•. l'l"l't.•r...t1 l l' u ll8, iluvt• ht,•n · ,ll ..i..:I• HIHI. l h,•11, ,,·,,. hHM 11r1•, t1 11 tlw ft111"H:t .. I 
pah'1I , 11tn111)tb \\ l'Utlwrrn~ u11t l ofh,•1· r.tn 1,· nf P\ t M'<' flll J: rt1~ t11f frt1111 , ·n•u• 
t·ttll""l'"' c1111l 11w11tl11t1tt;I). uiu l lht• lilf'C'h)'o t"1•ltl\l \\oot l Motk n iult•r ol,1l h1ttr) t , 111 
llh\t• ltt-.ullh' uli"uri'llht•, HIHI t• l tl Llt~l .m ,lhl1111"' 
or thPrn 111,, rn~P11 111t,,.._. nfh·r '"'"'"' I tu 1111, 1111):',•1 '111t, ....... ,_...._ lttll ., 111 1111• 
rul11. ,u,i-.hu: tlwm tu ~"\'II uni! i·\ • 1111 Im• .... itl"'1 1ltl"", l11Hd 1 ... "'Uff1d1·ntt ., 
) I.. I 111'll ... 1' 111 ~,-c:•p 1b1 1 loilll'tllt , . 11r tin \\ ut•d 
111111 • lil1 •""-"" ir1111t't l ou1. lll"t' ' ,•111 lu,c: tu ~0111 ♦ 1 
It llJlP• •ur, In 11W !hi. 4.-umlilli,11 ,uu ,•,11 HI tf11• di ,i&-..11 11111 ttf tl11• 1 n•o,, 01, • 
nut Ii.- lulil tu ,1111· l-lurhlu dlumlt•, "~ 11II uwl 11·1n1 1ll11,.r 1111 ·1,.·h, tlw \\Ult'r oh 
lwn• 'H' ht1\t"' 111tni• humhllr, lu Htr 11t • "'1, 1111 1011 \\hid, ulihuuld~ tnb.•· pin," 
111u-.pht•1 • 1hu11 t, t•X tk•rh•m't·d 111 1HH In • 1. l .nul • " '' · ~l luu,•upull...-. \ l lu11 
nrtlH•r11 ~tnh·?o ( \\ llt.'rt•,·n•o-.,H\'t. l hh~ -h ... 1·h. «lit• th1f(k tt111+l1ttrn111: Hn~ 11h·t1I,• 
h u\t• l'1"11H'11 u ... u ,1. ·p,~). \\ lthuut t'\ l •11l01 H1't l 111 th ,• n,1ul1,•rn1.•1t1 uC \\ot •tl 
n·,..:h ,. ht•nf 11101 ~... I 11 ,,1\\ \ o t h dt., , tu·u111u l t h1• 
If ll'U\l'I '"' 11ut •• 11fctd,•11t lJ tlt•ll.,;t• Ht l1nltt'n· trufflt•. IN '.'lit! IH'tH.\ thnl llh • (I 
~t't.' \t t ht• -.11rf1t,·t• o l tlw \\ Uot l lit"\ 1111•r of t lw ltl1M \. I" ,·ru.., lwd 01111 n w, .. ~I 
h·urn-tl nut." \\l1J 1wl iron II 11UI \\llh u hh'l(k )'H\t•tuP11t hartll., IN""t.,. 1,, 11 .u•ur, 
r.•llt 1r ,, lw11 It hi'1·u11u1 -.: 1111fhl1u: 11u11·l• thu u 
\ II' 11,•t,I ,1111 IHI( llli't ll lll ll 1r 11,, '"""' 111111, 
\\11oth•11 hlot l, ht• rt-fr.-,.: In \\ t•n• rutirt'h t um 111.1"lnJ,t 111, , ..... /'Ill ~••~111111"' •11H I 
dl111~i,I 111 t ·1t,l ... oh• ur If t lw t·t'\'il1•,-t1h• lu , ·1 11• ~1111t· 1•11rl"l~~, .. ,11t h•111.,• "hh ,•11a.rl11 
Juul ht."t'H f, u-n'tl hlfn 1111 •111 h3 lw1l ru11lt.- ,~ •• 111 thP ,urlou~ dtlt•, lllt'Hfh•Httt l , u 
1ir, •,-.u1·,, lh1tt ., uu 11111., , ,•rlt., " hilt 1 hUl•• 1 1...110,\ .. r 111,-· r•" 11 hnt,\\ 11-...,~,· t11J1 ... ,ut1'it 
\\oft,(lt•o hlnc.- l l)H\'11.' IIH'lll hn .. 1,n,\t•tl n \\· 1 1111,1• w, tn1 ,•n·"'I In \\1tt~l •hl1-.." 
•u111t ... llht.' .. .. 011 tb11 t n'1 1 f ,. n r l.t1mln11, jlJnlnu ti!-- ,q• hit'" ~u 1111lh•.t 111 111,1n, 
E111tlnrnl . ul,n In Plt N h Ul"lC' , Ptt li t• • 1·n t Tt•\, ·"4 , ' " ' ' ho.t flt h •r II K uu•u u ..: 
hltl\·k..i In l.ontlon Ht'\' or J: lllll , hu1~1rh•t l 11f tt~ 1~11tur 1lw \\ ll lt• n 1nH1ii111 u r \\ u,w l 
frnm P1tlwr .\ u~1ralh1 nr , 11n, u, t.11111 ~ -..urt,u • . 1uul h l tN!'f 1tu\\ lw-i.c o m • 
Tht' 1'1Util •lmlhlln1t ,·111:hn"l•r who ,,n,. tt 11rt11 clc • tu m1111 , dll,·oii In 0 ""1' 11t1 11~ 
dun·1'4 u 1·n10"'11lt<tl \\Ooth·u hl•tt•k "'llhu tthalt fllh·• nn 111:, udm -i' ,uul 111 1h1 
l•h• tn th•· :--1Hllh 1,_irt1tl11h ,·un ,-~11u- J11l11c., 11r , ·001I hhk k p,,, lmt 11 ◄ tt 11 11• 111 
1111&1111 111HI~'.' HIHl hutuu·. I of .l'h'\ 1·111111..: \\Uf1•r h,on ►rlon 




• WHAT RID CROH MIANI. • 
• • 
• Your m•mbereblp la the mat ♦ 
• American R<>d Cro• mna■ th■ • 
.;. :.,.~ ·J • - .-• ~ho■e 111u1 oUdrea ♦ 
• made de■olate b7 tbe lll•aa&•• 'ol"'., 
• cite Hun. Mr■. IAN Allde,_a ID • 
• lier Ncelll booll OD -dltloa1 • 
• OHr tb•N .,. : "It •• lite l)OOr, • 
• bomelee., molherl e■ lllddl• tbal ♦ 
• IIODltbo• malle •II lhe other bor- • 
• rort or war tad• •••1 Into di. ♦ 
• tance. Th- trtpl@Ded, Cl'JIDI, • 
♦ <1yb1s. h1no, nt cblldrea, wbo do • 
• oot k.now •bat It la all 1bou,- • 
♦ IIM1 wrlD1 1our lleart dr7.'' • 
• • 
···················~ 
l11J t·u tt u u 111tlh•. l1t l \\t 1 \t•1•, \\ho "ill tn k1• 
1.r,01 '"'""' 1r Clu-y 1'811 ht• 11<11 In lilt' 
1,1111wd1Hh1 f\ltUI"(' . \Ir ll o lll M "tt tu ltl 
111111 It irru '' "" ht 1111• 1111,1,, t ' II • 111111 
1•1n11t t ., ll .r )lt•Ptlo11 ,. ,, n nt h l M111 1v1" 
111,,~-- thll ,:1•t r\:! • '11 111 u l fflll 1HI fur wll 
1•,HltHl lt \ t't'flj:t' '\ o . 1 111111 , .,. ~ JCrtt1Jt •111 
'l'h1• llJ:'t\'t'IUi'llf ur tth• \\ Ill 11ro, Ith• 'l;:11 
111,1 1u·h-p tor 111 h t"Hlh•11 u full t1111t11r 
1h11 ,u :! 1 IH,itlf11·t11l1111 ltull lk• th, I 
11., tlu- -'n11h·r. ' 
'1'111 1 t',mrlt•r ahl lllt ' nuh•r \\11 11 ., .. 
lk'1·1t•,I 111 urt·h•• ut l' IHtll C1 lt, \\hlth1 
,1•n•1·11l chtJ 1t11tl lu• pr11h11ltl> ' t 1h1 r, 
llt.,\, 
I r I (DIii• 1~ 1•n• hh 111t 11f flu U:111,• 
~·11, ( 'olttUI t L:'U\\t 1 1" • 1 11111 11 , HH1 I h. 
•"•" h H•n l\ th n 'P hnh• 111 ~,•n 1,-11111,t 
1·ot1 011 l11 t llft l ,.."t1tlo11 ln>~ I 11•1tr II 
ll~ lht• hu lk ur ""' C"IH (fll l in hi~ .. l~ 
tlnt1 ~•on l•uk..: or m or,• " 111 tto l11tn 
Il l' \\ ll h hi~ '1' 11 1·"' " " • l••U( -100 111 
i\011 hal,• It• l h,• 1'1 11 <11 l<'I< ,· lduhy 
t; rt •~•·~ ht 1lw Phu11 t to· Pl"f 101 
• 1111• 1· .. u rl,•r. nn t l1·l1 1111 ,~1 7/i ,., 111 
ur t w,1tt1 r H JHH1ml fc,r th t• l r ,·ntt on, hu t 
th,1 Hl .. -..fl f lon t•f h n t tl lth-'4 un1,h ·t,•t · 
d1• 11 Jh~l t lw 1!ua tl f" 1L an1 l It I 1lr11I• 
INnuu·• l ;\htl tlu• mNrk••t ,11 1 , 1 ,, .,r 
\\Il l lk• 
111 lll1h1 1 1111r tlli(ht un1h •r- 11 1i11 .. l1t ·I, 1,111 ~"l"''rlnt1•11tl·•11t pf ' 1'1•\11n, 1•111111,un Ill•---------------• 
lil'lm: It forth , thut fl nan., ~hhu• lutu .1:ul, ,udll,•. Fl rt IHn :!:I, lt1111 • 
rt11 r-1•11111.., uud ,·n•,lt ·t• ... 11( thl"' "llhl1"·1 
If Juli ,>t,14,.-..ltf1·r dhn,ult- 111nd l1in11"' a11 
u~ut111 ... t rh,• ,ui·t·t• ..... uf 11t1 •·n .. •••ttt1•1I 
,,urnl hlot. k . 11r 111111 fu1lur, I ,•,11t •ti 
1 •. , foult~ t·uu,tr1u-1luu. h111H1r1 .,11111 _ 
11pl111t ,11 lur tilt' puhli 11 "dfon• 
\ 11111 "' (ul" \H'ol(t·1•,., , 
I I. 1•: U\11 1\ll i'l\\ \ Ill : \ . 
1,1 ... ""1111111, .. , Flu.. luu :...~1. J1tl~ I 
2,331 IN $1 ,000 CLUBS 
OF W. S. S. BUYERS. 
·1 WO ( hon .... ,tllfl I ill"t'1 1 h11111ln·,I I h h t 
,,11, • 1~ •r,1111 i11 l'° lorldu JHI rt ·hu t1I I h• 
ll1111l lu \\ nr • u,t1u;r,i l'IIIIUI""" lu tt,t"" 
~!r. fwNI ', IAUer To \Ir. ~Matw) . Ut't ·oa,1111,c tu fl ""IU1t·ll11'11t 1-..,, 11,.l 11, ll1t• 
lt r . II. E, lmonll Hw n l••> , K l••lm111••••· , 11111• <l i n,·cur 11r 1111 .... ,..,n1rltl1· • 
t,')tt lhl' l )(l11r ~Ir · ·r 111 ... Ut1 tlnul 1t1 •,lh ,l1w•" tl01 ,... , ,,.. .... tit 
I h1t\ l ' rt> &fl wttn lntPn.•"'I n 401,Y 11r nit \\ ho p11nlu, ~d t htl 11111l1, for IIIH II~ 
IIH nrth 1(1 w rHtt· n h)• you u111 I 1•u lilt..rl1t•d t•• r~11n "' •tlf1 u~ mu"t' kttt•\ 11 lh,•,· hn•I 
tu t ht• i-:1. t ' loutl T rl hUIIP i 11 r1l.:11nt tu hol1 J(hl LfNM1 w o rt h, t,ut it ,.. • .,,...,.,. ... t ,. 
1tu1 u-.t• nr (' rf'i»ifl l(•( I \\' 01)(1 ht,111, ~"' In tlll' IH tuul mt•mhtl1'>1 l1i1• or tilt• • ·1011,1 •• 
t•111 u11 y• rwul , ow•truf• t lon ; Htl'I A ,·oru• 1 t h,, .. ' J'h•rn,.,HHI r>ollHr t ' lu l,. 
mt111t w ,uul t· 1·1tl<' I · m H ltrt• tn lt t .. tl . 1 HUI 1 F.frort wU l h,~ mu~t .. lo tUIU to lu, 
1ukln11 t ht' ll h(• rt y of mukl11 11 11 "'" • HJC !' rr u thlH ml'mlM•n<h 111 ru !'i,fMlll, •1111 111 
1,; ,•,110 11,, In whl••h you \\ Ill 1l11ul>th·•• i •hl (' IHI RII who 11u n l1u •11111 ja I Jf'Kr 
IK• 1111~ .. - 1,•11. 11 n • 1••11111 ll l'J!O,I ' " f, ur, ·lu, .. , 1111' lltllh 
( 'r1s"411lt'i l \\fl<HI hi,• ·• lrn• l•,•11 u,,.,i ngu ln t h l• 11•er. 
t''<lt'II ln•h♦ In tilt' 1 math for ,.,n~•t I ll\\ U••c:tioln ,·ou 11 l l 1 "hh :!:I, t1 tu 111 lic t1IIH 
lug nutM.lJly In .. 'rw Orlt1u1t"', Blrinlu~ ll'11 tllh ln l hP 11 .. t 11f r1r1~· f t1u r c., nin tlt• 
hom, .\ 1la111u. ,\m.,rku1o1 tc:n l, Mln,11 \ Uovttl .-.11111ty, •~•fuJ: 1101 lttr1(t""'4l 111 
I t ' lu I. Hll< I t•I ••wlwn•, Mllll \\ h1·11 tit I , . 1ml1111 .. 11 11111 urn II .,· 1111 111 11 u11.l•·r ,,r 
tuhl, 1i """'" ('(Hl. l1IPM"'II '" ,,,. . 11 11 uk ,t l 1 •uriu;,. .-.. :.-t-;;.., ·.·d: ~: !-!! 11•"•"" •• •uh ,,,,uut · 
pn,·1111w11L. ltt1 ult httvr. hti •11 . h11\\l'\ •r, tt dh'-f1 i'1. •t wcl t- 'olln\\lu~ tt1 ,• fh• • (1_1; 
ti.:- 1 111 mo,-t IJ11o11uru·t'• 1 nf11•r 1111,-,• rn ttn•· fu t 1•01'11 1·oun t ) 
fh 1• .rru1 • ,...-rrh.:f', f•r1•11,4.t , ull lu1·,,. lh·m f tHlltt\ h• • . 
IJt•t·mnP tlll"Mlpnh"'t l, 1hrou1,th \\t•111lw.-l11g ( 011111, l1t•r~ \I PIII· 
Hllfl n rlwr 11,a;ct1 ru·l1•-4. nu.I 1h.- Mn•" hn , \l tu ·l ,1111· ...•• 1:1 1 IA•,y ••. , 
f14'( ·01t11• uli,,.µ1 pth~, •• rl11• ,, .111111 11 hd111.t tlu.t Uo k1•r • . • . • I l . lht•rt) 
111 tlt'url,)' nll t11~litu<·t•~ \\)11 •r1• th,• 1 ►11,·p . Hoy Jfi Mn1 ll ,cu11 •.• , , ., 
m••11 1 hH"4 IM'1' 11 In 1r,·t,•f1 lro111 1hr111• tu ltrn1 lfnr il , . , • ., ~1 ,wnf , .. ~ • , • ,. 1 I 
fh' f• Jl'urtc (•X [ HJ1 1. 1011 11f r lu• liln, .. 1''4 111, ,_ U rt•,1 nr1I , •• , • 1:-. \l nrlon . . Ct• 
tuk1•11 1i lu1 •., nfH•r rnlu..-. ,·n111111J,C tll t• Urnw1ar, t . . . • , , M 1111r1"141 • • • • • ~: • 
SHIP A BOX OF 
Florida 
1 Ul h, 11111 • • • • • 0 ~""""HU 
1· ,1,u~ . .. . Il l fl knl 110 11 
C ' In , •••• , • • . • f )k l~'f•hol ,,. 11-
f '0Ju 1111Jtu • , • , 11' • ) .. , ••olu 
U rulf' . . . •••• Jt ;.j orn n J 1• . , • . • 
l>f'i'40t o . . • • • . 1:; 1•u 1r11 Ht•iH' h .. 
t)u,111 ....... :~, , l'n-4f·n . . ... .. 









"'' l-:' ra11ld lu . • • . tr, l'olk . . • . . • 1••:.! 
Fl~((l f' r . . . . . . 'I I 111 111 1111 , . , • . '; :I 
Ot1(h11 h•11 • , • 4t,t ~t J oh ll • • • • a.1 
lhunlltou . . . • 10 HI J.ur h • •. ,,. 1:; 
llt•r111111,10 • • • 7 Mo 11l 1t lto""u , .•• 1 t 
OidYouKno 
T II AT l ' ~l ' LI-~ .lO~II ha..~ a ,,•ry 111•nl lo of 
Percales and 
Ginghams 
ju~t ch• lhrn ir for 
~,r,>t• t tlr,. 
fll' II 
Ami tlia.t w hnv thf• 
.J ... k T r ll r eo,I ot 
Misse ' and Ladie ' 
Dre se and Middie 
.ru~t r1•n •i ,•d ll IU l'I' 
r1 lii p m11:1t of \ 
Ladie ' Trimmed 
Spring Hats 
Ll r ••lh untl ntttl\. 
'sr. CLOUO~IBUNE J ~!~~!S 
llll h1lw,rouull . :.!7 1 H1 1 111l11ol 11 , • , •. ~:! 
llot uw . . . l tl H11tn t1 •r , , • , , , 
.J u,•ktttm . • • • J ~ u w 11 nll tli• • , ~ 
.I ,, rrPr~nu . . . . n 'J '1<,vl11 r . .. ••. 
!.nf!\1••t ti • O Vnl11"'l11 . , , • , . 
l ..t1k,• .. .. .. .. :l~I Wukulln 
l.1'{• • , , • •, •,, -, \\·11 1111 11 , • , , , 
J ,1_1un • • • • • • • • J.".' \\'mchl 11 J,C l n11 , , 
Ple11ty of l>lt•n1·l1~d 1111<1 
1111 hl('lll'lw<I II h i• 1• t i n ~ , 
01Lti11 g llau11 .. 1, R.•d , tnr 
doth tow1•l 1-1 a11d 1111pki11,., 
1p1i l t liuinH,., l'Otlo11 hat• 
ti11g , t·r..,tom, d1'11!m .. , 
1111tttret11-1 1111 d fl'1ttlwr 
tk·kit1g,; , l:uli•• ' 11111 .. Jiu 
gown1-1, drttwl'r 11nd l'Or• 
1-1et covt•r1-1 , 1111'11 'H 11111 Ii n 
11lglit hirt:-1, wn rk hirtx, 
drn:-11-1 Mllirt 1t11d o v1•tt1.llti 
nn,t p11ut~, 11wd1a11i1·'1< 
1·11 l)H u url <l l'l'MK <' ltp~. 
A 1111 rt•n u •11111 r, ,. hn ve 
th r• \.,lUt'Hll l.,l11 a llty, Bu • 
~r Brow11 , \ . L. J>oug• 
la" 1111<1 J.' J r~IH1i111 1-1 loo1'H 





, on wouldn' t r nd out an un-
kr'ltpl , rarele , or 111-bnd 1alet1-
,n,-,n. For the ame reuon, do 
11n1 Pnfl out any other but at• 
trar th t, fortdul, ~nd lnl•rttt• 
e11mpl' lll11c printed ntalter. 




Wl'OU: BOX OF EITIIER OR MIXID 
Le■ve your ordt rs now for Chrl , .. 11 trade . 
Mllar's 
)I KKl':T t 'Ol l U t,'OR 1'11\ IMIJ\~U 
( 'OTTON /\T !I~ ('t;!\TS 1\ 1'01' U. 
A lllH rkN lHIH h '1•11 r111 u 11 I for Kt•·· , ... 
llt11t l •·nu ,m n 111 1 wll l t~ t'rlll,(4' r'\u. f u 11 t1 
'\ u. ~ acr,u l• •"' 0 1 rt:! •"·nt u 1u111 rn l . ◄ H.\' 
tlw 11111 111 f if.,' ( 'ou rlPr t•r, ,vlt h•d •ot 
1ou 1er0Yd •r14 wn nt lo lorn 1, ,0 ,. 1h11 1r 
Jll t >t lllf ·I ut tl~ .. , rtJ 11 r1 1 
,f W. ll n loh~ or lln1 l1• l 'lly, whu r,• 
hwm·t l rt'f•t•111l y fro m ft 1r1 1, l u Mnvu11 
n n h , \ t11lt10"'1u , OHl 11i'~\ illf', 1u 11 t ot h•• 
11111 11 1 . ,\ff f'r 111l k ll1K wll h f'll tt111 1 t 111• 
tun• flt n vn 1111ull n111 t ,,1 hPr 1·01tu11 111111· 
k , 114, llf" hU M tl1•dtlt1 tl 111 11'1 lt lM 1•ottrn1 
KO UI I,~ f (•llt " tl 1>' ,UJH I 111• hu1I 1l1,1tt•II 
t o ,Ct'l n 1110"11 ht:t h •r L) rlf•t•, h111 llP .-n.,•• 
llw fnnur.. ht~ (~ ti•n lv t1 1ft•H IP1· • " ho 
h1•r,.1M11ro• h•1I 1• ""11 l111yl 11 - 11 11 tl w ,.,., 
t on thf'Y ,•oul•I rlnol nri• n 11 1 111 ""' 
mark,,1 Il l all Ju l ll (fW 11 1111 11 rt1•n ·<I 1, 1-t, 
lltll ,·n rour•r""',.nf. 
Mr. llllhlHI ro und 8 il ll )'t•r 1·1•1)11••••11 ( 
W I I nr11 r 1-1 r11 :-1 t proof ,·o r• 
Ht1 l H and holt•prnor ho~i -
♦ 'l'Y, hoH l:i ,·n:-1 tllld l1tw 
poli 1-1 h . 
H. C. STANFORD Co. 
N~w York Avt. Nu1 f0 Dir lloftl 
1-T. (' l .Ol'D TRIRU E. Tll lJ Rfo; U\\ , n ;BRllAR\' I ,,, 1919, l' \4 ;t; 1'1illt:t 
t·· ................. • .. : : .•:•· .... •.•-!-,•· · . .. .... . ,: 
I DEVELOPMENT STORIES f fl (' , J >t1 B◄ 1M 1 , HtHl H. \ , 
0 11 \\ lllfllt ' p I 
" h1•1·1•hs tht•.1· 111111 lt li , I fr11111 M ~• enstons 
ltt,lJJu-.co11 1111• hul lt llu.,c kltO"- u uw 111" For Mothers Great Aid PERFECT NO TWO .. FL,;" 
• •1•••• •••• ,~ •u: •!o7•o:H; >•, •:• ._. :.:....,• •,_; ••,,•, t ••~ 
\,-_• •J}- ••~ , • • '.! .. . r_ ~• " . ;'\ 1 , 1 l' 'J{_.,.,.., Iri ·sotv1·ng . Chiid~Labof· Pr b!e~ CASES ALIKE 
II . J\ ll111r,111, of ~J 1111t 1<1•II II, l•'hl., I. 
ht 1>pl11~ HW11t•t pu t u tttt.•,-i In l)t• M1 1l11t•lo( 
hy tht• ,·or luucl . 1u-,· t, l'lli.Ul l o ti lt' '\t'W"'-
"' Mu11l h·t'll,1. 'l'h nt UPW~llilltt~1· , ... · • 
''l'h i-P,• ., ·t1111·tot UK•• "'"· Ua1·1·1 ,w1"1 t nt·t 
1·tl t l1t• hl1uw •11t u f H\\ Pt ' I lti lf u t ut 1"4 t -
l>t 1 \i:o lll PM hy "''\Ulln a,i fmw u r tl 01w ,•ur 
'l'h t,\ 1w ,1 yttnr ht• 111 \ll '<"i'PflP<I 111 ·1· 111l111i,:. 
,1111 1wu vu r~, u ni! 111 1,,1 ( lht \ thl r tl ) Jtt111· 
lt,1 1111N ull•,1utl l l'(hl1•lh \f l fl \' f• ,·n1·N, Lit 
ti t• thllll(M llk l' 11\l • 11(11•11 Mt111•( 11 hu • I 
111•Ht; llu11 Kro \\ 1' t u ,•o ln.<J;OI I 1n·111ln l'l l11 11 , 
ttud " J,Cootl III U rk,•t tm· 14 \\ , \P1 porn t rn\-c 
" Ill l•< · o r gr·,,ut I..M'l- tw f il It • 1,1H· rnr111f\r i'l, 
nt-11 hf'~' ,•u1 1 l"H.1 1•nt ..,•1d Ulltttuln ut ty 11 11 tl 
h i )u r~t\ 11un 11ti1 h•H to llw ll t' t't'," 
t ~hu111 lluud nlpll , w H o t l lw ,•0110-
t ry 'tt h N, t 1<1111 \\ u 1· 11µ l1 1t"t1r ~ u rn l u 11H•111 
ht•r ot tht' t'l rm or lxh11 111 lt1uulu)pl1 ~ 
( 0 , ,,r ( ' h h·ll ~t l , htt IU~t'U t'lllir'-tt' ur ll H' 
nt'1 111! 11tfh111 \\111 111 11w Nu\x•h'i.)11 H. 
Ur owunl tll·n l 11i1 j(t' (11 ;.i trlt·I , Ill tlW l1'P i'I 
L tHHl<' l'1l11l t 1 j,,i ti(' I lou, t·fll lll>l'h~,•11 ot' IU&l'I ~ 
◄ 1t 1>11 th/ 11ml U1·0 \\1lrll ,•0•111tl<•H. ' l'III H I ◄ 
ttul tl 111 IK.1 t lw lun,;l•t:- 1 1h·11l11dtc11 ,luct rl1 ·1 
"' t tw ·•1r lt t niuJ wlll 1•1•~}h m 1. ► 111111 ~ or H0t•l•t:~ of tin..., 1111)Nf '[f~:i'Tl{' fni u1 
hi I ill' i'llli ,,., \\'hut I• Ju st """ li<•l11µ; 
n1uit•rtu kt1 11 In tlw ,. .. 01·1 Lut11h•r1l111t.• dl --1 
111<-1 \\II ~ tlnill' 111 (Iii • t't•tlo11 l11 II ,11r 
fi> rt•lll illllJlllf ' l" \' l ' llrH · u,ro. a11tl trnlu y 
Olll l"' nt t lw h l't--1 ·1,11ul tub._• t'tHl11tl. u n,\ 
\\ l1t• r1• 1·1111 l it• hut! Ill t l11' ~t. t'h•11tl . 1•1 
tiun ltf H lu w r t J.; Ul't•. ' l'lu • ... p pl'lt<t'Ji HI'•• 
t1 1UflP t o 1•1H•fi lll'II J,t t ' ho111• • ,..,~• l,;1 11' , 1111d 
,,,.-,•y ,, 1111· ,.. t ~•1-1 1111111 .) Ill ' \\ o1H',. l1w11 1 
l11 a.: iu I It h~ ,._p,•111111 , • 
:-i11uf1H"t l tnlk h11n• 1111111 HIIWt-t l flint 
11t1-• p1 111t.i,-i1•d 11,1,, lwlt•I f1W thlll I'll ,\ 
1114 11 0 \\ HII Ul-'~ llrt•tl ru t . whl t• II \\ 111 I I ' 
ult •u,tllut: 111ro rm11t l111t 0 111 ,•l~ltorN \\ ho 
IH\\'t' ltnd ot•1'1t ft lnn t o l(n tn ~1111r11 11l 
l1t•rt1 tof11 r l'. ' l'IH' I l1•1·11ld or 11.INI \\'jlf l k 
.. ,n u 1,I · ·•,\ftt•r ,..mm' \H ~ 1k u11 t1 11 w1itl1• 
of \\ 0 1k liy th n..,,• t11 t Prt •KIPt l. l l u • 1lt•11! 
\ \ tt. do►t•4 1 ' t•t111r~1lu~ ,.11111 :.?:J1 It.\ 11' \ 
I h111~ltt1o1 , , •• I... ,u1h1r, 1,• ,r ~ l ttlHIIII',\ 
1u,1pN I ,\' uu t U II laut l'I t·11 11•1•nn.,· nu, I H• 
l11 tt11·1)01·,!1 .. d , wtw u t l lf' l '" l1 1 u ru H \ 't 1 l 
t:H'II' iu h •t-t ·t:t 111 tlu, hn lltlln~ I\\ It hnllf 
rwoflt t11 th l\lll!oll' ht'M) .. ,, ll w JII ' \\ liuh'l 
f'll l'ftHrH1 j1111 '' 
'fh,• rn•,, liotPI t 11t to hP Jtl(•tt l iid 0 11 11'i':, 
\\ U1t'l-r rrttn ti \\hk ll ,\n l1t, l 1< hP1uh ~I \.,\ 
1ht- di,\ ,,u11 1 mo11t1 uc u~u. 
(h'4 U'J,(t~ If. ,vtJ1lt1 r n rnl ( 1 ltill ' lt 1 ,I 
t-t1t1u h•.v ,i t Plu111 C'IO· l111 ni 11111•1•luuwd 
lhf' IH1'JlP )loltlh1j,tN ul P . J,. ( , r11n1 , ••• 11 1 
~l~tl lli;( of H l111go 11110.lu•r or t•11lth 1 t1 1HI 
:.! HI oc•1·,·K 11t po tur , log~lli1w •,1 11 • 
IUt1J(hh•r-ho11"'t•~, nut o ll'\IC'k N, f'l t'., 1·oi1 
11t•1•lf'd wtt II 1)11• hui,1 hlf 1t,; 1rht1 th•nl I~ 
,..old tu 1111\l' luvnlH1tl ~110 ,fl(M} 1•11 1-1 11 , nrnl 
UlitHHIII C't'. 1IIH'III t M 11111!111 I ~• I lit• t1 t 1\\' tl \\ ll_a 
, 1rtt I llul h11tHll l11 Jr( of h~•f 1• t1f1 It• f or I II ,• 
11 w rl,l'I wil l ht• ,·0 111 llnwtl . 
St. Cloud's Business Directory_l 
Hotel• 
:-. t:w 11o·r1,;1, sT. c 1, O1 •11. 
( l ntle' r Old ) l 11na11e11 w11 t.) 
"' . I ,. Mo,h,;r, t•ro11rletor. 
Re tauranta 
T Iit! U \l)Gt;K. 
l'lhort -Order ~le11I 111 All ll our . 
t :i..\l~nth Sin~• 11<-l" ffll 
.\, enu,1 
Drug Stores 
! T , l 1.0l U I' ll \11'1 H ' \ '. 
t • rl11tlon " 
.II \ KISt: •s l ' ll ,\K\I.U ' \ ' , 
NJ•a l !<ION', 
l'rNrrlptlont n 14P""iall). 
( 'onH'r New \ 'orl< A,·. 11ml Elt>,enth SC. 
Paint Shopa 
1•aln t • ( ' ,tr, l"S, or Framr 
\'ou \\'1mt . 
An31ldng 
12 1 XP\\ \ u1i; ,\Hllll4' .. • Uo~ 138 
Blaokemlth Shop• 
t'. llD. 4,t;OKGt:, 
(;1•1oen1I lllatk mlthl1111- llor,t>,hoe• 
lnir a i'l1>N'l1o1 lt y . 
:0- lulh ' lrt>t•I ll h\1'1'11 ~ltl,-r11'111is,•II• 
11 11,I li r ul ud,, \, enue 
Repair Shopa 
,I. I ... l 'T'l'ON, 
llool r.ml ~hot' ltl'1inlrlng. 
lll'l11ren ~tu,1-11t'l1u !'It s nnd New 
\or · ,\ ,e111re . 
Eleo rlo Shopt 
J . A. :\ltC'ARTII\' , 
t:u•r)lhlng Eltttrltal. 
Trlephone 99. 
1-----------------l('orm't' l\lh111PM1h1 ,\,·. a nd Ninth St . 
Cloth/no Store• 
SA~I IIK,\~l~I.\R, 
(;t'nlltmtn'H t ' nml hlui 
• p fttul t 1hllt1rrtt'• ~luw 
loe Faotorle• 
S1'. ( ' t ,Ol'I) I E ( '0~11'.\ . \, 
Ti'nlb i"trffl ftl!tl Minnesota ,\ \t•nue, 
l>t-lh l'rle M111le to All l'arl6 of 
11,., C'II) . 
For Sale or Rent 1m \\'AKl>S HKOS., 
Onltlth•r t o l\leu a nd llo) 
l 'rnnij) h t11.1la ,\u•lllH', t'OR i;,,\l ,t: OK RF.:-."I', 




All Kind of Orottrlet and t,'"'41, 
J,'rr~h Fruits and V~etabll"tl, 
Nrw l orl< A ,,N,ut. 




nncl i-wu~ Kral t: late-, 
Barber Shop• 
MV \ Oki{ U \IUltll\ ~ IIOI'. 
if.. \\' , Wen1her11to11, l'roprlr lur. 
llp·IO•llnle l •'hturt•H- Compl'tent 
llarl)rr • 
s·r. l 'l,OUD TRIPU t: 
IM tlMi DNI New-,.,er ln Otlttilla 
County and the OalJ' NewHpaper 
I H&. t,,'Mud. 
Worth ,io • .... lffll c ..... Only "· 
luquln of or \Vrlte lo 
~In. M. O. \ '1111 l)fo11ber.,.:i, Do:\. 37:?. 
Market Gardener• 
DAVID BlUBAUGH, Ci~~=~~~• 
t 1 \HH\t lli! \ N U l , tfTT, Ct-; 1• 1, \ :-W 'I' '°' • 
1-!u•rJlhln• fl'r••h t rum o~ n t,Mt1ll'11 , 
:'\ um,, \tldt, ' "' 11n,1 10 ., ,.., 
Printing orrJoea 
IIF:S'J' CL \SS OF ,J' ll ~l .. IS 
Is l 'roclur,•cl by tht> Offlre of the 
St. C:h•ud 'rrlbune. 
' Mll8Hllc•hutil'lt AHnue Uft\\l'C'II tJlev• 
c•nlh anti T\\rltlh ~lrttl • 
Hardware Stores 
II . C'. 11,\R'l'LtJ\ ', 
l111rdw11rl', 1-' artnhtK lmpltm .. nt~, 
l 'alnt8, OIi~, and \ 'art118h!'8. 
\V, II. MAKINMON C'O. 
,\ . H. ~ldllll , MRlllll(rr. 
Ila rd" an, H11111K'ftmilehln1w, 
ah and Ooon. 
'llw lu,H ll ui.wrlu l!{ u r~m UPllf u~11l11-1t t11 111lllfl" l11 "hh•h fl H, Vtill,(t'M nf 11w ,·nti I 
' h l hl-J11 hur luw tUHI tlu-i r t •11r11r,•t•llH1 Uf '1 th·t•f\ 111"1 1 <J'H'lltltifl ru1· 1 )1 ♦• 11111111., 11111M ,t. 
l,o;c hf'h* Ulll"\W-'r"d i u O n•n· In•uf'f 1,.,11 .,t nuy t--lld1 h1,~ jlll pro\'lth• t>x•
11•Jpl 1011"' 1111 
. • . 1 hP Jtrnuuc l of , .-,,1 t1rt, , \1ut it I h t• dill 
\\JI,\ l hr11 1111 1 Pl'IIH hll "' ln1w11 r or 111utlll't"-' ,,ht·u JuUJ lin nttlk" .,f child lnl;cu•, th,,. 
1>'' 11 1011"", ~ftJI'& th• • -Nn thm ul t ' ll l ltl -Lu l•01 nn• i,cuh.1Pt· tt•◄ I lo u11 It"' 11l1y,-t.·ul 1111t1 
( 'o tun1HtPl", 111 u ffO IPUH-' lll 1-1 hu wlu f( tlw 111or1ll ,1u 11 g t"' t l'I t11u1 ur,.. d t' JJrh·<•t l nt: th" 
Rl'dWl llK lkl Jlll l111•ll y of th lrot t nr111 1;'1 t"f)- t'thu ·u t ion \\ htl'h , l11 u tlt•11H 11(• t u<•,\', i 
twt. Nll lll kJt-t.1t l 10 ht1 1 lw rl~hl nf .,,._..-~, hus 
1, ... \'1111 klhl\\ ht,\\ 
'l o rt11,1 rPIIP( f1·w 11 IJOPl'\11t •ht• • 
'J <, 1'H l'tt1\.'I tlh,ifr,•-;!o1lJ1,i 111•lu11 r\, ill"4; 
'J'u II> l•t "I'll k kldn<·l M? • 
" "•'Y l~'lilil,• 111 •'1I \'ll'lnlly );110, 
11H• wuy, 
1 l ttV(• 1HPtl Uot111' ,c 1, i<h wy PII ~; 
ll UV(' lll'll\' f't l lhf'I,· WOl' l li Ill Jn R ll ,I" 
ll•~I H. 
- .I IPr!''ff Hu l' I cw I (•s t lmo11y: 
Ill 1111:J lit!' f ll·• l 111 ot lwr·M 1w11"1, 111 1111 <1 l(l i-1 . 
lu w to ~(I int o ~llllPa \\' ld t~ p f fPt' I l 11 il h' :\l otlu·r~' J)t 'W•dO U,-t Ul0 t.-' ff. JH"O\'lln ll WHY ll . ~l . Hhaunons, m l 11 n forc111u11. 10 
ull titl H1U t1 1" w<• 11 t 111 10 o rx•r11lion h t ,,r tt1('l(• tt 11 g tlw ;., ftu111l ou, ul-1 tlu•,\• 1,rp. Jtuvld-.,ou HL., l tur tf>\\ , J,'lu., ,..._us • "I 
111111 01,t, , ('Ill Uh• lw1nP f l'.nll ht•injt' IH'o"1•11 u1 • rot· w u,. t roublt•cl ,~ l1 Ii 1,1u•kHt•l1t• uo to r-<•\·• 
' 1'01.l i\ \ 'l' IIH( 'l'Y•TIIHEM ~' l\ \ ' l' M:--1 r , ,u,..011~ of 11ov~•1·1y, t•,i•t_. Jlt htK w lJ<• L'l' tl l\,. ti ll ,\'l'll1':-( HJ{n. I f I w t•nt to 1rn1 Jl <lnwn 
(W '1'111·, l ' Nlfl:-J Jl.\\'M ) 10'1'111•: U K' u1111i1<•1· 1~ l 111 •Uh·1!•1 ur lm 111 01'11 l , 11 11 ,1 ~hlil'I• lltt hlM Hho1 through m~· 1,.,,•k 111111 
1•1;:si-;10!-:H l u\,V H. II H•,\' ,·u11 lll t• thP ,·hJh h·,•1l to ~u to ~,•h ouJ. 1 ('V t1ld hnl'dly tra1 lltPn. ~l y k.~ IP.\' l't 
'!' tu• 1w11u11 r., 1 tJltJP<' t of t IH',.P In,, :;, Tltt1y nlfo'o 11111k•• ll f t• ('UNh•r tor of fl,· ln h 11 ' IP<l 100 [ rt'tJIIPn l ly uud t lh' M0 <•rt> t 1011H 
" 11 ., ·,.. ti lt' ttJU: lll lt ti1i' J,,c 10 HllllUlH IH t lH• .-11n•us11 ·tf Wll h 1111' ,1nfo1·,•t•Ult'III o l c· litl1f- \\t ' r r• J,l{'llll lY HIUI 111:.;hl~ ,·olt1t't1(l. J wo--
lln11u• 1' 111· 11 1(• ,-;uk• 1 or' ;.;(K!l t.' t ~· urnl rur lul111 r uiu t ,·01111n1l "" ,/•t1cl t11."11 i to11 111 , •. u ·, nihltifl wl lli J)uhtt-4 In tlw to1, of lll)' 
tltt i l'{llkt~ uf t11 c• 1• hlltlrt•11. Tl1ru th1• 111'4 1h1 •i,.t- 11 ffl1 •l11l i-1 t'0111,•t l1111 •~ llo no t h at ,·r hC'iHI , t oo .. A !tC'l' t nld111t dl f fPrPnl nwfl1 
d t1 111II uf lhP 1lu 1< l1111HI 111HI f1ttlu•1·, " " 11 ,,, IH•u1t to 1·t1 fu ,-.( 1 \\\1rld 11g 11u1Wr "I t o t'l tlt'R with 11 0 1·t 11,, c 1 J' l11nlly l>Nm u 
lil14 li H•tt 11ud 111Uou ) 1)1 llhw~~. Iii' 111 :1 " "· d1 th ln• 11 who~,~ rurnllh•M I lw~ h uow to to t.llkf' J)oa n'~ Kid 11f'S' J' lll tot. ' 1'111•,\· 
Dr. Nt-'W<"i"nin,. 'rl . 'i'il'uiu""-._ .; ,~ .. ";,.,,'!".-t •. , 
"'·ho 111 i..·e 11, ii trum d\.ll pt·nf'l I t• by 
t hf ,1ov~r n,111 ut tot\ ht rlJi1hl tl1•· 1.l rt•od --( -~n~!" t~!''i:· ~~\!!~:.~-",~· ,:''~,, ,~.~l\:A~~~~\1~.\ 
~f l:le n~~'hryo •~~;;:t ~~!~·t ~!. •,\~~,·~u',~~f y 
pny khu1• ll~r••~d l htit hartlly I WtJ 
cn1:1, -a Wf'r • hn.mllt•d n.1114:,• 
At t hl• wrtlln• no (:t rtalr cur\ hi\ ,. 
b et: n r ound to r ln:'tuena11. All on,\ l'U ll 
~ ~ll~l\~~0~
0;~~~11i!c1,n~I ~~h}~ 0 ~1,~1~~t:1, 1~u,t 
tlrfld, lt e ll oaa (1rl1111Y) t 1t~II\K nn;l h ,HI 
cold-ls to ln k e Pl a. n k'• Chl ll ·roull· In 
m o d t.•r n t o l1 011e• ror n r ew <In YA anti I~ 
e~~~; t~0~ t ~1:1 11,t'1~~~-~h1i,.\~'.t 1:NJU~A.~)~l 
J IIIA■ tl,l(t!e, 
llo th c,u1 bP h aul w llhou l t r oublo n.t 
31cn1 r druggl1t HIid t,C"t• n ~ro l ator,\"• ?.:G 
nnd 411 t::f> ll1 _., Jt"or n1ony yrnr• Plrln f<'II 
h1 11 'Tonic ti u he<' n n t a.vo , 11 .-. h oui4t ... 
holtl r c rn dy a nd durl n ll t hr lfL1t. ,,,,t .. 
dP111I<." I t 1111 und mot, u •J1y t h 1 m,,,.,n,,. or 
,01.vtnr mnn) ll\·t-11 h1 ,.,, t · 1t• rt tltu .. 
t11r11 ttr,d nur •·/ti ,-ntil d 1h11 l,4 h. •1 . Al 11n .. 
U(ll'dur d t,nly by ! h t! ~rropl,·111 <'11•011-
t TUl\vr l't•IT11 nny, '1n t1 Uf"f ' IUl'lfl 'T l'hnr 
11111.dau, .Jr,,·k~cmvl ll <', J,'J;". -ndv. 
~ •r llont 1lw ,-;p)f ..i 111;11ort ot'. t he rn 111 II ~· I~• 1t1 cl lff lf' llll t• ln•Hlll "i tlllH't 1~ . l'f" Jf (•VCI I m l• ufll11' f hntl tnkt'1I llftlf ol 
'llf'li..:. ., • • \' ., -..Ao_--_,. •,.~ (' , _;_.:-,_ _..,_,. .. ,' •.,, y •••- ., ..-?'....,V' ,.,., , 1 1 ' 1•":'"°i- .• ~•- 1,.. ,. _'":'_ .,~ 'l'h,1, 1 .!- •t •'-'.: h , " ltfl 1 ,,1,~• ~r 
1r lht• t'1 1ll tll'l' ll Iii'(• IHll 11110 Ull l 11 ..i 1ia to- l t·u i J,t17t ~l'll~II H to dt•,,.~r vln't tlPj;:,; ;,(_l~~lot the- t1·n11hlP. ll :1 hllc1k· 111;~ ltt1(• 11 ('ll)tl l' j,l, 11111 \\t 1 "- 1111w II OW l hul tlwl 1• 1·0 1• 
tut 10 11 , 01' i f t lu 1 iuut llt1t' \,{Cif',. ullt 10 111111 h'-•r:-, B t" r ' l 11 g 1 H n.,~I K I~ ~rr,rr ~1 rung Hild W (t )l P \' fl l' AiU(-c•.'' Uli'I t'llfl rn~, . 
11 u rk 1111 d ll'tn ••• 1111• l'l1lhlr1•11 111 lu 11,, .. ( 'IIAHJ'.l'Y. 'J'h•·h' J o~tlflt-11t iou l• Il k,• (\Oc, Ill oil tlt•n l~r s. Fosll•r•Mllh111·11 II 111111111 1,.. '" 'I' 111 11,1111,11111,,,. l hll t 
u u,l uw·u rt•d fo r , o r U t- lW "' t nY:ot ul t1 ►1 1t l h1 tlw i< l tll\1tP...i, 1lw w m·d ' 1(•um ... (),, ~Hg l'R. H n f fn lo, N . , . 4;.1 1 "' 
l11rn t~ \\It h l ht.• 1 •l1tlclt·<1n u 1H1 ~tunP .. ,·c•,-.p ut u t,.·o uc•,\11tl11n of th,• Kt n fp HI'( h11,·· fn .. , uwn ut·• • ~low l utY, 
,,te11 l hPrU, tlw l11J11 W 11ft' l"l \H 111l,t•n,•t l l nK a d 11t.,· 111 1w•rtnrm t11,\1U'◄ l tt"' •.•ltf• 
or \ltt•1 .. ki 11I 1.1•111'( 
~d1uol 11u1hod1l1, tf,~• 111 n t , ,1 11 111 
4 
' rl·w ,, nrd "p111udo11" I"" uot uh,11., .,l 
d 1iltl1 ·t1 11 ~111~ n\\11.\ ( 1·11111 :-1'11nol. 11 1ul t ltt• 11 .. 1111 lt 1 11 11 1 11 11 1111 1'"-, th,• wort l " 1•0, 11 I 
11' 11 11 11 1 11t'flf•j1I' look~ tlu•Jll 111 t, fl I-; ,Ila l ll'lll'<oittl u11 ' 1 1t,•l 11J,t ...: 11l u•- tll tlfpfl !11•1•1111,i.p H 
111 0,..1 uh, n.\')o( f ou 11d tl111t th t•y hu ·k lu, 1111 ht'I IPI' 11f1i-;t• 1•l h('"' tl 11• l'PH I 111 1r p o .. t • 111 11 
1'11 1'1', 11111 1 th11 1 ll l"l llltlly It ,~ h l1n t11'- t' 11111 11il'II of t hi~• hl 11d 1 , r 11',:h•hlt lotl . 111 I 
111 u 1lw 1· IIIUl'l 1 ){O 0111 10 \\ lH'k , ~ t'\\ .h 11·,...,~. 1111• lu w j..; t't1 lll h•1l ".\ H . \ l 'I 
lt j~ ,-.omPt illH'" 11 ~--l'l'tt -c l 111111 u hu rd - 111 111·11111 1114' 11 01 111 • 1,1ft• ror l ►t • 1 tt•rnh• 111 
~11t 11 I h11j1t1 .. (1d l 1_v f' hlld -luho r la\\ ~ on l< 'l1llil 1v 11." 
DOUGHBOYS INVADE 
HISTORIC RESORTS 
H. unt s of Napolron Ar Home 
to . E. F. Troop'l Through Ef-
forts of Y. f. ('. . r ,-rcc>s t.o 
Belt r "Leav " Facilities. 
r'arl•. ·whnP '-1111oleo n Ill and 
Klt. K l~d wnrd \' It or En1tllmd apeoL 
ma o y lrl•ure hour■ th e American e n• 
II . t, d m<'n e.rP no" nl pi ny. Th .-. rnm• 
ou yaeht club &t c,in n o>a, foundpd and 
P».lron lr.<'d by l<tn!( 'Edwud , nnd St. 
Sauveu r, wh en> t hn 1hl 1·d Na11ol Pon w 11a 
wonl to 110 "1th h l• court. l ndka te the 
varlPlY o r au ract lon• offe red by th Y. 
M C' A In th~ IPavp area sy " t m opPr• 
al d In co-opr ration wi th lhe m l l11iry 
auth o riti es. ~•rc, m th e Alpa to thP Py;-
~nn•• and rro m t he Drlllany eonol to 
th P Ilh1Pr3, I hort' arC' !!(\Vl'n "Y " leaTP 
n rea ln which 50,000 M ldlert1 ran t,,, 
r nt e rta ln ed u on P •Im~ P rc~arallon• 
are nn-«1 und~r wur 10 fnc r r as th t'R 
n1uoh•RPI rt'clatPd rar111llr• to doubl e 
lhPt r Prl'SPDI l'ftDtldl)' , 
RPpr -. nu1lv1, or 1h army and of 
the T f C. A a, n,,w lrau ll n ~ r rum 
one nd of F'ranr .. tn the ol hPr 8<'Pk• 
ln ll' n v. Al)OII In "hlrh In ... 1 up I avP 
arf)&.1. 'r tH• exprrlm«"nt nt Aix•JP .. TI:\tns 
ha s b~t.•n IUC'<"() ful rrom th,.. ~tart, 
" AmPrlCR 01)" know, prMt)· ... .. 11 
from flr I hencl tn r,,nnntlon r,u·r lpd 
horn,. by Mr• T h .. ntlnrP Ron~••• It, Jr, 
"« ho or~nnt2(1oU thr ,• omnn's ca n1 een 
work al A lx . 
" Ar hea an d P ain••• wa• no td eal Rpol 
ror th e xperlm <' n l, but si x ot hPr. ha,•e 
b"•" found a ,,d put In nf)Pn1t lon , each 
P11ually • a tls tu ch1ry n~ 1he orlt1lnftl 
model. Consequ, n i l)• fl ts with opll-
mlem th ot the nrm) and thr " Y" Arelt 
to Iner a• tn o c n t r<'• wherCJ ~Uri' 
cu?"es h:,,.e e n rou nd ro r h c tr.C':;! cll 
dou1hboy•. 
Loca.llon , cllmalr , hot e l accommoda• 
Ilona, oppor1unltle• !or PntPrta1nme nl 
and • lght -1 eln1 nnd th e moral wnd 
phyal ·al rl anlln eft• or the area 11re 
all lt111)0rlaot 1n th ftPIPctl on o r 11 
len n-aort. A• •oo n a• a s ll e I• 
selectrd th IRrKP• I ov•llable l• ob-
•• 1,i~f! "!" tt'i P Y M ~ It. • • It~ m11l n 
\!enter or operation.-. 1n f-n and w om en 
a re a ~sl&n Pd to ~ervt ce n.nd nego1 I• 
Rtlnn11 aro b"!fl'" to s~eu r rPdU l't"'<l 
price~ from 1uch e n1 e r1nlnme n1 Pn 
IPrDrlaea. a ■ cannot h P ,lupll rnt rd by 
lhe Y. M . C. A. and .,very otrNf 1, 
mat1 " Lo ,:Ive u muc h • ervlce "" pos 
Mlb1 P Th 11rmy p rovltlf'fl tr11n .-nor 
talion and p1o1y1 thp hotel blll •, th<'re b) 
enallllJls the •oltllt•r to enjoy all th• 
allracllona ronnert7 rHtrlcted tc 
Illas• and emp rors and malPfacton 
of IP'C!al -..e1o1llh . 
The JPll y <'1Vfno at NICfl and tile 
Muat,lpa\ Casino at Canoe• arP the 
centre• o r atlra r tlon In the ltlv lP rA 
tor th<' 8,500 m e n whn can bf' a crnm -
moda.l.,d In thl • nrra. Many ornc ,•r. 
fa vor thl~ Mf.'dlL rra.nean • ectlnn dnd 
th nrp t"' tt. " Y" club for tll e m ft"1 v 11• 
thi n g t'Xcept \li e 1tnmbllnp; 111111 '"'" 
•loppl'd b:r th~ i:ov1>rnmen1 al the b t>-
lJnn1n& o r lhol '"" ls Ill lh t< d l•Jlu• I 
or t'he Am PrlMnP. o nir a11tl I nnl • a nd 
otb r lllh( ~ll c • por t~. bathing, h<> ~tl n~ 
And the r o,mpanlonshl p or lhe lor nl 
JlOPululon nr" lh most popula r ,. ,. 
tNcllona. 
FOR SALE 
'r llt' 11fltlt•r ~li,t lH 'f. l wUI t' II tlu.t ro:lu\\ 
1111,C 111•,)pt•rl y n t u )pt~ fin• lhP 11'1\"4WI 
fl f nl tl U,lll': 
I 10f Jii It nml 1 ~. '-'nr1 w r ~hlt11' nl 11 ,1o1; t. 
111111 lll l11ois 111·. 
*\ I o 10 u, •rt' trnt·h• No. S t 111 11 1 ')0, 
~,1t· ft n11 ;;:1, ,,~.,, 11 !'-l hlp !!U, U11u g11 :t 1 
,\l •n l.111 !I, 1llix•k 21111, Iii I-I t C ' l,111, I. 
\\Ith 11 1\·111•r1• tm,•t o, 71, H1•r tlm1 l:t. 
tp O \ \ II P-' hlp ~i . lt111t~•· HO. 
.\I n r.,11 11, Blow•k 177, l11 Ht . l ' h101I , 
\\Ith 11 » 11rn1 trtU'I - ~, •• 7:.!, H1'4• 11m1 :.?cl. 
'l'o"11~hl11 :!ll, ltnugt• :10 . 
' r11,-, 1 nfl 1mhl In Ut~~1tnlN 1r, 1Ut1~ 
htkt' nw n1i olCt•r. Ht••• l1h' nt m:y 
l11mw. lnkt• fr<lll! l~•tw!'t'll 1•,•mi.ylvn11I 
""ti Fl<>rltln a .. Ml. l'loutl IF , ·o p 
\VANT A HNAI' ! 
:.?4-41, .. , FJMII , nn.o· 
INFLUENZA WARNINGS 
BY BOARD OF HEALTH 
l11fhw11:t.11 ~,111 I,.. 1q 11tt•11rh1,: 111 tllfft• r 
t llf p11 1·1 .. ol t,' l11rl ◄ 1u 1 1111d 1111• ~1111 1 
1:, ,a nl of lh-1tltl1 lllll)l11llr- 11 , 1111• 11t•11 11I ,• 
111 ......... 1 ... 1 111 111 t•\ t•111 i11~ i !Ito i-cpn·ud uj 
llll., 11J-.p11t--!1 liy 11,11ldtu,1,t 1·i-o,\tl~, t•--11t 1 
dull,\· t·1·ow,h•tl 1111 •1111.·r~. tu f1tt'I, ,Ill 
1·1 ,111•-..l'\1•111 lul 1,!111l1t•rl11Jt-. . I f t lit> J;f•nphj 
wtll tlu tlli:o1, it will lit1 UIIIIP< 't~ ...... 11 ,·,v tt1 
do""" uo oguln. t ll' "JHtt tlw lhl w1," :to 111 
... . t( ah.. Ut-t it \\ tll'I: 111 t h: l u l M. 11'. 
'rl11• Hlutt• l\nttrtl 111 llt•uhh htl l)t..1' 1111 • 
JM 1011IP wtll ..:tny ut lwttu• 11.H11·1•, ~li'i ')) 
11ml !nu of <·rowtl h• dor-t..• 111· JIOtll"I).' 
\1•111llut 1•t l ll11l hl i11,,:1-1, l 11fh111u1,11 IN Ji k ••· 
H\l' ll '1 H ilt( l 1lld1 11l\'fl l' t o J)l'l ' \'\111( t ill• fu 1·• 
I.\' t n I~• w i t h 11 ~ il ll \\ l1111 •r: <•1 11 11,ip. 
quN II I~• l1 \\ ill I H.1 ll f'<•t•~~n 1·~1 t n IH• mor" 
J,11r1l,·11lar 1111111 1•, ,•r urn t llt• ,111 tlw look • 
0 111 for "fl 11 .' 1 I 
( 'on1 u,:im1 1,-: u l\\ :t.,' H liy d ll•flt•f t·ou -
tnd ,, 1111 1"11ll ll l' om• \\ l ilt l11fl11 n zn. In 
1!1 H •11..,l\·11 l11 n•~• l~u tl 11u:-i 1 111 11 0 i11~11t 1h'1' 
h11 ~ It h, .... 111 1lll'lt•1n°1•r11,l t o ht• tr1111-:1J1ll -
l1-'d It,\' 11 1 hlnl pt •1·:-..ttll or 1,.,. c· lo tl1 lu;;: . 
'1'1 h• futt 1l 11ll i 11 fl w •u1..u 1~ 1n111 ... rn h t,•• I 
h,\' tl h't"t ' I t 'lll111H·I 1~ t lH• 11 •11,-411 1 lt1tl h•i '1 
llllfi,,, -.1!1111111 ll\ o hl 1·1'11\\ d. l '1m1ugl1111 
M 't• 111 ~ 111 ,H ·1·\1r lll01'411.y i n tl11• ,• 11 r l) ·11 
111 nllul ~t:1Jt1"<-l, lt4•1'nu' tht• hulh lfl nul 
l ••••li,,, Ii, • 1 .. n·nlh .._h-k. Tll,•r, 1fnt'1 1 ,111P 
IIHI~ t1·1111 ... 11ilt 111~• d1 ... , .,. .... llllklill\\ 111:.rl ., 
. \ JI itt•\1l1 1 1·011I .. ~11001!1 IM.• l,tnk1'il 1111 Ill 
"Ith ,11,11l1'11111 . I 
\ prn:.11111·111 11utt1n1'11, tu HIIP nf' iJw l 
IHll ... 1 1.·P!l11 lilt• 111t•dL •JI 1 ji;1.tt·11111 .. •lt'd:1 l'l''>l 
l:ir1tu•1tzt1 Hl\\11.,·~ ,·ouf,•r-.: 11 1, •l111h1 · 1111 I 
11-.uulh· II 1~•rt1IIIIH 0 tll llilllltllltf,, : 111tcl 
h•• t·litllli~ 11I ... ,) thut tlh• 111fhu•11v.n \'ir\1 
d11t'"' 1101 ,•,It-I 111 uu 1H:lht• 11hn .. P In 
1111 1 t'\ll'l'IIUI \\Ul'ld. ' l' hl'>l UJol, UOl tHl t ltl 
t. 1i11,..,•, I IHI 1111 • :.cl11~II' 11111 \\1 1II t 1:-; t;1 h-
lh,1lPd rn,·t thul 111 l ' \"l'I' \" 1 , .... t' 11l 1·1.•<• I 
H111111J.dm1 ,·1.111 11,, , t1prno11 ~1r11 1t•, 1 tr .tl' 
t--01 11·1·1• Is i'-utH~llf \\ 1t h t.' ll UU JC h 1•11 11 1• ·1111 1 
lh11I lk 'l'' •lll whn lt'lh l 111 fllh \llZH Jl:I · 
1 , .. 111~ houlil ht.' ..:fl h\t•IPd fr, )m OUlt"l\f:' 
t 110-. (• ,, 11 11 11 11 \' t ' hud I II P dl,-.pu .. ,1• 
NEW CALOMEL IS 
'.l'll E IIE.\L'ffr OF TII E 
t'. \ :\ULY ' 
18 r1•111ler<•d secure when t111• p lumlJ• 
lni; tl l'l'IIIl!:ClllC'TIIS nro ~nnttnry lltt• I 
UIJ to tlntc>. 
u r OllCII ]ilumhlng work ls 1101 
,,11\y nn ll>8Urt111cc of lwnllh , hut 11 
I~ omamentnl 11s wc>II anti le111ls 
l••nuly to the home. 
ur r,lumhlng work rnrrles " 
µ;11 11 rnn lee with IL: POSl T l VE AND 
l 'F. RF E l' OPE R.\T I ~. WITH 
JI O'l' A N U COLD WAT l'lH AL· 
W.\Y' AT H A :S-0. 
Walter Harris 
New Yo r i Jlve. (Makinson Bldg .> ST. CLOUD, fLA. 
''DAD'S'' 
Reminiscences, Reveries and Ruminations 
By CORPORAl, CATHCART ol St. Cloud, Fla. 
(Written In tHe Trenche s In France) 
ow on ale at The Alcove New York Ave. 
-~ ••••• • ••• •• •••• t .......................... , · . •'. ·•·t ••••••••• ·{ : •• 
X f 
.t; A ll O utside Rooms Open All the Year y 
I y t "The lome of the Traveler" + 
~~ 1Lahe tlliew lbotel * I X BEST FOR COLDS ~= MAKE RESE~i~;~o;i ,:PoP~16A°i-7o~HE SEASON I 
ANO I NfLUENZA * 3 11111,•h• ,,,,..,., Dc101 ••• W. T. ANGEl, Prop. ··· 1 111ork• f'rom P. o. i 
Doctors Now Prescribe Calolabs, •,•❖❖•:+:-:•❖•:+:•❖•:-:-•:••:••:••:-: .. t--❖•l-++14❖❖•: .. :, -:-❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:•❖•:••:-:-:-•:••:• 
the Purllled Calornel, Thal Is 
Sale and Nausealess. 
n nc.• fo1•1ot UH' ,, ur11h 1J,? t!i t' ouhl h· thnt 
l'{l nqlh' ,•ohl~ n iul an ihl t•u:-,(1..., ut iutlu 
t111 :1.u u f r1 •11 lt1~lt l to pw·11tnn11 ln nn,i o thf•r 
"t 110 11 ,; 1.•,1 1110\irnlio n,· 'J"lh'Y JolU,\' thnl 
c•, f ' I':,' ,•oltl f-: 1 ooltl l'('<"t•h ·l' lmnw, li uh• 
utt,•111 h ) tt n ntl t1ull Iii <.' flrHl •t~,, hi l ht• 
t :.·••ut mt•n t Ii« to u ,uht.• ll f t) th,lt tlw llv(• r 
I u<•IIII' . J,' ,1r thi s 1>nr1K>"'' • ttlo l:lli , 
th\ 1~t·f,l.('l Ptl , llttt1 :-tPu h•11!-oi <' UI OIH(I I thnt 
1'i fr,1Vd from ,t1111~v1 or :.1tlvullo 11 , , ~ 
ttw R\lt,~ 1, ll(l fi l nnd moRt ll!l'rlt.1lhlt 1 lh -
nltVf•. 
0111' enlo lob 111 h • tl 1hnr wllh 11 ~wul • 
low· or \\llh'r- thnt\t :all. no salt ~. 110 
t1tHl•t•a1 , no ,l1111jtt•r 111ul nu upK4.il t htit l• f 
th•• 1llt(Pl'll1Ht1 IIIHI llJll)('titf'. ~f'\I 
morning ,~our c•old IHI H vonlo,j,ll l'd , ;;our 
11\('I' I~ 11<•th·t•1 ,\'\1111· l(~·~lt' m ,~ purifl,,, l 
lltttl 1•t'l- ft 'f'to11lf'41 1HHI ynu r1 r, 1 f1 111J111.: fiih' 
with tl h P111•0 · 11111w l lt t" for h?"l'1tk ( n ~L 
P o ,· s mu· pr\llt"l.·110 111 t ' nl ot n ll"' :11·,, 
,..,\Id 111 ori)l l1u1l fot tlJth'tl 1>nt•h.11 1o(,\.-i, 11l'i,•11 
1hll· t,1· fin• ,·1•111,. ,\II 1lrni:µ; ts t ~ 11•1•11111 
lllt' lh l ll ll l l .J,lltll 1'11 tl1 ('t\ f ' tt lc) lll llM hr ,1r-t,~r 
111 ,: lo n •fnnd 11w prh.·11 h' J1111 11 1,\ 11 01 
dl' llg ltt t•d \I Ith ll11•111. ( A,11 , I 
-..-:.•• .• •.4• -: • -• .. :,:,.: : -:: .. : :: : ... : :, . ., .. ,,, ..... , 
Taylor's Barber 2 hop 
HOT and COLD BATHS 
Agency LAKELAND STEAM 
LAUNDRY. Pcclrag6 goe• 
ei,ery Wed11eaday. 
Conn Butldlng 
WANTED- \! OS "tl\11':S TO l•lu1 .-.rdrrtt ■mnn• frlf'nth 
••d n.-lshb•"" ,,., th• O•n-
=.•::, ~~·::.."."n',"~111.a"C~ir.r ;.n. e .. ~.~~n•P•~:: 
•n•r•"'-"•I ••11lru1t ""'"• t ot fnur mt,nlh"-
ot' •fllw I•••« fr,-.. l!almlnat.fl" d•rft•••· \\'" 
PAY M C'tl■I• •• h•ttr for • ..,... tl•fll. er " ' 
• • .,...., fer f•II tltn•. 8•1Wrlf'ftf"111 11 ■ 11N'ff111 .. 
""""· ""IC• INTIUI A.TIO , \I.., TOf'K-
St. ~loub ~barmac~ 
pure mruo~. iil~flet Brtlclcs Stntfoncn1, anti 1.tolO 
li'>rlnhs. 
prcecrtptlone <tar~fnl I)? c.tomi,ounl!et> 
lOlb anti ~enn. -~CIIIIC. 
TAX PAYERS' AGENCY 
A. E. Drouirht. Mana1er 
tale. Co u nty and C ity T axes paid ; 
Abstract s lurn l!hcd: Drcds re corded: 
Fire lnsu ra nc:c; R cnl Es t a t e; N o tary 
!',. h Jic- : FS1a·p• nrlm ini,trated. 30-1! 
YOUR CHA NCE 
SO-foot corner lu l Penn. H nU, , 
brst re id,.nce locallon In the city 
$250 
S. W. l'ORTER. Rul •·1101p 





Iii , SIMl\lEE, Fl~\ . 
1111 110w under tu..,w mnnn; 'mt'u t. A11 ... 
w o rk 11t111l' on nil 111n k<' o r rurR, oml. .. 
m 11rlnl' w 1,rk tlo ntl pro:n11t1y, ~•ra n k 
J . ,JOit<' Is 111 chorg1• ot tlll' r~11nl r 
1h•1111rlmm,t. 
F. H. TYNER, Mgr. 
-
ll>r. <I. B. fflc'liaJ?, mor. 
D. E. PROPER 
Painter 
Paper Hanger 
Alaba tine Decorator 
LEAV~: ORDER 
I -er· ST. 
P. o. ROX 677 
LO D, ~LA. 
❖❖❖❖•!":•❖❖•: .. ; .. ; .. :•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖+++ 
MANHATTAN HOTEL 
KISSll\l~IF.tJ, FL/\, 
Now ()pfn fur the Wl"t.-r Mt'IIIIOII, 
A t'amlly llotPI With All the om• 
tort" or Home. 
MRS. R. B. SAVAGE, Prop. 
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'T. ('LOl 'U TRIO\ ! TllllRSU'\\', FlmRt AK\'. ta, tel9. 
ST. CLOUD TRIBUNE 
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'" IT \TIO:,, TO Tilt: 1',0l ,lll t:n 
\ . II ~.\I LOK:.- t O"l !loG umm. 
~t~WF.H \ ( '( 'Ol '~T- 110, II I S~l 'I'. 
MO:O.a,:\- l' IT \ In-' '1'. ( l Vl II. 
l 'ubll ht>d t:, rrl 1'l111rsda) b) !-!I. 
( ' loud Trlbunt1: t..'om1)anJ . In th'r tnur Uw uia&U.\ ~·t Ulli.t 11' 1' 11 Jk,t•lpt t,,, .u lh11u l J .. ..,,h •• ~:!1.noouo 
1·•11t:r, ,1 Mt- · '• ·• ,t l'h, ~ t. ll \ll&tr~r \\ l1u " • f"\·tUnlh1~ t11 tti,•tr hu1,,, .... fr11111 Pt•r , ,•11l , t\l hv11u ,,n l1t.H1tl"' •• 1. :t:.! .;",h 
At•rll .. , lUW, I. It.•· p,,..,h, fUC"f' Al .l l . 1h•• .:u•1tt .. rht \\ llf IUd'.\' k lut\\ 11111 ! 
, ·i i"1. p i •hi .tu,! I" tbt" .\, t ! l 'uu~rnl lht•\ u1' w,•I ,un It \1,••n\UH' UH 1111h•1~ 
c-r M" h ~\. h i •• f n ,,r::u11l r:n tw11 o t ,..-1,•ruH , 1c ,,1t,,•1 
·- \ «r--. ti:,• 1t111u11 \ ' 1 ,h111 or tht' .\nu~ ttll,1 
'1'111111 ht •~t•r fu1u1 .. .... 
t;,llf'Odllu 
L w 
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('. F . ,J()fl:\~0 , ditor tt.1111 ,h,1wr. :,,, 't 11hn1 ot tl1t 1 l nHt. .. l ~tnl,• 1'11~ l 1Hi· 
1 ... 1', ,t rlw 1 ·r!hn11•• rn l•t·l111 llh.' t,,tfd" •l, :!", ll ~~ h.11 •!Ir trPI h t . ,,:..,1.t.., 
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01-.b,-J 1111 1111,1k uton 
'-l\b,t.111'1'10 , f'\l 1.\UJ.£ I~ 
Tutlt \\P ft·•tCPt11ull~ tu,·ltp mu· , u•a • 1. :,-,•u~t• h••t',w'-' l1vau1~ 011.l. t,M :;:, 
nuh· -. un tl ,h\piu1lt\' .. Clh• ... otdh•1 1 .. u\l • \\ ,,\ , Uhm, 1.·um u 1.•10.~r .• , :-,,K,uu 
1 :--. uthl 1 ,n hH· " N' ll:Uli1r .... sud H•lnn• t'-l 0mliu 1 I,• P hurrnaH·~. h•h 1 
r, , ... , ,·11111m1-., l1111,·41 ,1tflt-t•r Ulh l Pnll.,.1 · ,rum ... , • • • • •...•• , .• , .• ,. 
,,.t pt'h,Otl~ !IIHH Ullll ,, ,,111t't1\, \ 't'h'l'· :i~ l:'\ l . :,,i, ~l' Jllk Tull~ t '1 ,, 
nu, ot' llh\ )!l"l·,ll \\ orlil \\ 'n. r . HIHI t hn,,• )lll t,."tHl :0:1. •\\t' t P II)\' ( \t ••••• 
mi\\ in 11\'fln• , 1·n kl' m· who 11,,n, ,•n ·· \\ • ,\ . Om11. ,•o tumli--
'-"' hi•thtruhty nt 1111~· t l nu· in tht' ~\I'm:, ,I F . U11uh1 l"', hnnl~•r , , , • 
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Hl . 11' 
_ :--tnit'-. ,11' .. \ ttwrh-·t. ti• Juln \\hh \I"' In ti-~ l l ', ~ . ~t~1Hk ' l'unk. t. u .•• 
fnrtnln· tlllt' t,!t'\Hl 1"'-'t'\"l.'llltll pntrlttth t, -:.""\t o . e. H. uitllt, r,,,tghl • ' • 
.. 1.•ml•m\l1t,1r.' ,nul nu,ul onmut,.utlnu \'ll y r,·ftuul '-''l"'ll .. ,•!", t t\l. .. 
,,f , t•h•r 10 ... \n 1111 ... '"'untr~ . fut· t ht• 7 11 f'twn\\ llll l '11 u)o,.1r . l'u ,, , 
l11t: ' tw!h ,1r vt-tt•\·111111 11t nil wn1 1t1\II 11,,11 .. h,11 :-,•,n•r Jim• • • • • • • • • • :.!7:" ~\ i i 
·· Florida Press Comments :;: i ❖ 11 u,..,t' t1iiw ht ;11 n,,. t•r,·h-p : In 01·,h•r • ltH.:i11t :-tt•,H•1· l' l l"I\.' t'u. . . . .a-ti;- t:{ that nnr :-tn•m.cth mu~- l't:' un ih•tl In nth.' t ~r- , '· ( •. K ul hr 1•r,1i~ht . • 1: .. 1.1~ .. +-}, •• !-"{-!-•:•.,••: .... -: ... • . ........ •-'""'\ 
i:rnnd l~kly ,it , l•H•rn n:-. tt1ul not 1\\• dt " • t:i. It . 0 . lh\\ 1111Jt1 .... ,•11~hu't~r \ ,"'Ill 
Tiu I.it·!• \\h -:=-"' mn ll Hilt.mt ,,11, · \ldt.'41 11., -..p,,1r11l ,11rr,•1 ' Ill , t·LUl•tn ll · ,Jukt' :O:h1 \'t.'lJ,1...1U. hnulhlt,: •• 7,"1 
llh• 1w,,,p;11-..11· .., 1111 uhout 1ht•1.11 :--huu h.1 t ,n \\ Hr ,,r~a n\tttt lltlll~ ull wol'k ln.; t\.-1 1-. \\'. U, t"ru,, Cur.ti , l'\\l\1 11,t• 
u·ttnu 1lu111k..: u1rn~ tiwt.,;t ,,,~t•r f1.r \· , h : .. u. -~t r .,~ • .. 1" '~··~/!. ···,nH,t., _, .... -:·:- ·- . v 
u· .. .: .. • :-.... •: ... ~ ·-:.-:. . -, uiu ''"· ' N.J ,·.,'!l ~;· · ,u ... ·,'471U 1~; ,·1h_:·,.,1-.1 1';;171-,);~~ .... ,111 1' 10-l~- \\· . . \. <..: lnu. l 'OUlUli .. , lou :t.!.:!O 
tt- , m.-TIHl~\·lh' .. \ ll\"l 'tttl'. Ti,ni t u ,1,1 ... ,,11,I \\ l' Hl"t!t' l\11~ n ll •u t . ---
t11 ult l''Omt·auf,,..: nn,I ~hlpmutt' ... to ;:1..•t, T, 1t nl t''\lk.'11tl 1tt1t·f•..: from tlw•l __ _ 
Do I t ~ow. 1-ll~ ,. n,ut lt'ritl us u hnu,l 11, im1.•1tln1t•t.,· lhttu l 1,~tH' !11u,1~ .•..•. -' · d)Lt1 I 
tt y,,u ha,·~ 1 .. 1uqtlt'l' h• thro\\ , tl ,1 It ji,u;hu:r ,hl' \ Tl1 ' " nml ~av~- l ' nlull, un•l 1-hhiu,,• ot, ... .,,,,,r furn~. ,l u 
llil\\ . ·rhl'~ hx1k lll't'11h:r. llh'II :o.."t'l· bt'l.r1 tH\TY , ,ut lhl' h1t1,,whl~ l!l't1.i,H 111, I l1u11k \\I HH 11 dn-.i"11 • - ··"· 
t•r. tlltd t1rlt11! uu ,1,1 d1l"t·r h1 n lht• uuu1 ;i,t , to "hh.-h \\ l' itn.• 1.u \ll,•tl~, , 1 ro IHl l ........ . ....•... , Ut) , .tlt.l 
rhuu tn n '"'rJ•--,•. ·11u·1l(11t t--1, rim.t~ i;,-. ~ 1111~"•r t 11 n1t ,ld l'III I 111 tlh' 111t,\1'1-t• nf ~pu_. Tu n k t"'o. rontna c : 
t1J 11 Ll
1IHh'r. ,di \l'h'l":tr1 , t l th, .\ rill.' '\. u,~r uull I ' l'l u• n111lt·t1t t fur th,• ,t'" ''r 1111-.,, t, .. 
Lu-.1 \\t.'\.'h. \\ 1..1 1,r lnh ·tl .111 ltt·m -11 ' la•rillt' ' ' 11 rp, rt lnhl 1t11t l , ·1u1,tr1Hlhu, ut n ~,,nl1u1 , h• ~' in Flnrhlu. \\ t.' knru n :-i i. Cl111 I n• Jt'\ ,.... ~ "·tlnn :: T ,, tin,a:wlt• .. _1 JHl1 · tu11I... 1w,•,11'1lhu: 111 1lu· , •ni.Ht"''I'~· 
1.un hu ... Ju,t tihl ·1 )ll'l"tl n( ~ uoo, .1t- 1r:on,m. lnn_i r._ir ,i1.ltl tllh l "''111111'' · .. .-.,:, ·ifh.:at1it1n, ""' h ' t 111 tilt• l ' ult,'41 
rll', u tlw, ruu, :a- • li .. -.o ll hl·n,t. "'" l.,·,1 .: th1 nf ~ut luu, r , ,1.,1!11n"' Pt'tH'''· H"'· :O:.ttth!<i ~u11hnrs :-tl' llt h • 'l'nnk t 'n., ,1r 
111 r•1untl tHt11tll(•r~ u )tr1\'Hl hltlll •f. 11\,~ ,,•r-. :11 mlilt!.ll'J iru.hi hi1t IIPt fnr ,,ur. \h\iu pltl,, '1'1•1111 .• ftH' H 1t11u1• 1'<\HU ur 
lif"'). \\~h,, ... u,~ ·111.n..•'-.. lhl :nt·u: It lut lnl' l'- 1lkt.• pu,p,,, ,,,;t HIii~ In 1111 • ~111.ovo. 1-:,1\1111'-lou.: Wt·t't' llltt 1r unh11 ..... 1 
1·1t• 1·ithL- IU\'Prn1.· .,: \'lll't•J id•'· \0,1\Jll tl'.\· ttml IIUltllH! llu• uu.tlu_11 , ltl 1,t::· 111,-tulh~I hy ttil, t.·•m· puu~·. \\ lu•u 11 \\It"< 
.,111lt' , ... ·11''\l, pul'lt,\ • lwuur. ft u t ll rr, , .... l 'll t l111t I lh• I 1Hll l':.ll'I r,1r ( "' tll"ht \ltal 
Batkin l ' p To \lothPr E,t·"t :-it) h•, . IPtn, ltht•rr ., ttrnl humuuil~ ln tlil, "nrk " 11 .. h•t r,,r n 11111 ,, hkh ll'f· a 
Mn ny .-1 tlh• Jh.tpo1• ,1f tht• ~t.uh• u ,. \ ,uurr~ ,iud 111 lht.• ,,·hPll' ,,orli.l nr t1:t• l1aht1ut1 111 1l1t• "-t. ' \\t ' l mT11u 11t """ s, \, 
thi ,i tli,!" thl'ir ~Udt ·1 tn " 11J,u1t 11 fls.;; l1tH... , t'ln"l (IHIII th,• , ·th.• Ht thl' ho11tl ... u, 
~\J vh • i '"t"4.MiL It h·ttuth• uttlrv 1·1111 t ,fh1n11,·tt 11,n•,,nn tu ~d th1 "' t~ 
GRA YSTONE CASINO 
ONE DAY ONLY at KISSIMM EE, FLA. 
SATURDAY,FEBRUARYIS 
~IA Tl , EE ~ P. \I . 1 IC.Hr 8 O'CL()CK 
Roman.:e- 1b11 t \\ill lhe fo1eH•r, found,d on the World' E,i I mt', 
LOVE 
I 1111,·, l" l'\'H·l'I , .. It , ,,rt:.:luul - llllll- It, '\tW:-i OF Ln l '\~TO'i "t:T IIOIH,T ''""''· 1'111• o•\11'11 '" '" """'' ••• , 1h, I 
ti,• (111t11·,, "' II tau- 111 th•• 11a,t. ,11,•r, t:1'11'('01' \I , ('Ill lH'I I. . :-.-1,11, , T1111k l 'to. 11111 .. 11111, ol ' " .•• 01 ; , I Cornpany' 0 \\'0 
,, ill li.t• :) ,trt•lll.! t1,·11utrnl r,,r tl1t h•un.... 11.·1, \\ hit'l1, HIU0\1111 "Ith 1h1• ' ltt.tlOfl i, 
ly 111d I•). ' l'uu11,.1 I 11ul,v ' l' luu- , t l'ontrlh\lll..J l 111d11tlP1l lu tht 1 lnltd I o,t nl 11H' ,t-\\t·r 
mphon Or h tra of I Piece,' 
I 00 TlH' llt'\"\ dl-.,rkt ~u1--•r1tu,,111h-ut. tht• , ... 11 UI .... ri\,·u Hh!l\t \ ... ,uu 1 1 f I 1' 1 l'1 1i,u11 t 11t1Jllt"II •n-,rn 1bt I tii: 1 " 111 U,-, . ,J 11Iiu ,I , L'r,,ul \\dl \\Ill I,• 1u·,, .. d11 ;,o \\,I..: 1·-..1l1111111·4' dth 111t :-:,·;Hh• l ',111h. 
.,. , ..... iJ"-·r ... [, 11f11•u 1111111• t.,tul 1hu11 tl1:1 ., ul _ .. 11,hut llu• Flr-t tJuurh'rly l'••li• ,·11 .• , , IJPII llH•\ ,1,,p1~·,l \\nrh:, l111t th, 
\I tine Childr n, und r 12 ear. old, 50; dull ., 
plu ~ar 11, 
hildren, ~O ;]Adult , 1.00 10 I.SO plu . " r 1a • 
TRAl. DRL' HE 
t.:1 1wnth·tl In l It•• ta1 1::- 1•! a rattlt• .. w,"• ,, h·Ju l' ~H·ur, Jll I h•• r11111t·'.\. ,,t th,, ,·lnu"'•h , al~· ... ,·111.:h11.·Pr d11, lo.t·1l 11 11 ,-,·n,tln lat• 
,uu ,. unthl•,t•· .. rr, .. 1u1•11tly P ., ,·ut '1.ur ~ .tl unlu., t'\ ,·11tl1i: iw,t .. \ 11 ,,! tlw Pf• f t ,111·, I ha1 ,, ,•n• t11 l11t:1 ,·,,11 ... 1 l'lh 11·,l ''·' 
1 • f .. •II t rum 1l1 .. 1 ro. 1111: tltf' \'ital nu: ,,..,. fidul JUt·ml14;•r,. uutl uns 11th,·r, "hu ,h-- th•• , 111111·u• tor, u111l 1,·,·umrn,·11,i,·,I l ltitl 
,,i 1ht1 lkhh· uutl u ,ft-tlm u! lbt• r,·11lih- , In.• nn• 1,,qu.,,h._l t,, I~ tH"t·,,·ut Ht•\', ,hh n111111111t I~ • \\lrhlwltl frttm 1ht1 nm 
f .. rt·,tttt"t/ti fil h,•11lth : but tlh• H·U·•lll ti,•atl\\ \'II \\II' fnl'UH•rty p11..:t11r ot' ~1 •1l· p 11 11, (11r n•p-.1lr.,. I t • , ,till lurn 11 lu1l1 \s. t. ► f tattlt•r:-- hu ◄ (on•\t 1· 1.lt- , rr0 ,,·,l lh,• lirt•t•1.t• .\ n·ttn,, , hurdi 111 l)nn, 11,, Tht• .. ,· ,·,·pair~ \\t•r..- t11u1t1 part I., l1~ lh ,• 
..:uo1l llll1Ut. or WllH!, illthl\'\'IU \h '( pl1. l\1>1ldl. ~·1.1 111111 tu,, (1-,r tht• 11;1..:t )l'tlf l t 'ttl"II\\ ult t. 'ti,, Hlt'll , .. till 111 lw do lit '" :-.1,ri l 'lllh ~, r, 1. POLITIG'L ANNOUNCEMENTS 
l'!wir tllrty \\ otk J,- tlum~ '"'\'\·n·ll., awl l•'t.•Jl rh, · pt1,iur of p ,,nn• U,•l..4.•011 .\ n• • rhar 1i11w 1111d l•.' nth,·r ludhltluul,.. ' '" \ urh ll\1 111111 1 fnHu ' L'ltlnl :i- t1·,._ 1, II 
1111" , ·k tlrn hn.;i. n,• 0 1lflil•l'tUnlo· t,, n·r,u• in•• lh•tla"-ll"t du1rd1 tu ,\ tluntu, t: n. t11itl11t tit,· tllt,-.11011111 111,, d o Pll t.:hl,'1 '1' to Sl\.h•Hllh ,th-t·t . 
A List of Propenies 
and Business Offers 
we have listed today 
lllll' ~ t; K \'\II I PTK l11 1lt••lruMl• lu,n . 
I h1 t1i, : t.•ltlwr tH rt.' Ut or for UIP 
T,·rm 1·1Lu lit• 01..-11 11,rt~I un lllllllI Ktll kl 
l'l'"I"'' II• 111 1 hi , t h,11 , 
111 Kl'\l ''i:- Iii ,ll ' K :- L,,.. tl,a11 ~1111,t • 
1i11 (or w \\ hu IIIP!'li , or '"' rhNI IH •I • 
1 .. r 111, ·111h,11 t,11· 11111 r hu~lt1t• 111-
,, ,,111.1 •••tkl•llalt1•,I. 'l'.-11 11 whul l "'" 
11•111111-. •11H•11t un•, urnl ,H1 l'llU u1•1 1l.\ 
I 1\.- iletUI.HHJ l,uf,c lo th ' h'.!!'.\!!": 
... '"' u••H n , ... a,:0111tr ro ,ulttUlh' tn u t ,,, 
11nmt11,. '\ o \\ 1~ 1lw th111• to lluy hu 
llll 1t M.'111htllf't 
,\1 ' 111-' \ 1: I' !-'OIi' l urmhli! , (•Ith, r lo.•k 
C1t1lt 1 11r 1rul'k rurm \\" o htt\·1, ~ 
1111~• 111111u111.r .. r 1:•1t>,t farm I 1111 l11 
( .... ,1 nh1 '"1u11l.\ d,,"t\ ·lu 1irt1tJoe•11, 11 
" .. 11 n l11r •• 1 ru1·t u '"" 111lh; t 1"1 •H1 
tl 1t' d1., . 
l ' \ I !'I t: It\ \t ' II ll.l~Hl 11,·n•,. 1.111•1 
10 .,. .... :! UUO tt,·rt• ... or u \\ }1t1h1 t~·t Ion. 
rl' r acm 111, html 111 tltP l tt·,l JHll I ut 
f'!,,rlolu r,,,. ,·11llh rwl h111. 
l ' lll ' I I' til!II\ l '.K \\'1• huq• tltlwr 
~ 11u11 ,:-1t1\I• tlu11 hn H ' J11 1 h .'1. 111 ,·t 
ulll th:" ,11!!1-1· ,:ru\f I hrtl Ill"\' fH h1 ·t1\, 
l11 •uri11tt. tu 1lrr,·1• tlh••P \\hH tit lrt t~, 
1·11.:n ••• ha ril l ,t,•llgl1t f11l 1111,t 111 ,·1·11 
tt,,, hullli11I' . 1 lw \Hhl cr ut 11r=t11Jr 
itllt l .:-rtt I"- fruit l't"H \ t ' , u rl1 · rh 1r,t 
t11a: lu 1111 1 11111111._,_. r pf'""' thnt P t 
11111 11tupt n \ ,uu l 111,, li)t• I 11t th, .. 
n"• 1• Thi·.\ llf'f h11Hd~•11w 1, •t11n11o 
"lw11 pr, ,11o I h 1·111 , ,I t,, r 
\I ' \HI \II'\ I 1101 :-, ►; 
I \l,t:-1 ltt) I I 01 
I '- I K \ \ \ I l I ., " \ \ (' " I' t.O I 
Ill rlVI II\ \I I I' 4 '•I \ I-IT 1111ll1 f 1 
"" :1 ♦ -,.. ,1 .. 11,i; rltui l,u"'l11t· .. , ,., ,,r., 
1,-.,01 hu f\\11 1u four 1111")(11 \\lr 11l11\\ 
llUtkltl,l.!' ,. 11fllull11tt 1111 ·1-r, t : hut 111.i 
1 11111 \\ i11,· 1 111 ,., ,,r, roPIJI : 1•rh 111, 
h,1111• .. I'" l111t 10 111 uth 11 f u\\ Ut·r,. P 1i• 
plutt '" ntf1·l'·d ut n r,n 1,nrl(nh 
111·((,, 111 I Int' , , ,~ t ( JI it' . tu -, • I 
r ht· 1tt•t·u,u111 111.._ ttr tu rt•trll•,~t• 1• 1,, ... 1 H,., J'1t•iHI\\ t·II I un •'~1.·dh•ut pn•,1du•r Tli1• ,p\\ ,•r ,~ ,t, ·111 t·1111111l,•1t •. lud u-l rlorhlu u,· t·Hllt' truu1 Thlrtl ,tr..-i,•1 h• 
1q1uta11 .. 11. l't ·o11h nlllll'(•,1 11 11 thi ... uwl hl , \\nr~ \\lit ht' n'Ull~· HJlllrt·,·i.nt 1t1i: 1h1 1 11ri"hutl 1.·•mtnh t , tlu• ,,,1,·11 • ~l\h"t 'Uth ~trt •t . 
da!',, .:- faml ~ou "Ill flwl tllt'm In ull l'1l 1., t1w l'"-'ttpll• 11! thl, d1urJ;1•. ~ \11,· ... \un Wlltll' w hllt• tht' 1·out ru d "u 1111 111111111"' n\t'Hlh' rnm1 :0:11 \t 1t1th i,,,t·t"''f 
I l11·1vli .\ :111111111111 •• IUJ .. l'J t ""' " • UII ' 1111t< U) It 111, t·f\· t ~-
,l.l,l,111· ,,,,. II "·',,,. ur 1111 I Ir, "r "I I I' I \ 't: l ,1 l'I I< ·r \\ \ 11 ►:, , l"I..\ , 11.011 11!\ 
do ... -.(',l hon~ no hl•lwr umbltliHl lll:tu ,tav 1: ,,,~. T n·,uh, t•ll will 11n•Hdl nc 11 ,lt · r \\ 1H, 11w 1·1N t ot rtw dtJ P11)lhl•'-·1 111 1·1111a-l1'111uh ,1n~ 1r . 
111 l~ "C'll lnlunnl'1.l l ~ 1 tu t't1;Ht'd , .. ,1• m . und nt 7 11 m. .\ t :! -:;o h,• ,, Ill 1111 11 , .. Jolt, t ht• 1n·n1hH't l11auth' Jtl\l't 11r \\ , umrn'" nn·1111t• tt om !-1.1,·puth !to.I r,•P( 
t Jowl , .. u1 1J••d 111 th, uqt1111 11( tlu ,111 •. 4•ul 11( Lu l' t ',111u l.)) t<h,• hu , 11 11, , 
"' H! .t111• d1~ Pit., 11n11 lt1 I,«• hd1I ttll flit• quHr• • fr11 111 t"tillllll11t1 "•' : ru, ,II 4•l 
l•'ht·r J"lt.."tlJIIP'.._ bu , lm• .. -., IIJHI llwy hl\"l\1'1~ p1-.·11,:h Ht Hl"U\\ 11·~ dutµt•1. " "t• hn·lt••I lht• n1,t nt lht' ,•ll"t tlnn, .... ult• or howl-. , 111 ·1•\,..ir111 ~frt"t1l. 
• l,lv ,-,alt Ju !ll'lHJl,11 rrturuph o,,·1· Iii•• .,..,r.,· ntn~ 111 rh.- H•wm uulr_~· t11 t·Hfl • uiht·rt1,lm: f11r htd,. 11m l 111l lttdd1·t1t·tl ,,·nit ,• \\Urtr 1etul11 c,11111llt•r pip••• • 
, .. uiuuh-41 fli•t ·lhu,e> ,uul l,rui---t·tl h••.irti,. our ~uHl ht·ut· ilw ut''' t1t .. rr11·t ... u,M!~·h:·l 11,11 .. . t'rt·l 1.thr . tt·l,•u r.,m,. t•t, · •• ,.,, ... t 1h1• u1,• lul, t 111 llw Mlh·.\~ h1 •t\\1 •i·11 \ I n .. :,~ 
'r t 1.•ir lnnrn ·vnt , ·t, tlm lluu1t1u 1• 1 • ,,. 111 t1•l·I .i:t·I -.111rt1"tl ln hf ... un·11t \\ nrl~ dr~· Jl,ttfi_:., d1u,,•l1 1111d l-' lurlt h n,,·mw nu,l IM• • 
I!!•· ... 11 t thl, l:huriu·t• 1 pl.;H't' th1·lll"'1 'ht• .. 1,11 tlli, .Jurh-011,ill,• t11,,rit·t. I T hi..: ,·o ... , l11dtt1lt-..l tlu~ l111il,1l11J: .. r n l\\t"l'II T, ·11 111 :-11·,·•-'t awl l'"t'lrth .. tr,"' ·l 
i:1 tin-' ln\\t' t dt·11fl •.., ut fll· radatlou l'lw \\'ouiau·, 1l11nw )t1,,l11n.,r., -.:o . .... 1n1t tdllk llu~•• 1•11,im.::II 10 t:tkt' ,,u,• ut l 111u1ph1 , rn1lu11 n1· d \\ttfrr lt1\\1 1r 111,• 
ru.11 ,twuJLl 11 .. ttxoitlpt l h~· nil ... '~ n• 1 I•·, li,itl ., fiu•• m1•t,fh1:: tu thto u1111t•, 11 ,~,p11l.11iu11 11! :i.t~HI i11h111ilt1111t tlh1 lo,· t1·d 1U 1't•111h ,t1-.,-1 u111I \l l, .. w111 
Ju ... , f u, ... .i,o 111 .\1 n1'll1 l \\Ill u1111 tP toln1th, t11r~t. t "lut1t lJH"dJN: it, . 
, .n t, · )our ,,1h• 11111t 11rou11 .. ,• tu 1·u1 111, · 
1tul•II~ llw 111 , uC 1lu1 ,·1(1 If d.-1t o1 l lll'I' 1, l',I', 1' 1:'l't:11:-111110 - 1 '" " 
1.1:, I i'-tll .n1t111 11 I ,111nr, rn,111 •·•·11lnll ,\ 1,·11111 • , r 
ll11,• 1-•111 nit• or trmlt• f',•r :-(1 , c. 1:')1111 
I ,. l,IJ 1,1 uunut1111 to '11t• , ,,t •t pr,'I" ''"''. 
.... 1 tlrl,. ,:lllz.t·n, l:.: 1t :-- tl ... Lak,· Ht .,u,u 111,1 Tl1tU .,,. ~ Ulltl ,11,, 11-,,.,,n .. ' """"' 11 lll lll l' h,1lt• 01111 llUIU•hul1· • 1111,I ,('\\\'I ll\l·UU t'. 
- • rl"' ~od1·1,· ,;,'1"- lu t hw r1l111J"'-' 111141 ,lv 1 11111111, 1111 1:11, f11l111\\l11i.: .. ti"l·f 1t11tl ul• 1"nl't.\ ( tt\lr fh"t--. h.'tlr11t1h HI• lu .. ,u,·,I 111 
ltolll' 111 1 . 11,-., l 11111M l-1'rl11; 
1·1 t.U: • I J f I 1r l,,. 
h1~ 1.,,,,,,11,•ut wurk, IPl;..: ,ud ,• 11 JP11•.1 ... llt1·11t 1 •h 1h1• dt.\ "' •In• 
Tli,:n.· I l hl lwn' l1ut out? n•m.,,tr I Thci, ..,n'ttl , .• ,111:i-,•~ilt ; .. n .... IU"lt ~t11hl11:, 1 - '1 11111 •·\\ ,•r.,. oll \ n rnu11t uY,·1111,• (ruu I\\ H l•·t rn1.tlu-t, rhornd3ke' J. W. Remedy. 
111• dll or~,. l'loth ti ·t i I \\Ill·- ~ u 
1 n11tl l,tn1, fur 1"11·dhu1 tn !la\ 1,rth,• 1 111 
1111\\ rt11111ar u ur u11,il tlw l'\t., .-h, t11•11 
11,nf ufC'h) Tu, \ •~ Pr uncJ \ 111111111 
tt, II tu1·11tllf•t nf 1111 di\ 11H111dl. \ \ t.H ll 0 ~ I I \ 
1 ,1 tt1ll",·lutl11u 0 t tld ... t.•utin• 4·u1111tr~ ,,, ... ,, 1111 h,,i, lnHiun tu 11 11 , 1•;1-.tnr naid 1 olltrh 1,1 fl!III ... tn· ·t - t ;. t.11'1'1 t'lll r I '-1 ~t.\l , \ \11 f ,-, ( . \;\". 
In ft ... 11n• .. t·Ut (,"tllldlllull, l HW Uot II 111"1 fulb· H(•11n•d..tlt ti. .\ l -- 11 rt{' n:11u ~ it' Ii 1 1· ·t r \ lllhUII ;1\1 t 11,-- l" J' I~'.\~ . \ L \ . '\ \"""~0( I\ r,o,. 
l ·11.---•n·r. tu ~PU r ttl .. ,.u,1.•, nf mi I 1~ fl•fllll 1•ffti11 .,. ... ,,,,_. n·nrb UJI\H"t 111• 1 P1•t1Ulil,h:tt1iu :l\"t·J1ll1' 
JU\\, iL<ll u( l1u11.:in~ t,y lUJ"), t,ut it I It I tw lilt- (:titliful uml t·fUch·ht uf!i lall p •1111 'th· 1111.1 U\' :1tll (ru,11 1'Utl, 111 T iu- l', ·1111• ,·1, .1uiu \ -,odu1l1111 tu1• iu 
\t th. ullll• f 4•1 df.ll ltiu ,r I n rtt I I ( IT!". 
lllltlllN·r of l"nplt• lo~, 1'111111I. I \\iU h1 1·11u1~1: u,unt 11111 I. 111::, 
llullld 'u ... ,11u.: 11! tllt'll-llll imm0 11'"' l1t11).r,l ~bth ... ,r. t. , , .... 011I C, ., I( hull 1'11111,-dtt~ ... 111 .. , 
• n< uUt ... , ... ,) l•• ,p,·uk .. ,,1 ruu~ unt t11 l'lu __ • t l1uu..:,· lu l 111• lwllr'" or thl' n1,u n , hrh ,·11t•I (111111 1' ·w1, h ,ul11 ,n~ ,, l..., ~ HL tu "°' lu• k i11 I h1• u_u,, flto•; 111 
ft 1a1ullil1ll1 fur rt1"lt"l·lluu tn tlw ••Hh·1• }0 0 I l"l"': 1lu1• tt l. 
of 1 ·1, , r, Jh .. lJn•r 111111 IJH·IIJL!\·I' or r11 i ... ·,u 
huN~ tttl 11, -.troy ull I l11• rn1·wl1t·I' ,,t It,\! "r,·i• , . .., ...... mi••l 111 ik· u 1,10, "t lutL•-1 I 1,11,, 10 111l f•l u, ,.1111,,. l11Jltl thl'l1 n·µt1lor ,, tclo11 I ih' (111111\\ 
1111• J \\' \\". tlial ,n• witllln thi (.'Ollll • It' t lw :-.11t11l11 \ ... , 1 ut1l ,ho \ t·tl II tn:tr. t•1I I I Hilu un 11111• frnltl Sl\1 l 11'1'\ l fd lul,t 11ft it t•t<,j \\ (\' 111 I h• h 111,,, ppi, . f 'tl\ t 'olJ l it:1 1, lllij •,t lu flh• \\1•111 -ul 11.,, ,,.,.., .. r l"L t 1,.,,,t \\ c: 1•1, l 11 11'\ll'llJ : ll 'l'lltl1;1•, 1t1hl\t 11111 i-11" l'hu"t 1.,, : , 11rl1·t,· of :"roll .. Ml 
u,,u dlk·u·wthatl•J mlhi..:uwh, l11t11H .. PIHUt1 ,111Ju111,·. :-:t\t•llfh lrt-11, ?'r,•sltltllt; J) :',.tlu t'nu~, ; !'lr .. t,iit I lll't lf"111t1,111uu•111_,..,dfrh ,,.,,.If 
tu' It \\ 1 l •••p,irluH·ltt 1 t·ould ,tu}) tht' , .-,·t·t ul nf till !" 1111·mh(•r, h,1, , 1 1-t•, n 111 • , , 1·111 Ii ,t 1, t I fr, 111 t •Iii•• 11, t·llll•' t, l ift ,lll1·11f \ ~ - \It k. u., , 1-i 0111 1 ' 11 ' 1L1f , , t11r 11• 1•h"t ·I 11111 ," 1 f,1 urtt , ur 
1,r," ·•to;llu~ ,uul I Ptlllt l .. ,.wl It \·o(h'(.·t. l,•t .. ,, t.,r u ... "'' IM\\ ~r,., • lh••) •ll• \1 ,I L; 1t11 U\:l'JIII'. 1111>o1hh·ut, ·"*' 1 1111111 J u,,. ·P•M•flJI\ t111·t11l,.._·r ,,f flw ,It , nt1111,II m, ur1lr111, 
I ,i1♦ ,nltl .,, I ◄ lltllr forJ,!t'l "l.wn• th t' tt•lt•• ·•1p "' lni:. tl1111 urh 11 l .. ,·,·rr ... Ju\\ I.Y \\ i lh .\I ldlh!Utl ll\ 1·1110- I 111111 ...; .. \·1•111 la I i-1 ·,•1 '\ UI I I L,\ 1tt·h. 1·h:_11 1h,1l11, It!·\. \ I I 01111111,.,lu m ·r tor 1111' f\\ u ·' I ur h'I ,;. 
.!nJ).J1 offke \\ u ... l1 1ntlt·tl, u11tl ,Iii, u(f --t·lln• ,,t lhNu. I 111 r ,•urll ..,1 n"t·t. B~1!1H1 • , ,._,u-.un•r, \\ Ji . h.1•11111 •) 11(·,:hull m: 011 . \J irll 1• llhJr·, 1 111 tlw 
4l \1tl r•o t l .. hlf,ll. nr lrnutlm:. ur Wo\l - Tlw ' llllf l :1y ~1 h1H1I l-t•llr,1 nu ·llll:.! T• ·lltl. -.11,·H fr1111i :~lidthrnn lo 1111 • nl l hi• lllt. :ttu~ \Hll'I 0111 · 111 •t l h~ ... 11j~it \\l•l11· or lht• \Ht1 •1 Ju fht• di~ d1·1t\, •1 1 
in,:, whi1~ the tlltuiuu r i,tn vrut·t· .... \\ ii"" T111,,dn,· .. n-11hw ,, o,1't·I, l11tt·1T ... th1 ~ I 1,..,- •~ r" t , ·11 1 th lu 1111:I Florl4t1 w, 11m1, •. .\ull'rlni, "likh \\ u~ . fnlht\\t"tl h, 11 111 1,., h f' ltl ,,n I l1t • lu,.I T11,·,d11_;:· n \f •t ·h 
tu 1n·11 r Tlu n·i~urt '" urtt;P ,·li•"'"'1 · !,ow,1~ 1 t hl'f ·~ll nm .... ot a un•tH1•• fru111 Firth to Fi( ~ 11n1Jt•~ hl 1' huµl_,,d1l~ It:•' . \ l .. B r:u~ I I ________ j'. ' 11 \I i t ' t. \ \ bat 1• on 1•l n11 ,,t makln::; thi \\t•t,• ,. 11 ,riiwlng nlu•tr. l.vti ry h i:,r 1, .. ,uth ~lrH·t . I .\(ttr hurl11.i; l, no )h1111lu, a 11,\\
1
__ _ 
tolH\try l"1t Pr. t:1 •t ritl of t h L \\'. , ... t nf tht• t,;,un,lo~· :--;t•huul I ,,,,11 ,·:lr•·tl 1-'tflt"t•Uth ,trH•t fr,,m \l lmw~n1u t11 --111U(, tlu• mlu11h• nt tlw In.it rnt1 •11111,: ,\ f1t•1 pn·t11.: urn• t••r111 u" -clr-t •t 11utt 
\\ ,·"' (;Pl rhl of lltl•tu lu .... ouw UlRII r111 '1 r .. , , ), L .. l hwkmn""H' r \\U-.. ,tuiJ f lwlluua nt·••IIIIP. \\t•n• n•11tl 111111 n11111·u, t·tl , \ t I h, 1 In ,It 111,,.. lu1H 1r ,111,I 11wmht•r or f111• dt, uun 
11t r Bl "T OET HID OJo' Tlltll .. \ l .. o i·h"t ·tMI u..: tin• t••ul'lwr 11 t rlw K t?1 :.: ·~ T-wt•lflh ,....,r~·H frow lJ IJuw ... uftt 11,· , ,, IIH't.'tllu: It \\NMj. !)l111,1 u ·d ,,, h11l1 I fl p · ·111• 1 1·U. I h:n·t• lw, ' 11 111._,.,I l•~ mno , 11 :-ct 
lit--dr t JII .. l11 ullwl LJO IT :"\I)\\',- IJ .. uclitr, ... dit .. , Bml .\ I r-- J rn :-tt·olt u.-. 1Jll4' tu tlw ullP~' ht11wt'·PII 11,•u1i ... yinuli:1 •tt t-'t.,h !..:t!;t•, hut 111it1~ it1lt•tfttn•d \\!Ill., t 'l1111 tl 'ili \ tth•r tut .. , 11, 11111ll1lo1v (or r•• 
T hu n ul,ke in P ttlm B tid1 1•0!-.<. if"' ll ...... 1 .. 111111 u•iwhi:•r. ~ n. nt>\\ • .f:ar1 ... . l 11,.l'm1t• 1111.i fl11dd11 un•11t1P • tlll'~• 1,11111 t) 11 nu11lrn1 of M r \ . ••It" 1fuu. un,l 11,•rd•:" ,11111 1,u rn·,• 111 _, ... dr 
o>.1aratulatlon, ., nd ll<>st Wi,,bl""-. 
1'1JI ,~ tbt• Ju .. t l ... ue uf tlw :--4 1\ ·,·11 
"" Uth ~.,.tlr ot t• l1o,tpUf·t• fur tlw l'ol'\ 
, 'ou111 ,. Jh>t·o1 ti, .,, . .,r .. .-n.• 11 uf wltl••h 
1111\·1• i~-••11 111ul••r lh pn• .. .-111 1111111.t~•·· 
u.wut \\ •• hun· tiu,t .. ,,111,• u1,, nHd 
1!11w11 .• 1,111 u,1 \lull "down,.'' Our 1h14 <1 
Ltt -•• 1 ..... ~u •1 f••l11,lft (tt t•,·• 1 rytl1l11J: u:nln.: 
.. 1111ua 111l OIi\\ IINI ·TI :~tti>r thluiz.i,· 
1 .. our morr,,. \\ •• un• iu.11•P> .. to 111 Jh·• 
h1ic 111 tt t"~ 11 IU.:, Hrtrlo \\ .. , nnd 1,r,111•1 
11f tllP r, .. IJn\\.-.hlJt of 1111d1 \>t-'Oplt• u \H' 
l11t\'P found hpn) It I~ thf• rut-. ... lnu 1tt 
1hi,. IJHJ)('r 10 tlo nll thP i;c,H,i:I lt c·an, iu 
11II th+' wu,\'"( It 1·n11, a 1011, H>i .,,·pr 11 
t-tHL \\·1 111 thunk l1J 1111 "ho l1un• t•u11• 
trttiut,.•1 towurtl 111,tl.. h ,g tlu- Uf1<•01·,t 
tuu Ir f .. t°'tn,·, "'" ~,. lutu tlu- 11 ,.,, 
~' t·a r "f vr•ti:;n·-. "It 11 twtr•• 1111 \;P rllu 11 
I \ 1·i 1,-,•f••~ .. r 1td11••\'111ll ~, ... ,_. , r 1hh11: ... 
In l)(1l1Ult of tlw hi"' ' ()1"11J1li• •11ul I lw 
11-1- .... , fO\\ II l 11 .F'lorldu Polk t ''llllltr 
l<t•,·hrfl, R11rt1 1\\', 
W II\ ~ 
.J U"'l ,~-n 11....,~ J ·ru u ·t r,11 . .:•·r 
J)Hwn Ji 11 11• 111 ,..::oocl ~I . f'J11t1d . 
l't-rb (l y1111 ll1l11k l'•I lllli(ht..r 
:So t !Ulk •Jnlt P ., I01Utl. 
\ 'tt:,-, rf1u1Jy , I 'm n ccr•'4.•11IP ! 
J 11•1¥Pr d ltl ~ ... i-11 1·11 1 n , ~~ • 
\\ 11~ 1 "'-'11111 1 of ll lf• ltllt ◄ l t"f• 
• J i,t iu,turttlty turt u lir1•••1.t 1, 
1·r1· ·i·n If. mtlll•m orung,, . 
.. \ ml 'ru1x·troll "!tout tlw urn,,: 
T tu·.l· J1l1.·11tlft1I nJi rh•• .. IIH\\ fhtk< 
111 llw 1·11111111·.\' from wl11•1H·u J 1·11111 ,• . 
• u1l "JlfH'H r 1,Hmaht ,,t rul tu~ 
Tnrn11t of~ uwl onion un,l ud1 
111 i tu• mldlllf• of tht• ,,.-Int P r ? 
J I (!IN. , 1111\\, llf •;_lf I ht• 1>11t,•h ! 
l 'tu J[latl '" II k ''"'' qnt·-il Ion, 
Aml a k It 1ECl<J1I onJ l<JIHl: 
Why t,, wt111,,r 11mmrr 
Down h ,... In ,:01,,t ~l. f•t, ,11,1? 
F , W. ('()'if-:. 
Jll'•f• h'Pr II . ~J .J 11hu nn h~ b< ·n l1t1ay 
,111 \\l'(•k rutrin~ uut 1t ,, n ;Jt.•r ,.,. ,., 
•IIYl1J,,111I t IIH' la t ,• f'I "'' S11II01nal 
t,,rnk. 
Ev rJ' man 
111 ,1 [p,t "'"'' 
bn.m,J -mlnd1 •~ I n1,111~h 
10, • Ju otht• 
~ ·r hu,, tt iul tu:tk•• 1t dit""~ ,, 1111 11,· ,,f Tl. .. 111 .. ,, •• -.1• \\I' nli+ ull frfl U1 t-lgh• \I , h.tt )· It ,,u..i ,1t._·141t·t l lh"l 1l1t• , ., \ I ,.,., u H111t lltlnt1• Cur n• 1 l1,tln11, uhJ• "I 1 
1l1•• tldl;W, I 111 t• l,tlllt·t·II h 1d11·~ t u 1lht111P1t•r. Jllt't.•11JII( tMl..t• rlw 11hh'1' ur k ltl , IH ti 11 1 lht• "'·' •. , fl,. \11h·r 111 1111· dt~ 
Th., ""()l"l1t lht ..tu•~ 0111 1 i,rnrt•r 1111>t•I ~I, lw '"nh-., 1 ""'""' wPrt1 lnld ul Fh•h L11k,•. 11 11 tlH' lh· l t:'hur--dn~ 111 d 1 't·t1,,1; , , tf \\ \ ~ IIU t u, 
hu:!O( l'nnthn u tn ht• n 11 .. lp n ml nu •n r1H• f11ll11\\ l111: ln, ·111 i11 u ~ .llnn h . 
1-uoruiwuwut tu 11 11 ,•ho utu. ,1111 1111' 11,,1 ln nil nu ·,y trom ' L' nth to ~rv. t1lf1l1
1 
,.;,- .. r~ 1111·111ltt•r 1 .. n·ipu-.ll •d tu 1111,1 n 
uwl IIW\' un• \\t•l1 HtlPJlfli·d. LH u~ '-tl"f'flf. 11wl rrom l1htm•~ ,tn t,, lll lt1t,h, l111Mkt1 l n •tul_\· !or II IP i, li-1111· It, '-I ·:~ • 1111 
mnkf' n)nf'lt 11r tlu·,p J,Crt·ut m1ii•thu ..... . ,,. , -,11ut-~ : h,)t w1'f1 11 'ltlmw,«tlu nrnl °"''" tlH' 111ornl11J( u1111tn11u t'il untl t11 uw,·I ut 
l "t.lf•dally tlurlrur ilw •·Pnt.Pirnr~· . , , ork nt.·••mu- nu•t ·r,,...,1r11i 111111 Thlr 
1
,lw 1...,I ( ' l,m,t lu,ld ,,, lNl..l• Ill• • Jh111·) 
Thti work of i lw n--i,tt•liH 1-y 1:11,..., , ti t1 1·1H b ... , n-.·t . 11 r I ht• fhult•y 11111• 1u t lu• lakP. 
,,,uu·••· ~·,·••nil 1ww tlth(•r~ hun• :-. i ;.:nl )rn1111,11i · 111u l h111hol1· nr,1 101111,•tl 111-t .\11 • It. ,I Hhtir•p tlwu 1lt•liJd 111·1 l tlu• 
th"l tlwlr tu rr-n ffi ,n 111 JthP 1lwlr t:tll• follow • uu• ruht•r or tht• n .. ,odutl1111 \\ llh 1t .. ,,., , 
to rlw Lur,I. Th ,,. .. '(·l1P or Ult' ··111,11 \ 1•rmo11 '" nH·nn" 111ul 1-'ifth ~tN"t·t " rlH' ~1ntulf. .... 1-'ln..c " 
uli· Ull'n " orr irrc·~ tl:r "•'•"'~ hur,l u,u, ',l l lruw ~ft ttH•t!H( 11ntl J,'lfll t rt•,•1 .\.. ~ ... fc•1' u) lllt'II rP11tl1 ·n·1I 11111• o f 
ilrt• ,l,,iu ..;. WIit 1t '(•HM:I. 'l'llt• " Unit,,( 111 1'.-1111-c.,·h' nuln un\uw• nnd }:l [lh tot frtl4'f hi" l111 Pn"l4tlllK n•ndht " 
t:•·rtlu~ lutu funn uwl ull \\Ill II(• work PPnn .,·lvnnln :l\t', un,I ~, 1 h •ln• ·1 Mt . 1"4. t-1. tt ou _ton lhPn J(ll\4 • 1111, 
lug ... uon . t lhln 111HI :-Cl\lh "'11•·"1. tU do 11ml 1'-11•,· 11• II P11I n •u,1111~, \\hlf•h \\111'4 (111111\\ t'd 
T hP .funlnr t-:p\\ ur1h TA•H~UP hn Jlr1• 1ulh ~lrtii•I \\ll ll u n..- ·ltulu,u 1 ~ .. t , .... , hrl,.,111011 , 
J't'1f'f l u flnf• t·ntf•rtulunwnt. \\lat, ·h it \lld1hc: 111 nn•1111t• 111111 :-t, •rf'ltlh 11tu1 Thf' rPu111hul"r ur 1111 • pro)( tn au fu1 
p11rt.t<> pot to n•rnh•r In r; A. It lf••mmlnl 'l1 -1, 1h Mtn, •l tlw lllt'l1 lh1~ ,,101 Ulll 1ulto,,-c . 
t,all 1wx 1 llotHlu~· nhcht. T hP .Junior.. TlirP.' HIIPy.,.: 11t.·t"1'f•11 F'l111ltlu u,·1•11t1t· lt••utlh1g. ( '41111rudt• ,I II l1t"f :ri1\\ 
hu,,A 1u-Mtof 111nrm,,1u,,· ,,hh "hlc-ht11 u wt 11 11011!~ n,·1-1111•. u,,,uJluu. M r-◄ ;\ L. ll ru11tl 
dil ttu•lr Jl,lrt 8 1111 llll \'t• ti1k,•n th l1'1 n11 ·tl1~ llt11m"•ttlll 11H1 111u ♦ n ufl T\\f1lrt h HIid lu-i tru ,•tlH• 111l1 ln "'• lt4 ·,, 1\ 
tH"ltornl~,•lf. ~lr~. l>. lhunPr,lt•nulm: .i, l1lt1 1 Hth 11 ,, t.. IBrntH1. 
111t 1 ui~ •i·t utt•mh•tll , ho ◄ work••il hnr, \ ., trth tr1•• I l1t •llt.11•11 \1 11111,,,oftt u111I ltt.•"dln.: •• \Ir H l1 •h11.r, 
HIIII f 11l1hfulh . nllll lh(• rotlllll ..... ,,,,111 J lr,rldn lt\1' 1 111♦' nl (jlf II ntl •)wn,. ,\flfltP .. 1'1 , I(,,,,_ \l rr, t .1 1:11111·11 . 
wlll -.l1H\\ •. nm :1 t,;tontl tllm• tnr r1111r \llilr11"""· It,•, ,I 1 \\ !'-IIP\\nrl, pu -
ru••1 w ~· H1HI ,1t- .. pn·p ),1urt 011tro1111~t • 111 , .. -,11111, u 1,.,.1,tlfl11 f11r llu• d1,•.., r 11 r -.t lhl' l' n .. ,.i1,.,tt •rl1111 duan-h. 
Th• • Hlhnf ... 1,m r,li ,., ... 111 uurl :!0 .. q,lli · l itlll.. IIH• 1·111111d l mn,11' 1l tl1•11I HPtl(llnt: , .\Ir-. \1 1'1l~1•t 
11•1,tot . .\II t 11f t hP t i,•h t•t hnn• ltt•1•11 nlth \ F f)ornilUII , \\lwr• •lty fnr lh·• H4 •,1t1tllo11, .. \I .. llt•lt.JUl r . 
oM uln·iulr hut llwrii- \\ill I~- ruom fur i,rh·ll••if• ' 1,f 11~,u;:- wttlf•r 1l111t on•rf111\\ l'f \ l-tnl ll1 •r U11) 1<1•\ \I r. t: 1111 1111'1I 
H,11, ,'11 ,:,;uu• 11u untl fill 1111• 111111 ... , frn111 rlu • t1111~ rur lrrhcotlitn 11 r lu11d ◄ )Ip lti•111ll11g1 JC p,- :-11111· I 'rn,J..p 
u11t1 "''"''' t II•· I ltllilrf•II \'OU \\ lt1h ' " l•lt· 11\'fllf'fl r111j,,l11l11u, \f I'. l>ow·,z1111 1h-1·,l1•tl I ' rlu• lllt '1 1t 1111,: i lo-I'd \\,,It Ill U.\ I .. 11,\ 
r,,uun:•• tlu-111 In tlu·lr \\u1·k , 1lu• d1,· IIH• 1111 ,,lt l1011t u11,· 1·11--t tn 111, Jt,,,·. f:hurn f'II. 
L\1•r)· n1u• Iv WPl1 ·111 111• tu till 1'1111r ·h. d1., 111·•·11 Ii 1,1111u, · I ' l'l1• ·n • \\ 1•11· uhonl 11IH1•l1 111Prnt1.-r1o; 
\II 1•utM un• fl'H\ uwl 1l111 n• ,,. , .. ,11111 u1u l ,1,t1111r~ pn ·to11•11t. 
r,,r nit \\ \I . I \I I' I , \ '\t II ., • IO 'll11',\ 
• l.orallr,11 of al,r a u, . 
t '{) \IH\llt: IIO<,O \ ( ' \ "II II I\Tt,. n,,, folloowl111: 11 t of 1r,·1•t " hl-11 -'11 ( '11 111/\ \ ',O( t\'l'IOS. 
I h\'I' ,,11t1•r fllni11 l ho II l1J lllllJt UJ 
, ·u1nrud1- .f••IIII ' f Jf ,'1CLt 1111t1ior171 
111° 'l'rlh1111r t,, .1111111m11 t • t hut 411' will 
I • II ,-u111lh111t1 1 r,,r ll)t ·llll_. ,r ur lhf• f·il.r 
n11111dl lo flll 1111• 11l1u·4• ,if ln•t·t 1•,,,u . 
JJ1IK•lo111•r. 111 1tw 1'11~- ,,11-. rl1111 t,; )If• lil'l,1 
hfj I l1t• )11 f i-'11 t 11r1lu .v uf )ru rd1. 
f'111nn11t .. 11 1,u~. iu 1nnkl11~ 11i, , u11 
ltlltl1Wt'lllf"11f II J011'1•fl 1111· 'rrll1t1t1f• tlutt 
l11,1.tl11~ J111l1lli· ,,rtlf·t· wu 1+11 w •w tl1l11u 
,., hln,. IUI 111• hu .. --f'rYNI HM Ju tlf'fl or 
r11,1 ,., Hf'f' ,,v1•rnl te rm", nnt l al o u 
1h•pu1 .,· Hlwrl(t ti( onP lirnl'. \I r, !lo,:,-' 
1111-c t..-·1 •11 tt n•,.,1,1,,nt or Kt. ('ln11fl f•\Cr 
ul p·uro, 1111tl I hi , w•·••k fll•·<I hi• 1•·11. 
rlrn1 1,, ltH III M 1101111 • 011 tl11• d1~· h£tfl-1f. 
11 1• lf·Hn l1Jp1 1 u ' ,..,·Ith 111.- , ·1,1,,r 111 
,1,., , -ltv 1•1!-.-,1,,11, uni! hu 1111111., · rrl1•111I 
111 w lll l ◄ ·,·111r1 , , l11H·r,.-.r, •d 111 11I" , nm .. 
111111<11 
1111' 111 tl11• •·lt.r hull . 
' J hlril 11·1"' tr,,n, l(1·11tn1 ky 11,· •Hilo' 
t,, l·'l11111111 11\ I 11111• • 
t-w•,·1· 01 h , ri ••t r,·11m ,, I j,Cn11rl II n·1u11• 
t,. lv•11l111 k,\" tl\1•011.•. 
,·p\'t11ilh 111 ·I frttlll J' lnr1t111 U\'1•1m,• 
tu \\0 \ 1,1111!1" ll\'l•l1th•. 
J :1U1i1 h In •·t frwu . , lu hu llut 11 \ 1•11111• 
tu \fl rrn1rl 11\tl'IIII'• 
' l f'l1th f'l ltl•t·I rr11111 \11 qllrl nv,·1111o• 111 
r,111,1,11 11,,-nw•. 
1r ... ,,tr1h tr..i•I rro111 .\lnl 1111 1111 u,·,•11111• 
to \11 111 1,url U\'f'JH H1 111111 fr•1111 1111111,I • 111 
\'/ynw io~ 11,·1·11111•$ 
...our11·•·11III fr1•f'l i'rmn Ml ,,u.111·1 HVl 
Jlllf' ,,, ) ,-11,11,·kv u\·1·0 11 1• flrtl l fr111t1 
l 'Jo1·l dH u 11111, 1 1,, fllln, ,I HVMHIP. 
Hll't1➔ ·111h I n·f'I from Kf•nt11< kv O\'P· 
11111• ,,, • ·1 ,,,-lflu itvf'1u11•. 
.\111t,i1r1111 tt ·1·111H1 (10111 t-:ll(l1lh tl'f•t•I 
'l11 w . \ tH lntlo11 111t-t l11 lhf' 1101,t•,· 
room of thr t1 .\ It 1111 11 1111 Jt ' t•l1r11 
nr.v :i ut :! tH, 11 111 ., 1111!1 tht• nu•(• th1 u 
\>'II , 11ll1•11 to ••Hh•r 1,J l' r11,cl1h· 11l t. J; 
,f1•11kl11 •. 
'1'111, o p1 •nl 11" t,11 ..( ... \rnPrlt ·o." w,1 
fol11,,\HI \\ 1fll u 1tru )1•r liy ltPv. ,Jpn 
I.In . 
' 1"1 1<• , ,,- r11tt1r)·'11 n •t•nrl ,,,_,,_ rntd 111u l 
111i1,ron•d Thi' tt'l ·n1"11n•r'• rt1()0rt w •1 
1,¢h·,-u nu1 I n,·,·t•ptt ti . 
\Ir • • f . ~• ll11i hll'II w11, upp .. l11h•ol u 
,-ommlttilf• In ('C'11rt\ 100 lt11dj(t 11'\ for IIIP 
A• <l\•l11tlon. 
11 ""• 111(1'1'<'1 I hy molloll lhut 1111 • 
m ml><'rl &IYP 11 <llonl'r nt ttu• "" 1 
1111onll1ly uu·••tlng tu lh<• 111<1 O. H. 
l111 II . .\Ir. Jo 1111: t:ntr wu• UllnW<I 11 • 
, l111in111111 11r ti..-• 11r1111rnm 1•ommtu,,.,. 
I h1•11 11t, llllllt•IIUt I 111_,,....ir U n , ·11t1cll 
11011 1 fur tht' ,,rn, f' ,,r rU~· 1·01111dh11n11 
ru fill fh t• 1•111 11, or "' ln·t-1 1·11m111l,d111w1· 
I WIil n1,1ir,., lu11• ,,1111r \ulf• h1 llu• I'll\ 
dt"t·tl1111 lt1 lit• lu·ld 111 \l ur, h 
.J \I MMOHf:\ 
t 'or l'l l r I ('nmml IOIK'r, .\l•mbf'r c,r 
( ' It) l 'ounth 
I hH, ·1,., n11uo11:it•f1t ltl.l t' lf 11111 n ·n 11tJI 
1 tat.• r11r liPmh1·r ft( t It~· f'HflUt•II or t llP 
' 'II .r o,f Kt l '1111111 , lat • t IH• jk1•h 1011 ot 
:,.litr,11,1 t 'nmtnl"' 1u1H'r, ,cuhj,"l· I to th(• f1f' · 
''"" " ' lht• l'O((•r 111 th,• J:11 .. •111111 or 
\l u rd, ~11, llll!l. JO I I ' T . 11 0011 
llth~I " T h!' IJII h I ltolr In ft " 'Hl<'r11 
t ' hurrh ." 
111 1t1r Vlrrll ll nw•y f(H\"£' two ~ 1hit I 
l11111i1, t•ntl••lt11l. "'"rlu, I( ·t0\\Pr,. Bl~ Ji m· .. ,, .. 
"'"' " ll nw Ill,! I Ura ·1tl1m ." 
' rwo lrttPr r~uu ~oltllPr lw,y 11 " .''"' 
rt•ml t,y Mr . ~1,rnJCtlt'. 
M1 IIJ.C, " ll tu1• \ ' 011 Out tht' C-nuut ,,r 
11,(n," hy Mr Hu rn,11r. 
ltr ..-•ltn t 10 11 , •· o.-h,cl11 of Ku In mn1,u .' 
llr ... H J·: ' rh n111 1)Millll 
Holo , ' \V i111Pr l ,u lnh.\·/' 0 1111 '1 ~1111 
"h,·n• 11 \ ' 0l11• I• t 'u lll1111." hy \1 1<. 
~Jll'IIJ:IW 
1(111u l l11,c'4, •' 1)11i1t11ut 01,,r.,·'' lltlll ''' I'll • 
uro1111d ll o~/• I,~ Mr,c Bnrni:1•r. 
1t11,·llntlnn, '·T!w On•nt 1111 •nr, 11 t,} 
f 11u1ruilP Hnr1q,1'f'r, 
Mori,: , " Ol1t Bl 11t·k ,f ttt.1," 11y ( 'u111nul1• 
,I I•'. ll11lh<r1t. 
~oln.'' l{t •11 lltt• lfolll t' ... irt•"4 fllltt1l11 ;i.," 
11.v l\l r • H11ru11tH•. 
" II•• •rrl,~1 111 ' 1'1•11 II IM \\"If, ,," h.v l\lr 
~1111,•r 111111 ~Ir•. A11•h11111(h . 
Holli(, " M11'11l111111 , 111 .f lll'f tl1t11 11 ." with 
, 111!111 111..-101l1flf>llh111•111 l•f .l. r-. . llur,•h 
11111I 11111 no h,V Mr•. Mllrltllll•'· 
l'rll JPr l,y llev. I. r, .. JP11k ln•. 
,\tljo 11rnP,I t o 1m•1 1t 0 ,1 \Vt flr1f' flf l10. 
M11r,•h l,l h 
A A'IKIIA1 11JH, H1~·rl' l llr) 
l'OI N1'F.II l 'i\ HMl ll ,\1' 11 1-!. 
JtlJi iut\14~ 1M 11111 fool ' 1 111 h111011" 111111 
11uy. 
Mnny n nrnu ,,,. lfHtklng f ur ork \\ ho 
•I••·· 11111 WUIII It 
TltP tlr•k('r Ill 11111 nlwn\N 1• •11 1•v 
ll11ly I ho I' g1•I lo !IPR H'll 
'l tll rt g1>t th re, 
lfllf)Jllllf••• ror urnny n wumnu fl•• · 
ho hi Ip f1<·n,I~ tlfl'!ll hPr llhlli!y to •llr 1111 11'n11 • 
hi,• umon hl'r rtl'lt1hl1<1r~ 
to Twl-!ft h •I r1•· 1. 
Ml our1 11'-"f'IHlfl rrotu ~J\'f'llllt at. rt· ·t 
to 1,•,mrl,..·11111 ~tn'<t 
ICl-11t11, ky 11,,.,,11,• from ' rlltr,t 1<tr •t 
Thf' rulh,\\-IU'f pro1enun. In <•hara,1 or 
Mra. M1111t1 p,•0111, WR rPn◄ l4',,..I : 
lnatn,mPnu,1 urn It• 1t1 ,I. N. llurrh 
e na Mr~ Hgrn1C11r. 
J(1>nti1111( hy MN<. ('arrlr, WI ii iam•, NI · 
, ,, .vll1l,o~ 1111,t ]IAl)fl<' II~ 111 Wnll • tr,•,•:. 
Many II m11n i. hoppy only IK<'nn•" 
II<' 114'll:•vPM hlu1 •If tlO. 
I I\ I : ,\t Ill : 11111 •1, 1".\lt\l lt n I\\ O• 
ruom hoU-.4 :.,'alt 
Fl\ C \I ,n:M ChU' IIIHI '"" !111I( 11111, 
t.-.,111 ,1, l"'I • thr, • M•~kl "••II I l11H1 •, 
l•lna ar11fK•(r11lt r:ron , r.o. 
·111 1 wn \l't!l :>1 ( ' t,,...• In: 1100. t h,,,:-. 
iu111 n111 tn11l,lll1J:"' : :.!.:.!t'-Jt\. 
•·1n; \l ' tU:M J uhlll rl h • 
or r, 111r l'l~tlll : I~) •• 
'I'll tn: 1; Ul'l'K 11111 1 
't lt .\ t. T ( ,;r nt 
n 
nod hou ,, 
Fl\. ,\I l.t ! 
I I\ I : .\ ◄ IIL, tlfti,·11 1ul1111!1•" fru111 1h,• 
i•,.tu!tl" , HIil. 
' I wn 111111,1 1•01·1'.\ 111-: 111w ,11111, 
fnflll p, ... ,orrif t \, d4.HJ 
11111111 1.01' l'i 111' l'l;'l'l:t! Hlll'll<I : 
wr ·ill r ll nr 1r111t,, It r,1r tanprn .. ·,I 
>It r1t1tHI pro1M1tt> . 
TWO lf()('M~!M, rurnl h<tl (OIi '' \Ill 
llturn tn• HO\\··,. t lfl ( tw .. ~. l ( OfHU' 
ti;,;: " 1111 l,I 111111.1• nit ml tlu• lo,•n t ton 
fur l'M'l'tllltllM or lllf'Mtlfl .. 
' I\ ~; , . \ ' t; lltlOM ITOl'IU, rur II h• : llt 
1rn11t,t t r1111t• fnr prq~•rty In Wn h 
hll(l•in . 11 I '. 
►'Cllt'i'\ 1100.\1 ll0'1'•'1t, In n nr nt t h•• 
h• t '"" n• In ►'lorhln, with nil mo,t 
c-n1 l11111n~••euwr11• ()t .... n ootl hnttf• 
111• : 110 uudl'r lf'11•• : hut n\\ nt1r 
Ian uthrr 1111•11 • lnlt 'N'III th11I ,1,,. 
nrnn,1 1111 .. ,11, ,.,.,1 u-nnltl Nrll ftl n 
irornl prlH. ft 1111rtlntlftl'll ◄ ''Ill I• 
lrn ,1 for t hr n~l,; 1'111. 
'1'01'11 11'1'1' l!O'l'HT,: nl n 111111111•••1 fnr 
ru111 11w1t'lt1I trn\t 1ll'r.111 nll lht• ~•ur: 
ltn~ nhoul Hht,, room.,. ; Jn<·u lt '1 1 ma 
annln !1111' nr .\ll11n11, , t ·,,u 1 1.1111 •, In 
l 'lorhla: ,lnln« !uric,• Im In•· : orr,,,-,. 
n1•1)f1r111111t>· r11r f1\Jl4:'tlt•nr•f\tl hnlttl 
1110n or \\"01111111 f O 1'1'111'1' Ollt' or t h, t 
1-.. 1 1oe t nll :--c-ut urournl l1 ~•,t1lo111fi tu tlh• 
Mlutr. (h\ 111 P• ut pr, 11o1, .., 11 nrr not hu , 
lf'I p,•opl,•. 
\r1 ,;thl111,4" .,1111 h11\·1, In 1111, \\t • wlll 
hf" 1c-Jnd 10 11 fo r )nit nrnl 1111rrl tn our 
nth·prti 1nJt 
All .\ thh 11t lOtl \\ 1-.h lo t,uv, w,, 1,1 11 Ii,, 
, 10,• II fnr ynu 
ft I nnr h1111lm1 111 t11 O l~'r 1'COPL1 ! 
'I'•,, : l•:T I I~: It \\ 1111 wn 111 to Int)' or "" 
11row1·11, •~ or 11ny kine! , 
On r otrlt·r I" 111w11 to I hi' 1111! 1llr; 1111,1 
I n t nurl~I w" c•\1••1111 th,• n111~1r111111t, 
or nl1!nlnl111( rrllnllh • h1f1• r11111tto11 ,.,.,j 
r~mfng F'lnrl1I • 
Citizens' Realty 
Company 
M. Pllekell•fotltr, lll9r1 Petll.la- lld1. 
ST. CLOUD, FLA. 
, T. Cl,Ol'll TRIOU E, TIi l R~ DAY, FEBIU lAR\' 13, 1919. i'J\t,t, Fl\ f, 
• ++++++❖❖+❖❖•!••:••~❖•:-:•❖❖❖❖❖❖•!0!•❖❖❖•: .. :•❖❖ •:••!••!· ❖❖•:•❖•:•❖•!•❖❖❖•:••!·❖❖•:• :••!·•!,•• 11 1 luwr 111111 workt\d loo:o-(', unll I Ji,, MJJII rk I l•P ,.. II 1 ,, 11v . u \\t 1lt-nnw yi,.-flnr h, 1 lu· I 11\\.A n ttd 1,,,nldll•I' \\ hu lw \'4 1 1u11 pu rt. I I 
'i' OMIN0 Vl!JTIN GOING :i: ll'U• to" f•II' 111lv11111'◄ 'tl 1,1 •IHrl 1111' ''"'' 011.v. !IP I •11111111111< ul th•• l't •t·r~• )11111~••111111t·1I 111 ltt u1<lo11, 11•porl1•1l, 111111 on 11111 ): + wlll•olll u l.h-k, Wht•ll lhl• \\II n•- , t·w y,.,k liu<I '"'" ld••ul 1111• ~••:11, 1!011 It'"' u r<ll•n•<I lhAt this n•1~1r1 I•• f .,... ....... r"'\ LO T - ~~,.. ~l Ulii1 'l•t} l1.)· llU (.•,;.1w:•rt fnmt 1,...._. ••r ••0-11 .1~(.lit..• ::!!.!Jld 1tt,1 ttff1o,,I 111.f!*.'M!'"? ,.~""1!. l """11 "'h ~'(J tl1(• outlt·• ot t1H• 1':ntu,n,1I 
'""' · .. ! -~. ·1 • " .. ... ... , .. . u·. •. J..JL'' .... '1" :, ... -~ . . i.. H~i..1 fitn,i 'ih•11 -ircl ' u tlll r1t,(ht. Al ,\IPil ,111\\ h~ lo Fluritln 11ml fl ► JH't•lull.v to \'11'1!1 '\(lj.111u1tt ., ........ l~ :, .. ,, .. l \1't.Hl,a.ct1t h1•ltH'l' FOS NEXT TEN DAYS I ._, • ~ ~ trr..,J' •1• u;· tlw hd kl,•k,.i o hnrtl U'" :.!:! rnul1 •!-f. :,,;,_ c 'lmlll, 111"1Pt 11t> lu1,1 t1IU'I' h.•t1111,t•(l ul th(\ U, A. ,t. Pofo,,f M ot thP fluttN1 lad·"; + + ti.I' ,,1111111•1!11! t·U1111l• IH'tt• Ill \\.h 11>1· .\II ' I lw Kt. ( 'loud y, 1II wu . rt•nl!t.,.t·ecl t,_v • ~- .. .,_,, ... __ .... ., .. -- .. " .... ... . ,u 
10 % i LUCAL PERSONAL SOCIAL :i: Ur, 1), J.. Hm· 11rn•1t•·· 11h.,elduu, ~.u • lw 1111,I ""w ,., tnuh<' ld111 u 1~·n111111, 111 11111 m11llu1r1• • • ,. JiCf•ou u111t o .. h-oswt11, f ouu l1ulltlb.a1i ... H C 1, hh 111 l1t't .. Ii,,. 10 -.;toy thrmurh 1 ♦ 11t• 11( 'rJw J)rflgrnm, w!ll••h WO"'- h1 <·hllJ'Jtf' ❖ol-❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:•❖❖❖❖•:-:•❖❖❖❖❖: .. :•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:~ . 1 J\J . our d+•Jhrhlful rnnuwr, 11nd \\llf•u ht• ot th<' liullt•,. Ht tlw "'· n. , under ll1t• Mr. 111HI ~tr~. H . •. !'1~.1l11111 ,uu, ' : h·nn1!'( 11t 11 1 1111w •! 111t~ l·•. 1ni- 1;,. ul o ,-.o lt.•u t1Pr1'4 ht1• of :\Jr,.. Pt.·11 u, \\U rcndPr,'(i ~. \\'. 111)Ut ·i-. l~I t ·'l"tU(P, ln~\HUill'(•. • ornl ~1, .... \\ .1 U ll111Jt11 J, n lu11cln~ fm wadi IM•ltt r rlrnu ~i ♦w \ od, "'ltHO. ll I uK Jnlt,1\\ H: \ nu t·11u pu, 1·o~Ultl or t•lt.,1 tu I ut , t;, 1 11 llllhl' .,fflt·< :!tl•tt 
'llw LoJul \\ ,1111111.- <·111 wllJ nw, 11 h. h .. "'-h11110-. t1om \\hll'f11>l11i-t lht•,\ wlll ,,u1 ri••\·tr St-un• Kong ."'()11ward C11u·1M1hu1 t-,;ol(II r.:• 
J~ t: . \l u1thM, , uf t, l'ro '4,.+"1, lwl , J··ndu,r 11t1prunw1 ut 111,l d1urdl. \"l"'ll rlu• "w•r <~••u..,t ,,t 1 lvtltlu, ,~ukln:.c :-tnu~ It) \ 'Jri.;11 llnm•s .. ~mllP 111 !lit' i-.. uth ~ lorhlu I nlr ut I ""' 1111 \I' , I'. 1'11111'111111 11rn l ,1. 1; Lun .. rn. i- 11 ,llt•," un,I " 'l'Jw u,.._•m•r' lllg nor" " Discount u ,:ul' t Ill lht • t:1, ·t· II UuMt·. 
Auto for hlr~. "'· W. r ortrr, 
Mr \\ , ,I , F1·l1111, 11I K l • 11111111•1• , ><lll· llt 
If I ht• fl l'Nt ot I Ii,• \\ II' ~ ill lit. ' l<1t1,I, 
rwxt \\P~·I · _____ ut •HH,· l1llht-t• ( 'tty, wt•rt• ,·I t1or tu Ht Mn...,tc ml <lu ltlnwr t;y Comrttdl! .A. \ . 
t'lnull "" Frl<lu~· ot 111 st wl't'k, 11111 1 1•11II- ~Jurt In . J . 1~. OH•r tr('4 '1 :uu.l clu11ah11 1 r , M h-~-
l'b ,,it Mukl11 "'ou u1111 1:u1"1H1tll 1A"'4 11K.•t 
tt•1·. Hlfll01'1 " 1 t,n•r !1'1IIU K1 .. 1oth.U lll<'t' !'(uu 
,tuy, 111ul "'1-"''111 tlll' uru•r110011 wltll ~Jr. 
('H•r.,;11'£'1 '1 "' 11101lwr, l\Jr . M N. ,,,·(•r-
1-1lrt1N 1H.d :\J1-,:, M. ~ - Cook Hu.llw~ 
t ' lty I !1 •1·111 <1, 1'1•!11•11111~ 
, ,I 111 1l1t• 'l'rll111rw u!fl~t.' to look ,,wr L>11t.'I, " On1111lw Hl v1 r," hy II. J, i'll1111·r -- ON --
M , l't'tl'r Mu rru I 11• 111111( ht 1 
1l1111Nhl Pr In ,\11•111ll11 I hi• "<'<'le, 
!\Jr;e. Jluk1•t Ullt l .. \Ir , h•Oruw w1 ·r, 1 
\'l<l tur 111 1, 1, •hllllH'I' l11 Nl J<'rltluy. 
,,ur 11111111 111ul ,., Jlll)' Llwlr 1·P•IK"<'" '° i.ml Ml~!! K Iily lnu~~cn 
IIH• 1•1ll111r, M r. l '111l1 1h1ll I• ••lll' of th1• "olo- 11. J· . .'bore. Men's Flannel & Wool 
I I ', ll l•l<llP, th•utl•t . Ofrl<'u t11,11r8, Ai r 111111 ~I r :--1111111 lul\'t' l w,•11 r1•MI 
, 1ld1h1H•r~ of Util1 '(.¼Jlt1 c·rnu1 1y, i111,1 l11t,: l° lunu t-oh, hy Mrt-1. P111dt. 
I~ •·11 1,r1111,hu•11f 111 hu~ln,._ 111 1111• !In ill - Clou ~ Nl )lloy ,I till' 111·1·0111111111!-
..,.,UJ:Pr 1-c ·tlon ur 1hl <·uu11t)' ht•!<,r<' tlw ruc11t ou Llw pluno. Shirts t"I u m. 111 r. J) m t 'uu11 l1u lh. lh11. 01 ·IC tit 111 of ~l ( 'l"u, I fur '-'" ' rHl .,1•u r • 
.Mr. UIHI ,11 n,~1. J10\\l 1II , or J\11\ll ,\1• 
1 Ill•, J.. I ., ,or,• ,i.1111,11111; Ill 1111• lln·t •n 
1111111, • t hl1t \\,••k. 
Mr , J . J,. P11rkt'lt >lll' lll th,• tln ,v !11 
"1, 11111111',· I II '.l'ut tllly 1·1~1tl11g ",, II 
Mr • 11 t•r. 
··---- • \> ..... ..... 
Aini . • ,. ls, Wlll1111111 11ml cluug;hll'I, 
All•"• Mm•, 1k·1tl In l Hut11r,111y 111 IJr 
Jumlu, 
nr. H. (' Mutll1t1 \\ , of Ni\" ·Yuri,, 
1• vt,11111( !11• l,r,>1h r, ,I. W. M11 t1l11' " "• 
tn t hi ,. , lf j 1,u· u "-'" ,111~ "· 
\Jr. t:. 'l'. Jl oJtk1u und 11uu~h1i'r, \II .. , 
,h •,,-ilt• ll 1111Jd111ot. \\l·U t "' t-:11 .. 11,. ltu«l \l nu 
tlUl lll l'- JM.'""I 1lw Y,t't•k \\Ith Jrh11hl ,-.. 
11 OUH'1l111t ''" hU IJIK'II 111111 U \\ltll l' III 
lu\ p h••I' t'l1t·111t.•~ ht"t ·u111o,1 • 11 1,tl\'t\~. ll,1 r 
" , l11t1h·,• "' t-ilY ... ,wit horri d t hrnu; 
II l1tllll I huu. 
\I N. ~I I :. lll1011111 n•lun11~I 111 lit'•' 
liuUP' \u tlil . '-'Ill hil'll \\l'Ph. nCtt.1r i,.; 1)( •111I• 
Im.' I'\ t•rul ,In~ , )!1111 Int,¢ ,, 1th trl.,,1,I 
Ill 1,111J11J11 t1t1 I llt 1 l•:H t _ ( 'rntMI. 
'1r ~,111 Mrs. ,1, n. 11111 , •11 1t•rt11illl'tl 
\ I r . KIH I \11· B. 1,;. o,, .. Nrord 1uul 1-iou 111 
uhuu•r m1 Th ur tlu~ of In~, w,._,1,, tl w 
IM·t·u,-il1111 t ... 111114 \I I t ;,,,o,rord' l,lrl H 
lUl~, 
Ju 11 11 • r,· 1H,1I uf IIH' l 11\\H n 4k•lut1 1 1n )utU , •• ~ 11 ,, UM t •1h·d I hut un umuun: 
nf 17,i:1 \\ n 111 1111 1 11vi1ttur., from 1111 
l'lltl•n11h1111t•111, wh1•11 i i lluulil li•I\•' 
I•"'' ,,ulI . 7.11:\ 
' 1 IH• ,\ rlllY nnil '"'l 1•111011, ~o. 1 tl , 
11111·1 , .,,.,., fir I "'"' 1hll'tl ~lrnllla;<' 
1t l1t·n101111 n1 :,: u'd4._,-k In tlw ~trn ,, 
l10UJ1·. ,,u \:t •\\ , ur~ n,·,•11u1l F U. \tun• 
, II, 11!1)11111111 11;.ff 
11 1,· l.udl, · • .\ 11 lil nrf ,,t tin• Arm~· 
"ml ,,n, t nlu11 1tH·t'I tl\·ttry . t~·tnt 11 
1111d ruur't11 ,10,ll \ t1fLl'rlHHlll •t :! 
•I'( Kk 111 th,• )I•~·- ·· li<>IIH . R \ ...... 
lttutl, L1ul t '<11ninn1ulPr. 1 1/ 
Mr, .\rlhllr il<•11Jl• . .,r l :n~h-\\rn~I. ' 
.I . '\\ho,,..,• 1111 ,1,,.11t~I 111 tlw hum ot 1,• 
holh "Ith l :.tl\\nrtl Kh<'rltlan, l • i-t. 
( ' l011•1 to rf~ •11,1•r Cr.,m an nttttd .. nr 111 
fllh 11,11. ,11u l ,., , ·,\r~ mnrh l lli'U"' 11 • • h 
lh•· ·I I\ 
\11 
,, \ 





,1 ~ . t 
~I . 111 1• 
rtra n. 
c:ul •h 
t Hlh .. 
, ,- M, Hurntl•l uf tlun1111m, '"\ . I. , 
( 1.-w. ]l1M tl••• ,,. In lhn , lt~ 111 
tit n"t'1•h1·tl WC,·nnntJuu ul,,1111 
I 111ri,t1J:ll IIH' t, UllJJll ,-.r 1lh1 
wnirh \I 1'0111 11nd i ·n 
, htm •"Illa 1·,·k , 
, 11wl1·11fH·r,r 1111tl •·hihh, "• 
HIHI HI• ll•t1tl , l1••r 1111111wr. 
. t , ,...h,•11 11111 h. ,.f hll u l•·lli. ~ -
hln,c ln Kl ( in,ul ' l' IH'\ 11r11 
I\ d11111ldh·1t UI th,• th,•11 11 
· ....... ,..,·hnuht ft,,•mu• ntu l ~•, . 
,. 
\IMI. Fretdn n11 11111 M<'n. who hnt& ,.,..,. .. , 
h•'r·' l'lrn"t.' ltt"!I Nu\ <'mh,1 r. h•,. rt•turnt'd 
to llrr nld ltuuw 111 . lll,,.au.lll'<', \\ I, 
uuiPh to till' n 1gn'l nt 11W niany trhln,111 
"" 111a11t• ,h,rlng ht'r •tH,V In Mt, ('t.111,t 
'"'· 1U1 u n n rn l nburn• u, t '"\:• 
)In' " 11~ .. N'/(n l Ill !Hlr 1111 vtn11 I 11111• '" 
lilf l 1•11<·h - f art>Wt.'11 In 1-. Ht'r 
rrle11,1it 1•11)(' to f'<'t' lll'r In oor '111d. t 
11~11111 1t a11 f'arly ,tnl!•. 
ROWLAND'S 
MARl{ET 
New York Avenue, Ne1t Door ta 
Farris Hotel 
WESTERN MEATS 
TUESDAYS and FRIDAYS 
BEEF and MUTTON 
THIS WEEK 
lk!il Nalln Mui el all kl■d al all 
U■e -•Sall a■tl Smekctl Meal 
PRICES RIGHT 
TNICCOS and Clpls I Speclalty 
l 'uu1r11, 1,, ,I. II. 'll'llr11w u 11,t MrN. Wut 
M :ltH "''"'' , 1,1 111 ht i-.l•"lmnll'I' ,,11 ;\Ir • U. ~I. llul'l,t08 ll•r urrh1'll hi 
' 1'111•,uuy ut thl W•'l•k . t ill' dty J'uc,<lny nlpht fro111 1-t. l'lcm!I , 
- 11ml will n•mulu h<'ru lntl,l!l11ltl'l.1•. l'r. 
,John II. llul e,lt>n, Olll' ut l{,•11111"• · l ,U1·kurn"I r lij 11II mllf'•.-•\r~utlut 
••li lt•'~ 1iri1111!11,•111 dtlzl'lltt, wu, u , •l ~l l n.' I !'>.ewe, Jo'd 1. ti, Ur. 11 1111 Mr!I. It . M 
111 th,· dty " " w •tlll("tlny, 1:ul'krnu,11•r 111·,· jllll't•IJl!< ut nr. 0 . 1 •. 
-·-- l tuc-klllUMl(1 1' or ~L ( luu<I , ll)HI tw,·1• df• 
M1·· ~nlu lt11ltrf u ti ,11 ~ .. ,vi.i,,. ,,n ~-:- ,"T-J •· • ...:....:..-.-... , 111 ·t,, ;"liiiuj~~, .... r<~ ,· t~ltlng with lla·li· . . 
l1 l,·11tl~ In "I. Cluu,t ill t Montlny. l!r. 111Hl .\Ir. ,John llt!~l'i•I, ut , \11tl1W, 
Wla. , frh•1Jd~ of Mr, ulltl Mr . IJ. A , 
n,unHtlt•ll , url'lve,1 In Ht. Clo111l ou Fl'11. 
~- Theoy 11r(' ,•0111ror1nhly 1,i(•Ut~'ll ut th ' 
, \ rnwwnoll, ~•rom her~ they i:o to Ht. 
P"l t1 r ·h11nc. '.l' lh~y w,,1-..1 mH· W('P" Jn 'l '"'"'" 
OrlPllllN 01111 twu Wt"(1loo1 tu Hlloxl , .Ml"'~. 
w1 llu•lr "Rt lo tbl.11 city. 
Mr. 1 ml M, . I. N. r,11111•, of ~·t. M••111l, 
, nhr,'11 111 our f'l1y u u Mui urduy ()f In l 
\\t•t k n11d urt' gut~114 u1 11w Bou .\h• 
l lnh•l . 
M r. JIIHI ,\1 1',-C. 1·. 1;, ll n"ifiHJ;c"4, uf Hur-
fh•ltl. ( '111111. 111 t ·l\: t 1d 111 tHII' .-11.\1 4111 :iHI · 
111 du , ut J11..i Wl't•k uwl ur,l l(llt'~t H I 
I h1• H 1111 . \ ii· ll uh•I. 
.\Ir. 11111! llt'8, IC . V. HuCr,•r 111111 rh ll 
tlrt•11, of llu11, •h', lrul. , urrlvtid 111 1111 • 
1·1! ., 1 (Ill ·r1111rNf l11~- or 111~1 \\\'1•1,, for ll1t~lr 
fir L \llHlt 1,1 Kt. Cluu,I. 
HuhP l'l ·\1 111J1,-tlot•u, \\ ho he HI hu111P Hit 
U ► IIOl·I furl11111,:11 fl"fHH .:\orth C'11 rot111 11, 
f ' \I '(•I H 10 IN• t1'fl1Ht1 1-r<1d to Oldnhrnn., 
tl JOU )1))'11 J"t'{IHU ttt ·Ultl)), 
,, I'. 1111d )I.... . I), L . Htit H h lllU\l•il 
l.t•rtt lui,,;t "l"flk f1·,w• ~f. Cltm<I 1111tl u n• 
Pc ·t•o 1,.d11J.C mu • 11r I lw th\tillluJt!ol 111 .t:u • 
IIH ~ I PUdtl\\l", 1111 • fJllll or .I. I t Ounl 
1u r . ~I 1- :-,i111l tll i 11 11 t•~,_.,ir1 .. 1wc1,1 f!lr · 
lli1•1· 11t1 ,.-11r11 ,4:u 111111 wlll lw t·on11t•,•t1_••l 
"1111 ~I I'. i :111du,• 1· \11 u 1n·111,: rl'"Nln• "l.v-.c 
11•111 ur rnli,1l111{ Ntuplt ,· rn11. u11d ,.,, .... -- 1.. 
I !11,.ct I Luht• 1(1•~1011, J1"pf1. 0 . 
t lilt' .. r I, •. \l'I). m lli;ltl ful '" ' '"' "r 
rolr or lf1t 1 \\t•Pk \\U l'l llw l'\·dtal Hf 111,• 
)I r. 111ul \Ir Lt•\I ~llumtiu,\, \lr 1>1 U 110111(• uf .\ln,1. I ,. ( '. Uldtll t• 011 Flul'ld,1 
II t ',,u\ 1•1· .... ,, ,1 .-.-. 1· r,t11k r,u-d ruu t ,,., u,, 111tw 1u ... 1 1-' rhlu,· uftpruo4111, .. \11 at 
lluru Hoµ-&.: 1111H11t·1•tl In () 1'111111tu 1,11 1rm·11\·p 1•rng1u111 ,;r 111wtlt• 1111tl l'f'lllllu~ 
'l'h\ll ~( la ~ tu ttU1111d rlw ln tr. \\u N r, 1111111·1·11. l1~n.• ry u11mhP1' ,..,11 
th11rot1J,rlll~· t·11J1tJ11d hy n Jurg,i. umulN..•1· 
nf ~,.,,., fll't'"t'llt . A d1•JldoU"4 l't'/n·"'-h 
1111'll1 1·011r .. ,• \\II~ t•a·n•• I. 
\I r 111111 \J 1~. l.1•\\l1'1 Jloll.,, ttnll f.., 
h·r. Ml "'-"C ,,,nt,• 1.t·H"''• 111111(11·1•11 fH C) .-
11111,111 \\lilt \Ir 111111 .\1 1·• ll ri11~rrl.io,fl 
•111 11'1 h· dU.\, lllll 1·qH1rf II d,•lhrl1t f ,II 
nip 
1(111 111 n llt1lll ti'1f111·1t , 11u• nt ~f , .. lolJII ',. 
,..H ltlt'II' IH 1,\ ;,., 111,·hi•.t hn11w 111-.f :411t11r• 
tin , 011 tt 11 •11 .1111~ ru1in11~h . 111111 -.: , ·1 ... ,1 
l11,: \\ 11 II l1I t1 1lnth, 111 ?4t 1ifll'!1d 111111 
111 IIH1 t't1'11l0 
...--
\l t.-a, U\~t II \\1 '11 1 IU 1, I-..-..IIIIMl"i 1 1111 
rr1 nt ,,,., or lu ... 1 \'H ••·k lo li1 lt 'lltl II hull 
qu1•1 ~......, 1,, lh~ h11ll(ht • of l',Hlll11,., 
J.' r1,111 1,1 ,.."'1tu11hl1• IIP \\1'111 It• Tutnpu 10 
111 1, •11111l w Ho111h t,'lurltlt1 fulr. 
~tr. n11,1 'llr~. l'" . ~l1111mou urul :\·lr,-i. 
II ,\ Lonµ-, or '\111ms:wuo(l, 1'n , 111·rh(•d 
lu :-:1 Cl11tHI lft""I ..iu1urtlt1 ., for llit' rP · 
1·t111 JH1t•r or 1111' 'I\ 111 ft r . 111111 111'1' plPII" 
1111th ln1 ·n t4·tl n·1 ,11,, Fnrrl,._ Jl utPI 
M r II ud .\I 1 ~ 0 . J.._ J(J-4.·h• n J,i . ••t' 
.l111w., 11h11 \\ 'I ., \\ ho 1u,• wukh1i,c u tour 11r 111,1 ., .. 11th. 1 .. r, fni- 'J'11111 1ut a.1ttl :-;t. 
Pt•h rt,;l111r~ ' J'up-.1lny moruluJ,:. u!tc- r u 
t1•n ,111) ,.. ''"ii tn !"{1 . l ' ltHIII. 'J' llt ',\' ;ih-10 
,· I t"fl 0l'11111110 "litlt• ht•l't'. 'l 1lwy 1~x -
J« to rt.'llllllll ht HI . ...... •nlH1r,: 11111 il 
11.e- mld,llt 1 or Mon:·h , MU<I ,:n t.-0111 1111'1"\ ' 
tv .Juc•k..,ni1,·lllfl ou I lu•ir ¥ ' 1l-'' h+llll'• 
·'.\ UJ.t;t'l1o1 ut Ill<• full 1" .'l'11ii,1 •~ 1111 U<'· 
lllltl fud 'l'ht• t) rlnrnln (,ur 1111111l1t'l'• 1fl 
u111on){ llw t· IRl tot"il th w~,, o rt•,1I , 1 
u111,wl . wlu•11 t'urnrnth• \\'. ,,• ... \11~,•I :1r-
1 h,1d l11PI'(' 1111. lu .v 10 fu~, 1 lo nll f111 i 
,.,,fJ,th l1'. M 1·. ,. \J1¥t•I 1-.i Jm-.t t'IKIII ,\' .,·,•a rs 
uf n.,_11 ,, hut tinJo., ,. 1i1(• JH.•t-11 uf lu-1Lllh 
11 4' 11t.'\t 'I' flu~ IH 11"'1' tt ('II IH' tu 1'11t« 1 Lil" 
\\ulk 1 11wl 1•11 0 I touud 011t1 of tlw 11.,t ... 
lh l ,,r tlll)' lJulJl"IJ I luu ('OII J,::n'J;ll1t' nlwuu 
\11 ... . ,111111 ·• llllil do11,i.:h1l'r. \Ir l .1111 ~I. { 'lotul to, u.J.•.\ u l11t.J,.1 f1111 . 
lllt'r, tu HI 111 I It• ~un, or ., rll11,:-t1111 . \,\ ,I • • 
urrt N1 1n ~ 1 ◄ lnnd 1111 Thur,.tlu , ,., l(ol~•rt \ 1111111"',. 11f ~11111rnnl, t 011u .• 
10 ,..,, ••·••li und ,.,..--. lnlll'III •t tlw 11,011,. u1-rh-Pd_ l11 :,,11 : t 1111111 1111 ;\lo1 11 hu Lu 
or r lu--r rr1 .. u11 .. , )h . ( 'rn lltJ.1111 ntul h,•r11llllh•• u \\t~•li. .,s .. 11 MJllt 111~ 111•:tllt'l. 
dtt1IC"hlt'r. :\Ji 1 :1 11 nn P~ ·m\"''1,unl-\ .\.Ir,, I ,uu" Jo ( hHk .Jilli hi~ \\lf1 nud 
'"'1 u, 1lnnn111t•r- JJ t• ",·u1 ,.n l.uhPluwt on 1 1 
,.. __ \\'t•cl11t>Ndi1) at:lJ JIJ,- J:unll~ . hut \\l1J 
Tiu JM'l""''" \\ hn f11niu u 1U1lli 
111unuo1 11f d1a ,:.,, 1111 1111' tl,·,-.h n I flw 
JHHtlnrn ... , l11lih.,· tttl '1'11111 •l.o IIIIH'llh..: 
, Ill pl11t"'•' l,·u,1• It \\Ith 1lw, Jlf 1""1nu1 .... 11•r 
.-.11 tl1ut lilt• t'I\Ut'I' lllR., n"f •0\( 11' I 1 
foil lm . 
, . ,.,.,..111_,. Mt<'n1'><•n M 11naii,.•r ( '11111.'., .. r 
tlu • , 1. J ' l,nHl l,111.:11111111 11nM•1'111I lt>IID.•, 
""""' t«)tHI 11 1"1 hi 1•rl111l u ic 11hllltl •~ 
1,t11y1ntt ·flrt•mtt11, "lwu hf' 1llN.'t1 \ " rNI 
um• 11r 11M • Illich 1,••111111111• IK'lt toll \l't',c 
'l' .. ,•lfth 1r1;•1 In fl111111• , •1111 hu•tll~· 
1111t 0111 II hl11 z., !but l1111t 111,,•u f'IIOJ, I 
I•~ liurlnln,: gn1 
' l'IH.• 1':l•h• P . M( 1-:11,,r \t1"'1l l11r,,· IUiC"'I 
In rt•,:ular <•s•loi, 1111<1 M<n11l11~• 11 ri,•r 
110011 with 1,,,•11tv 111,•111lw•r 111-..• 11m 
,tr ll 1111llt1t1u .1'1111~ "o..im..r ~•t'f-(l ,_._ 
MIHI u ti111t~t.111 "ll "I 11, un1wf1 I•• 1~1 a,rl\1111 
h t rlw llt'n.r rutUI"'• tht' (!('\"fl J,m l •l '" ' 
tu tlH• 11111\n"t• ot n. 1'\1·1•1•llon t,\ our n 1 · 
11.r1wcl oh11ii•r ho~ 
t tht' •-•!11111: ,If' 1111> l,n,,i, ,,• In 
1u--.w1•111N11 (,1111 ,-vn•,,.J lh•u, of l,n11 l 
111•• \t't1 1'.1 tukc11\ 1111 fllll l plutt r,11 ·11111 
lut,._I ilf whld1 "'' t''l""' ' I 10 h("rtt' rur 
thP1' 111 1ht' rn-.,r (11t11rt-. Mm lllmlln 
r1 1Jil,rnl11g, Mr11. K1Hlll11' \·tn.-, \\ llfl 1-t1-..1lt •tl 
Jll'i'"' l,l••11t f•lr th•• t'1Hllhuc ., l'11r. lr,.i 
~1tt1h•11• .)(H\I" 1111 r»lfll\'l' I lltlb. IO fltt' \\U 
1111'11 111 tlH' l111t.•r(•~t or tlu1 l't'1U1 11U1t':, 
IIHl\'t1111t11ll . ~t't ' l'l'III rv. 
11, <. 1111 ••• "llr of HI. ('101111'~ w,•11 
kt111\\ 11 11nl1Ht11",.., 1u·Th·11t.l houw· 011 '1 '1mr· 
tint nr 111;.;f '"'Pk f1•0111 l ,1tkt'l11rnl , wl11 1n 1 
ht' h11 M IM~•n ,111gn1(1.-.1 011 11u- """' tlt'pnl 
ut t hnl olnt't'. \\ hldt "1114 t•t11uplt 1t 1111 
ln•I Wt'l•k, Mr. n ••• fthll,•11 to 1111• 1 'rl 
""'"' 111111 Mr llnll \\IHI 1111,1 1• lu1r,t1• .. r 
I ht' ('1Hl!'i.l l'11"1 !.m 11( 1 lh" tlP\\ th'JH:\I 111 
Ht ('l111ul , t-.. •fnrt1 h11 w,,nt tn l,nkt1ln n ll 
111111 mrul l' 11 fl111• J11h 1111 I ht• l.i, l<l'l,11111 
•h'l)OI . 
C'n1111·111h' Ft•rilh111u,I H11I h Is n111k h11.: 
l1111u·ov1•mpnt. tu t11, 1 11l1t<'i ' 111' h IHl \\ 
cH ,·1tl)yl111( 011 l't •muc,\" h ·unln fl1'PIIIII" 11 11d 
l•:l11hth Mlrt~•t•. Mr llllti•l u•r hn ill'l' I• 
1•11111111,\f't l hr ~I r. llnth to •In 1111' w ork 
11,•f<ln• Mr. 1111111 111,1 hi h»lll I'll 
Ohl,, 11n•1111,•, It,• nlw11r• prl,1,~I hhn 
,,Jr on luI, lu~ 0I\t.1 nt thC' Plhnw ptn 1•, •t-
l11 lht' l'lr , •, 111111 hnfl 111111, 11111111 ,i:r,t' 
h111 111 hi• irnr<l!•u 1•v1•ry 1111u1t h 111 1 h•• 
~••:1r. l\lr. Huth •'llf: u 5iott1 t'"\fllt' J'l• 
tnr 11tlu>r Ml . t'lm11l fnl~• . 
n·furu h,·11• :-tu•unlu, . 11, , \\Ill J1•11\1 
for h11111t • 1thttt1I th1• ·1...,111 , 111 • 1,- \f ' I' .\ 
11111d1 1;h•u11o1,J " Ith :-:1. t 'ln11d 
~- .I 'l'11JWd t .. l1wo•r ,•,11tnr ,,C tlw 
ll t1r11ltl. IK •fw•t• lhnl JUJltl l1·111lo11 -ioJ,I om 
I,. t lh• '1'111 ....... , •, , u...- J l111' .. i11t•~ ... , i..: 111,r 
tu I h•• 1 It~ fn1u1 , )J.. 1,-. ·liolt,<t• Cll.l 111 I 
\\t1•k. Mr ' l'rlplPII n1111ttt111v,•-i lhnr h ~1 
1111 nq,r1111lz, •• I M l'JtwU.. , ·nmp,111 ) ut Ok•.., 
d1t,ht"l' t Jt._\" ,l ml \\ Ill l'l.l,:-1 11 I f1t 1 i,11hll, •:1 
tlt•n o(,. 1W."'M"µ:t.1J4•r h• 1l u11 1·il.,· lu tl11• 
111•,1 f e•\\ ""''k t le 1v1111·111 1, \ to t)k1•t• · 
d1u1t l ' \ 'It.\ OJI :-t.l.L.U1",h1)· Ill , fiWP .U-
w l1 II lit'. W. l ' . 1'1111!1,•1·11111 111111 ,I. K 
f ,u,· ,ur11 . "hn \\t•11 1 ht•r1• l1n,•~ll)111tJn.i 
1h1• 1m1hullllll .1 11! a<'<111 trl11g 1111' pluul 
ol 11h• ?'41 . l "lnud uUH1llll: 4•u1111,11 11y, 
►'il'1' , whlrJl "1JIJ' ...... (t-0111 ll lnlJIJI ., 
un t•nrl .v Ut.M1r " ' rWn1Mlny m1H11h1,:, 
1·11 11 ... ..i 111 .. 1111111 IIHU!!I' Ill ' 11 11 11t l~J~ 
un'lt1U' t•• l>uru h> lh( w11wr • ,,,:gt•, 
~lr. untl 111"1'. tl11IP3·,.' who lln~I Ill tJH1 
h111 h IHIIIMP. llhwo, •'J·~l 11111 rlrt• tl.JI rJ.y 
tu lht• 11111t•11l1uc IIIHI Jho11~l1L tlH' hlu.U' 
w11• ,•,th1gnl•l11•1I, ult•r ~Ir. ll nlt•.•• 
l:llllll" UI) t0\\11 llll<I ~l"til. 11111,, rook J I 
11011, IJ.) O\\»ke Rl}f}U1 ~lt'\'t'I I u'dud, 111 
thul llH' 1l111lr1' hulhhnl{ 111 rtomc\. U111 
llttl,• of th~ funil•I g~ \\ l'n' ........ ,1. 
'l ht•t\_• Wtlll ft lillUtt ll 8JIHHtlt1 or io-c,11 
tl ll('t' on I he bllUtlln<,;. 
.\ h1 rlhtlns 111u·t .f wa1< gh•p11 11 t J hi' 
""""' ot Mr~. ('alhCHri, hlMt \H't\i: l11 
h1mu1· or th,• I.PIii h bl11.lld11y ot l.lU.J(• 
Ml• tlh11lyK CUh<'&rt, lo wllkh '"''"rn l 
uf I ht' )'Ollllg l ■ tly 'e IJl.llr rrlt.'1111 l\t'l't ' 
IIH·lt,'ll 01111 "" dtl'ruoo11 or 1(1ttur .,.,. 
e11Joyed, <.'ak!•, pun,:ob . wn r<',.,. u nil 
fu!lgt' 1' 1'.'rt• ~t•rvt'd to 11111 11•••~1~. TIJ~ 
l)rt-•t'flL "~r,• : H u t h ,111tl ll f'l<•11 l'IAA", 
,ft \l'l1111 Ontlwln. Huh•r1u l\lwkmn ~h.' r . 
Gt•rnhlhlt.' ,John on, Jleh• A1h1111~. Unr-
thu l'nrk,,r1 '1~1lnt)r _t,""nrr, ~IJ1r,1 ts•o fi 1r, 
,\Jt,•no Moon, Donna M1m11, Wlnl rr,, 
JA• k\\ llOc1, llA rJt H~ Hrnrt')'. \ •tl rua 
\l t ◄ J1II , .AIPtht1n ~Jillt r, ••to~11t'1.• C11)IP , 
, .,,., llii•>h . 11,111111• 11111I 01111t r ('nth 
f'IIIL 
,\l ).[PI' l•!11rlt1 «•o,,~tr. ,,1111 1\nllsw,t 111 
~o, t•rn11u'n1 wlr• ' h'"' , .. r,·h~• tu 1 h'H'III 
l••r lllli, h•urhlll' thP ,. ., ,•k,• nf flu• 
P1ll1t1r 11f I h1• 'rrll1111111 nt I llul t tnu• 11 r 
d, 1>tl ho111t1 (1-.1111 li t•,\' " ' •'""I 1111 ll, uuht.\· 
1t( 111 ... 1 "t-t'k 1111ft uftPI" ,l..il1l11,c with 
I.I-. n 1li\th·t1~ fur 1"\'\·n \\'("l'""' \\ Ill •"tll. 1r 
1h,• 't1rlht111, 1 ~t1n 11-..• nod lw 1 h"''"'"'' 111 
~, ( 'IIHHI ' '° ( '1lW~f'r I ft fltlJI 1f 
('nmriulP t'fl \\ JU'' \\IJO \\fl ~ nllt' or tlw 
r11~1 \l'l fl l"IIIIN , ,. 11111,•hft Ni' 1u·,11x1 rlJ' 111 
l'-'t C"\1H1 ◄ l "lwu thf' ,,,1h 1 r1111 ,·oltuu' w11,c 
i,.1Urfl'1I h 111 ~1111 1·" 111:,1, hnt wllo 1i" 11"('1 I 
11 \\H~ tn 1011. \l)l1"r J.~urlt' r•o\\j(Pr ,~ 
11 lnh•1111ltl lH1 11lt,C 1u1 \\~l"N"l1Wr 1111111 111111 
111111 l'f'IHl'II Ill IIIP ,.,,r,·t('p or Ott ' 'l'rlhlllH' 
ltn" ltt"''II 1, .. ,l.., 1d fnr\\ 111~1 tn ,, Ith n 11t,. 11 
nt 11l1 •11..:11rt> h~· hlN 1·t1 ·\\1u·kt'r 
,\ ri!IINI \\ h o dew n ot u h trlbfl f tr 
10111 r~otl hi lnral m.•\\~pa!M'r 18 ahnul 
lmlf burlt'd allv!!, 
lit'\\ c·ou111~· ot (•kt'-l•c•h oht'e \\'AM fm·mt•tl. ltt. ltnllon, '' Hn rlmro Frll('hh',' ' h.\' 
~Jr. J.nv,,,.n, l;,t 1Jln11uiwr of llw hoH~l 1t1 Vera (h'<•C' uh•R. 
Ohf' ••h11l••1• 1111d ul,o lut<•rPsll••I IP tlw Jl('(•ltutlon, "Our r'log," h lhtll' ~II-, 
w,•<•kly 1111 1,•r 1J1111i1M!1NI !11 Ok1'<'t'lwh<>P, .Jn,•olJ . ano tl •t• 'Ii.,,,- h11lK••• w ,~klr f•II . •r1wr nrt• Violin olo hy ,J. :-1. llt11·<•h. 
hoch ~1-. 1:u llt)(J~tflr,b for lhf' l)PW t• >WII "He 'l'l'l(ld 10 1\ll( Ult ,v!r~," hy \I r. 
1111111·1111111,1· lo tlw ~0111 It ol n~. Mr. l ,u,·- Mllll'r 1111d Mrs. Allijl1uugh. 
,·nrn wuR fornwr1,, HllJX~rl111Pntlun1 ot ,lo Ing wltl1 11,e M011g, "Klnr Hpnn,:• also Men's and Boys' 
Q : •::. •t: ~0_4' ,,,-"°".-• •~_. • ~u~- ~1-',U!.-,.,. --' ' .'..·, "'"..., ....,ut.U t'] , " - "' I • • 
1111 I\ 11111' in lilt.' dry Mr. l ,uvvorn mN A . A~l'DAUGJJ, .' ,cretiu·y, sweaters ,\1 1 It hlK nld-tlme frll'ntl l'rnf. N. II. ll ulln r,I , prlnclpul or the Kl . Clomt 111,ih ANNl 'AL REPORT, TRt,ASL:RF.R OF 
M• h ,,ul, wt1010 lw kucw wf:\11 l11 Ot!orglft . 
lout whom hi' htHI not !IPCII to,· <>n•rnl G. A. R. ME:\IORI AL HALL. 
, •,·:ir. 1111111 llr, T,o,•,orn llllll Mr. lln• 
,h·\'11111 t-t• 11 J.; ti•u l f11I lll'l' fnl ' tile lll'W 
111,\il 11f Olwt'( 11 ~,ht-c• In 11 ,·uu111y l1y , 111:11 
w1111P u1ul m ·ur thr 1-t11•nt fr1•-.th wnh•r 
lUkt' "' tllP l'IIIIHl' J1Ulllt' , TIit', lt1r1 ro1· 
1l11 •tr ho111,• 011 ~hlllrfln ~, uutt-.h1~ th ,• 
11'11) Ill II 4"1. 
Nt:W t:NCiLANU ASSO<' IAT IOS. 
' l'lw N1 1w J•~ 11gl11ml , \ :,::t{1K• l111 hn1 nu.\ f iu 
1111• 11,,1 .... ,. room 11t th <' n . A. H . 111111 111 
:! Tl, 111., T11,••1l11y, FC'hrnnry 111 h. 'l'ht• 
llll"1 •11ui;t w111o1 c·a ll,-il lo ')tflt•r h,v t11P 
1,n •,l• h•111. Jt,•v. •i. J. Hhnr,., 'l'h• • IIJt ~• l · 
Ina: \\II~ 0 1ww,, 1 hy i,.Jn~nl,( •·Am t1 r111 tt .'' 
J11ll11\\1•1! hy n prnl er h)' ( h1111t11ln , lhs. 
!'11r,lt•1·. 
'l'lu• 111·1•!-lftl!-111 tlw11 111111,1t11u•1 .. 1 111111 
u~ lht't'P \\UUlcl h,1 ll r111w1·1tl In 1111• 
lo\\t 'I' hull ut :i n'l•lt H·k. htt wo11l1I •ur 11 
flu- lllt·t•I lnll nn•r tu tl.t• h•1ich•r of I hi' 
IJl'OJ{Tltlll, t'omrnt °NltFIOll. 
11'111 • n,,,.., 1111 thP 11rugrnm wa~ n reod-
i11,i.c hJ .:\t~ 1'11n1111, t·tlllllP<l 1 " L1011lu111t 
)f 1111111uh1." 
~IIIJ.t', M~. 'ru ,\'lut•. "~\ Hl'Hllltf11J 1,..1, ~ 
11r tlw ~ ........ 
~on~. )1 r,-l, !'-\JH'lljl\lP, •· t lln,111µ: t lit• 
1t11Ctl'rfh..._, ... , 
H1 •11e l1tu.r. ~11 .-i• t •,"1JM. •1·. ··~1 l')l. lh'11t•11 11 
.Jmw;,;,' l"'1·11sl'r.1' 
:--ton,:. )lr-i. l,t•l-.ttPr. ".lu ~t 1t u11 ... t•: ' 
u,lft11l11,:. A. ~ - ~1 .. K11~\ " " 'h) 1 Lt•r, 
!ht• FaT111 ." 
l)r.-.t . ~lr ..i. Kt1 i,,;tt\ l' 1111el t·11pf . °' 1tl'-1H1. 
"Tl,.. PIiot Jlrn1•t>." 
~Ir•. ~l 11rg1111 pr<'l<l,IP<I nt th,• J)l ttn<> 
In lu•r 11 1o1 1111I t'llt11·rnlng nu11111 fl r . 
'"M1•• lfl"lt OIi flll' ll l'f)g'.11.1111 Wtl tt ., 
1ua111, thll'I hf ~Jr..t. :\toriz1111 nncl :\I r 
lhlf'•'kmR ... tilt•. 
'flu• ♦ 111 1 il ·p 11roJ:rn111 "111"1, 11 1")· flntl nnd 
('apt . ~1ti-:N1 WU ~ gh l' ll A ri log \ 'OtP of 
11111111, " r,,.. 11. 
'J'IIP jll't"<itldll 1llf'll 1•11ll1~! n rt~l''' 
nt' 11111 111lr111tP 11f111r \\ hlt-11 II(' 11nw.~f·f•tl 
.-.1 with tlw r,1g111nr hn~tn~·". 
'l' IH' .. ,"'·n-l11ry' 1'l•J1,11·1 "n~ rt'1ll l ,nul 
11p11r11\·r4l. 
11, .. 1•0111mi1H~" nn 11u-11 f1· l1' 1Hll'h"I 
111111 1lu1., hrul hn(•..illJ.:;11h•il ·c 1\'1'rn1 rltf 
ft-n•11t pla1 -p ... 111ul th1m.:llt '1t· \\·,·111 
w1 t'th'.a: tll1H <' "oultl ht' t l1,, h•~• 0111 1 lt1 
"'"i• for 1ll1l '""f"n Ion, Mr. \\'Pnl \\ llttll 
,-.uw l 1ht1 .\ .-..-i1K•1Htln11 \\tl ~ \\t"lh-nnw tn 
1·01111 1, 1111tl l1 1n t lw wonld hp Y<1r,\ ~lnd 
tit 1111 rt.1 t hPm c·m1H\ hut t lu\ r1• "1,.. 1t 
IIP\\ 1111111 u11 pu rl or lht" pt,w,• nml t1u,r11 
wnulfl h1• Ho tnl•h '"- nr "'•1nf,.1 1,;.11 l1 wajl,, 
f1f'l'ltlt11l In hold flit> 11lc•11h'"' nt 1•11roll11:1 
Nfllt1on. "hl'n• tlH' l'-" lfl Jllt.'111)" 11f IIW 
h1·i11I rot• litltl,~ 111111 ~1'11"', Tltl' ,lAl• 1 
UJtl"N'd 1)11 I!>\ 'l'hur ~llny, F11•hrt1ftrY ~o 
\II wl~lilH~ t11 ,:,, , ill mt11.1t at tht• fl 
.\, II . hnll nt !) ::JO on thnt 1l11tt, " 'i lh 
" ' t'tl tll ll'(I fut kt' I ~ fH" JIU '"l I ' l'lll t.'k~. 1'1Hl 
,1i·u111 <'"l"I'" I~ 111 ,o h1TIINI nml 11ll 1111• 
u ~uol f'()mnllnH'll1~ , •~ 1t •111lt-1l In llu m 
'l'h jHn,•f u ill l.1 \.,• ult "l,-:l1inJ.,. tu 
11-.i Cnr !?I) 1'<'111• for thr ronn(I trip, "r 
llllY 011(' l' AH ~ nn IIH' tn,tn f1\f 1!? t.'~nt-.. 
rfu: h wny, ,uu1 ,,,.n1kln• lM J,:tMWl, n 11H" 
l111rtl r11n1l I• ,~llllJllt.'11' 111! tht> "ftJ . 
Mt iil-. ( '001N1 r WH'< ll1'\l'MHllft41 t<t t1\kt 
<'hnrl(•' ot lhl' 11roi:mn1 nrnl till' )lknl • 
c•tnumiffpp w,•~ nunw,t ft~ tilt\ l11 l tf"~~t•~ 
mHI "111 1111''(' ('hn tJ?t' or t ht' dhmt-1•. 
;r, n . 1'"'1CMSf'H, p1,pq f"'1\r 
VETERANS' ASSOCIA'N. 
Thi.' , \ o.•lntlon Wftll eallt'tl Ill rmh'r 
h~ l'n1 1-i hle11l \\1 , } ". Kenne.v.. Tho. up,•n 
Ing ong WllR h .\UJpri('1t / 1 • prnyf\r wn"' 
~nit! l.)y f'lllllllfflll ,T, Tl. WNll!'Ott Rlttl 
then fh~ Mou~, ··OM Kc•11tut.1k)' JhH11<1," 
""" >'<'ntlel'l'<I. 
Ml11111e,, of lhl' pr,••lou s mt'l'I l11Jt WCl ◄ 
read and ap11mvl'\I . 
1t WBR llllllOllllN'd thnt }'i'll1'\tnrJ !ll l! 
would '"" r)h~rvt'il 111 :tll th1" \'h'1r•·h 1•~ 
111 l1onor ot Er-I'ret!ltl('n t '!'heed r~ 
llfl0111''Vt>ll . 
AllllOUll~l'lllf' III "'" " mn,le thBI till' 
l'rt>Ahy1crlnn Chtll'f' h would l(IYP ftll ,.,, . 
1!•1·111 lllmt'III IP lhl' (I. A. It. hftll n il 
Fritln.,· ,-vt.\Ultljt, ,,11tlth1tl ''Klt r lu•11 
lln11d ," 
• I IW'Btltlrul 'lllllt wn R n111•tlonr,1 ,,rr 
niul lir1111~ht 1:!.00. 'I'. <I. llollhht)' w us 
t111• J]llrt' hll•t'r, 
c. '0111r1Hhl , ,,lt1h. l'<' i,o,·tt-t1 vrog1·1'""~ 1111 
1111• 1·,1n1l to lw• hlllll Ill rr,1111 or tlll' t·lt,1 
, .. ,.mf\h' I'~'. 
'l'ht • 1•n11 11ulli(1t' 011 1~111don~ for wl,1 
IH l'l:o-Ol.l1TION OF ri RT, F.Rl'i ll 11'. 
( '0111r,ulP ,I . 11 . 'r1 )wlp1•tm1, tn•n~urPr 
or tlh1 o . A. JC . )h•111nrlatl IJ ull 11:-is~,. 111• 
tlon. ot Kt. ( 'lou1l, hflfol llll.UIP tlW fol• 
IOJWIIIJI l't' ll<ll'L of I hi' f111111u ·1•~ nf lhtll 
urJ,{ut1l1.111l,u1 for 1lw ,\l'llt' from Ju1111 • 
nr.1• l , J!JI to ,J 11nunry :I, 1111 11: 
ll1•1·Plpl• 
F'rt-11.1 u 1«1 of hull~ 1111tl 1lo11u1 Ptl 711 .i, ... 
Frum au h• .,r ehwk ...• , , • • . . Iii 1/0 
'rntul l'ft('(Jtpl-l ••••••• , ...... 
l)hdi\ll'!--l1111('111 
For J11nl 1ur 1111tl t(t11111ll1 • 
For 1•!"' ' rlt • Ilg Id• . , ..•..•.•• 
I ll!'tl11'1111("fl , •• , , , , , , • • • • • • • • • 
( •w~t of pu \'t•llll'll1 , , • , , • , • , , , , 
HP11Jtl1·~ 111111111IH•rllslng . , •.•. 





1·1. ,1:; 1.-., 
l "1.111 
' l'n1u1 c11~11u1·!-o, ' II\P111"' .... ... .. ri:!t.Ua 
Buhtllt·I' UII h11111f Jllll . 7, IHI U J'.,t.l+:i 
l 111h-h1t•1lm••• .11111 . I , 1111', .. , , l ,T(HlfHI 
I 11tll'lllt•<l111•••• .11111 . i llllll . ).(till (HI 
'l'n111I 1l~ht. h--·• 1.,11. 111 11111111 .• 1, 1~~1.0:; 
F l t ' l'IE'fll ,\ ~!\ I\ t.:Ki,AIH . 
Al .IIHl'l lt' l'l'l\llllt•, X . Y ., 011 ~•elJrU:ll',\ 
I :!, lhl~I. 1rn1k 111!1<·~ !ht• Ulllrrhl!(t' of 
)ll!"M A1111tit1P :-;.11011"' nntl ) l r. C:IIIK 1 l'l 
"111l1 h. 
'l'ltP fifll\ 1th 11n11l,· t 1 r►1UI'~ ,,r tlu:~ 'H' 
,•ui-:1011 "u t·( 1lf'ltrn11-. I In ~• - t'l oud, Fla 
I,, 11 dll1111•r 1th •11 lo l't' lu1ln.1 :-1 un it 
f~lt •111l 111 IIIP l••11111lr11I n•~ltl1•11<••• nf 
Mr. und ~Jr . .:._ :4mlth, ill:'i F'lorltlu n,·,• 
111w Tho t• tH·11,t•1H, \\t.'rP II i,,ll'<,1t'r, M•·~. 
F'lrn·t:' tl<·t> l)p~•h 1wr, uud htl l' IHu•1h11ncl 
:\11 . Tl1t"1H.lo1,• I )1•~·h1111 r. ~• r • . .\11~huugh. 
11r llll~ 1·11~. ,\II IUI I·~ liUl'l'O\V"'• Of l'\l..i; -
:,111111111111. 111HI .\Ir .,; .• J,•t111h• Fn•11d1, or ~L 
t lo1ul, ~JIJIII P"'-0111. 
Edwards Bros. 
P,mn . ylvonl& A, nu 
Dlffcl'rnr1• !,; 'l'hHr l.l,•I\H~'n 1l n111l 
1111.' H11trll?" 
'J'lu) fhrlt--1 i1111 1-;11tlf•1n·or to1•lt· f 1u· 
llP!\t mcettui;r hi ''(h:r HtiluUon ln (~1ttl ·, 
lJri,,:, 1•, 1nn IH tin• h•1uh•r , l'ouw 111111 l1 ♦ 1 IJ) 
u ud hP lwlJl<'tl. 
' I'l l<' hll,h 1 ._1·11001 I~ 011 tlw 1111 ~rttth', 
M i J..t-t 1) htw,-..lhl~. 
( 'ouu.' 111ul IH'lp ctn ~rPut thlnif"'1 t'ur 
1111• l'hrl,1 . 
Owl11~ tn 1'-ti lll<' u1li,;11111J11r:-1;111•HIIIIJ,( 11'-' 
to "lu, ~ho111tl rp~•t-h•• 1•n\dlt for lh1 • 
r111 ... 11uc of thP u1111w,,· for lluttnn 'l'lll111 
f ollr lillrul ho,\'), I wi,..h to t-tRY 111 J11~-
l lc-t.> to nJI <'tlll<'<'rm-.1, lllnl the llwuu;hc 
t1rl11lnn ll'<I In !ht' 111lncl ot u IBtl) wh•• 
wn• wllllng lo l(I\'<' lwr I lme 111111 tnl•·nr,. 
l ,U l wlu I. too mod(\. t to hll Vl' h("lr 1\111I\o' 
11w11tlorn1tl, nnd l i_v lw r rt'4JU t, " ·•~ "1111 
ltol(l IH'r nn IUP. HhP ru1111tl ol h~t•t, wh•l 
wt•r(1 wlllh1J! to h1•lp nu1I tog(1fl1Pr fl1t•r 
1·uli-P<l t lw rnu,::nlflf't 'llf Mum of Hh:tr·I ,\ o 
1lolh1f'~ 111ul fort) rtnl 1•1•11t~ uml i11 ht"-
holt of lit<' 11111111 IK•Y nnfl hi ~ 111111 111• 1. 
\\(• lhunk lht' lll IIIHI u ll \\ho l11..1 lv,ed lo 
11111k11 lhl' \l1Hh•1·111klt1J[ II K\l('('('lil!>!. 
'J 'htJ!-'t1 ,, lu, lw111tl Mr~. Uow11c-y, t h•' 
1·. \\' , B. M . -.•~1·P111rr, lwartl somethln" 
worth whflP. \\' t• nn• ~orry nll f'On l, 1 
IHH IHI \tt..1 llf'II l' tl 114'1', 'L'h(I WOIO(\Jl or tlU' 
,hrlall1111 d111r<'11 nughl 10 1t•~I prmut 
of 1hP worl .. tlwy 111"f' flolug. \YP h11p, 1 
)II')(. nnw11c •r will ,· It-It u~ nJ,tnln . 
I . L .. 11,; :,.1n~"· L'us tor 
ELS IE P. lh't!LR0\' AUXfLJAlt\ . 
l\lnnt gl!N :tU•I .._"1m~rnluJ11tlu11"I w ,•r•1 
!"(<.•t•! "l\<l rro111 1·1•ln1l\t' IIIHI triPtHI-. 
ohrontl urnl ut Jwnw. . \ lu-1JllW !tinl1i1-.• 
'"" 11 '"~hllug ,·:tkt• 111,,,,. 111 ,,d !Jy )tr, El ic P . lcElroy .\u lllnry Nn. 17 
.111,h1111ch. Tiu• dl11111 •r '"'' ·••rn•• I . \rrny nn~I Nnv,v 1 ·u,tou . Ull'l ht l't'l(U!:"· 
with 1lnr-n and .-.lln .. "r h,,.I lHllhi~ 111 11 '"l.11-:-ai•J11 ~.omla.'", l·ehrnnry 10, ~-t uh 
;.!t iw:-nt!n:i a;::"' \ii, , ••• 1HnJ p,:"·i1l \\",I;-.' \ln~)t,;;U il"ll!P¥ 'l'ht• \l!~t-t ln~ ........ :13 ;:-:1Hc,l 
1.1111 irllmlt'd ti_v \tr . .t-rtiiwn . I 11) onlr1 i., l 1)t T)1111.,· < on1rnnu()f'r E!i\11U1r• t1ldll \ •rl..,-•l1uul, \\ Ith nH 0U'h.:Pl'to1 prc~,1nt . 
,:111)1 •r1 t-:mltll u •c·M1r1J11µ- \\t111t fl(I.\ :\tlnt1h1 ~ of thf'- 1n·t1,luu1o1 nH~'tlng Wl'l"l• 
)tl.UN 11-:-,l. 1·P1tcl nncl aJlpron•fl n~ rNHl. 
:\J I,..., ~111111 \\II'-' 1'-h.' uucl ··ha1lt1d h •11• ~II''-' . ll1 111rlt•11u Phlpp \'U ~ mu h •1 .. 1tl 
"""" In 111ul nn lntt•n•-.it In~ mN1tin,: was h C' ltl . 
'J'h,• l~r11n 1 )·oun; btl rt, ~nitl, •·~t~\"Pl' """) 'rlltl uuxlllnry ttwn ntljourrw(l lo 
tll,•,'"' mt"l•1 RJ(1ti11 tlll F,1hnmry 2 l. Loll y POm• 
~ii lw \\•UI 1111d \\t1Ut,a hl,101y 1wn,~,1 ... ; l'Atlf'~ will J)lt10t-P 1'(111l('ffilK't tlw ti nh" 
~lb.'-' ~h11l1-.. \\:I ~,1111·., 111111 :-iu ltl " [ rP · 1111d Jllu,·<' or tltt' ,w,t n1r-,•tlng. 
fn-. •. 11. lltll{\ , l' rr•,•1 ( 'Mr<' 11<mdN1t. 
I ' II 1u11 ht• u ~m!t 11 nor nny o hl trullt'. 
I 'm ;
1
'r,~\'J:',:,..ful u•,u·h••r. '""1 ,w,·,•r I ~OTI C'E TO STOCK HOWER ' 11'1 
, I SOUTH F'l,ORll>A 11'TERURRMII 
11111 tilt' "'"'' nf Jlf'1H'l' IK' " 'h('t.l m·er th,• 4 Ri\ 11,ROAD ('0. 
1l11or, --
~II OIIIH..' l'l Yl\lltt•tl the huu""t.' o•h:t_) uwn\ All J"M.1r ... 11n!, who l11mght ~hnrC' ot th~ 
AIIIJt',ll t' I lt•nl<'t.l und lt.'1 IIIUI lu, , ... ,, •. k In ''" ' No11 1h j,' lorldn l ll!Prnrbn l 
('l1w·kl111l tht> ~' 01111~ ft'll1lW right Hllth.•r huilron•I 1·01upu11y from th(• 1111(1Pr-
tlll• t•hln ; ~li;tm\il. w ill JllP11,.1 • c1ull un m~ f)('r~onu11 .v 
l"11~·l11ir. I ' ll '•' ) ,,ur urn hi, If you'll hi' 1 i nr 11dJus1nwnt of nn~• r lulm• or r,ir 1111 toy mnn. n•turn ,,r vnu • 1110111 1.}. 
"'"' , ... ·11 .. trnn'I t11~ IIU'r II l:ll<H I 111111: UA\11) Hl, l ' Il.\.tmrr. 
,q•n. HI . t'l11111I , Fin ., l•'t•h. I:!, l lJ II), 
1'4 ,• 1111• I "l1y l11 11,1 lunl.\' w1•111h,•1· 
"t' lu1,,• i:111lu•rPtl t1~n.' to 1k•1~1·mhh' 
wh,•11wr 
.Annf"lh''li " ' " 11 nu 1111'1 huttons ,11ul 
ht1kt"fl hi• hrt•u I. 
. \ lld n lll'l'rt l<t'f)I II ro,,r on>r h,•r 11,, ,11 1. 
Tt>lephoM 
FOSTt: K ·:'I/E W T O N 
l•or C'art1 t 'or ('It)' or Part)· T r lPt!, 
Till' llrl1h-11nd lTT''"'"' "'m to 11r11l"' 'I REEFER'S TON IC 
t'lll'I I 111 lll'r. MORK a&Cil8 
>1,1 ,,.,·11 110 lll\' a111nt> , nn,1 ,•011grtt t11ll1 tP ~l .""I!'"' LAl'ERS OUT 0 "" LO• ...,F.R"' 
,~t t ht'r. 1 -..n ~.,..., ll' ~ • ., .. 
,ln,I wi•h llu•111 1110n' y1•11r• lhllll hnv,• I For SaJe by Mn. F, ' • ....,._nd, 
11lr,•R1h 1)l18~t'll , Mar> land Av81Ue and 1!:lp tN!nlb St. 
Wllh 1h l,. i\tlllt tlllllln'rSlll',r ,·,•r,\' lnr 20-:ltpd. 
from t 1Jl' lttS;I . 
;ti'❖+❖ I I I I I I 1 I I l<~• I I I I I I I I If. I, . I,, MITC'IIE l,L rosT. w. R. C'. f 
L. T,. Mltehell .R~llt.'t (1()r11A ' o . I :!. 1 NANNIE E y7 · ht'l d ltft rl'gular m('('tln,; Tlrnnidoy , ,1"11. ~-:: • :=:,=. :!:j, al 2 IJ, m .. 111 thPlr rt'f;lllur flll'l'I · r ._ 
Ing plu,'I', wllll PN' ltl t'lll ,Julllt M, J !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! ,I, 1-'rl'IWh 111 tlw 1·hnlr. i 
A II oCri<'<'I"' ,..,.N' pl'l'•t•llf n t thP roll 
cn ll . 
Mr . HRf'll l!t'r wn• l11ltlnlt•t l Into 11111· ,,: 
o r~\~~,; nnmt' "n " 111'1's<'11!<>,I r, ,r 111cmlw1' i· MOTOR BOAT *• 
~111 1), nncl 11 "ommltff't' '"'~ npf)(llnt1 1ft T. 
10 , ·it-1 lt lwr. I 
ntfonnl Jt<'n<'t·nt ot·(h'r N,l. ~ wn~ rr•ntl ·,· ~ H' I 
hr til t' ..... , ... 1ur,1. 3,: r-Or ,re ·,· 
'l'lw rhnrh•r '"' onl<'rt'd 1lr11 1lt'<l ht 1· 
mrmori or Mr~. 1.11111111 IIPnJ11ml11, who ): :r. 
\\lll'l olw or our 11wu1h('r,-. nntl who'1P ~- l: 
t1, 1nth ot·4'111Tt""fl n1 l1Pr hOlllt' In K lM"(m ·,• •1• 
mN\ .rnn11nry !? 1, I PART1£U OJ f 
' l' h•• ,·m·11 "'" ml'f't In r.•11;nl11r """ l 1 f 
I hn ,,• 1111 ,111 y .or.I my l111f•1't'•I 111 
!hi' Ki . l'luml l'h11n1111r~• In , \ c•kh"< 1·. 
Bn!-t"'· ~t. Cloud, 1''1n .. "ho U8St111ui~ nil 
lht• ln1l1•ht,•1l11t'•• nr 1111• firm Ollll l\·111 
1·t1llt'l l nil tlt•hts th1<• In th,• firm. 
i,,lon f.l\'('l'Y M~'MHI JIIHl fourth 'rhnrli'iln~· y SIX TO SIXTEE N p•,Rso111s :r 
111 2 fl , 111 , 111 th,• 11 .• \ , H . hull , ~<'<'<HIii :i: ========="==,~: '( 
floor. 1 :i: I RtrHllA€'1'. who nrt.' mrmb,r of ,1t11·1 ;t; 
with n • t M K • 8 
ortlrr ""'' 1•or,1tn ll ,v tmlll'lt to "'"'t 1,. Order• may be /ert ~'Ir,~· "'""''"'r . nn,t ~,.- ,·l•itor• ""'" • a o au, • eoond-P . K llOHO ,\X. 1-11 . ( ' 111111I. J,')11., J,',•h, I :!, 11110. 
CAFETERIA DIJNER 
""'"' ' '11 PT.Oil.\ <'t\X, 1•. , ., 1 · Hand atore. 
:.!I. - 1 
C.'111\WiTI/\ , (' ll l' Rl' II . F.W S. t 
II Rates Reasonable 1'111' Jtn11tll \lt.'<IVlt>•' irnth1•1·l111: 111•1•1 nt lht• lltll'!<llllUlt(' ln •t l•' rlil11 :, llll{ht \\II M ,I Serwlct Rtll1bl• Y11ry (llt'n nnl ntrntr, Anti nll 1'1,l'"t1nw1 I 111 .., 111Jt>y t'V<'rY minute ,,t thr 1lmt•. WI.' w f'(' tlrll&htt.'ll to t'(' "lUftllJ Ill w. M. Alrrn 111111 11111 111i,t,1rt1111r 111 hn•nk uu•> nf tht• 111n11II l><>m'M In hi rl11hl orm ,111 KMlnr,ley nrt1•r1111011 or lu • I .. , ... k. Wht'll hlM ~-urtl "kl1•kl'd bt1rl." 
whllt• lw """ tr)•ln,:i tu rrnnk 1h11 rn 
~•11•'· nr. l'hu1111 ,...t th" tmtnrl'tl ll()tWM 
'""' "lllll' WAk ahll to , .... drlYllllf hi• 
,•nr u:aln n" 11•11•1 !Ill WM'k, lt "'"" 
11111('0Yt•N'tl t1111t Ill" 11tlu 11N' rolf to tlw 
t '11111rn1l~ W . ,I. M,•0<'<' of Rrooktrn , 
:,., Y .. nrrl\•NI 111 I'll , f'lo111I 1111 Wt'<h11••· 
,111.-. ,,r ltl~t 1w,•k, In M(l('ll<I hlM ninth 
"lnt11r nM 11 , 1 lMtlor tu flu" , ·,,tf•rHtu• t·,11 
on~· tft1 1 11tou111t1R nt th•' ,1Prr, hn ui,1, , 
for illl' 1, >lt'lll, nnd I• <lt•lll(hl,•tl 10 JCrt 
h1wk lwn• lo lrN'I 11111 tn$11~' rrlNul~ 
ul(nln. Mr. l\lt'IIM h11M ""''" Mt. ( lmul 
1tl'11\V from n wlltlrrm'"" tn " mrn1.-rn 
llttlf' ,•lly In tht' Jlll~I 11h1P Pano, arnl 
rrllt• J,,uHP~ ;\id H,w.•h•ly nr tlH' M f<J 
1'!111r1'11 wlll t' rH• 11 11!111u>r 11t t, e II •. \ 
II , holl 011 Tu,• ,tay, Ft'h. JR WIii i••· 
1!111 to .,r,•P Rt 11 ::lO. 
th,• ""' vi<'<•~ n1rnln !nit J,11,..1'• ll11 • '"'" I UCEl'tSED ENlilllt:£1 AND 
11ll IK'MlWtl to 1'll)tlY th,• Ml'rvlrt•~. ('0111 ·• 
a1aln. I CAPTAIN 
'l'b auhJt'<'t Ill' t lilunday ruornlnc I• · 
11'1 he ri hrh!itlan.'' a1,t1 ln t1u- 11,~mln,: : 
• The 1'14,ul- WhRt J~ 111 an,I WhRI l\lR WOOllWARll, !'t'l') , 
" 
I' \4,t: , I ' f 
E 
IN IA CESS I ' .. .............. '•❖++❖❖ ··•❖•····· 
·-: • ..;.~ .. :-•·-·:i-~i"i~" •:•++t-1.•:i:-.~i:~•~:i:.+·i•-;•-; .. i••1"1:ro:·,··:::i::i..t-'-~.-H+!-···' .. 1• ❖•1••!-
=Saturday Specials= 
ti lb. i-n ·k P lain W hitt> Sc l':lll P in k "':lllll ll. ... 20c 
GOES OVE SEAS AS 
um i!fD 
. .. -,. ... . .. 
V 
-. 
Prmt· • s Galilohi, De!lt"end<.' 
From Cherokee ( h ieftnin. J oins 
Can l<.'en 1-'on·es in Fronce. 
1 ·~:-~~ .. :••=-•:-•!--•?••· k4•:• .. k~, + ... + • ......... •>•••-t•• • .._....... • ..... , ... • • ,..._: • • ' i••:• 
h• _,ij .FEBRUARY CLEAN-UP SAU. ~i 
mona H SHOES ol Womta' 11d SHOES ;:,:;+:! 
-~+ OlhlrH' llgh 
t:.t ,--------------------------, :: .. 
.l<'lonr ....... . 
l:! \'). :-tu-k Plnin \rl1it.• 69C 
I! l nr ............ . r,:ro. olmv11 ... 
1 1 lh. !>A •k F:rn ''Y f ri~h 49c 
Pot t ......... . 
Ii' ::;~t>r Dry l'hipp•d 
8ed ... .. ...... . 
Ht.>;..t 'r '[lllWry Huttl'r SSc 'm·oe<l Ht>t•f lla"'h ... 





ID I BEGINS SAT., FEB, 8-ENOS SAT., FEB. 15 I l~ fl: $12 Shoes Now $9.25 4.00 Shoes Now 3.25 :~~: ;~I 10 Shoes Now 7.75 3.75 Shoes Now 3.00 fl! f 9.00 Shoes Now 7.00 3.50 Slloes Now 2.75 ::::i: tf 8.50 Shoes Now 6.50 3.25 Shoes Now 2.50 ::;~: 
ri: 8.00 Shoes Now 6.25 3.00 Shoes Now 2.50 :H 
FEBRUARY 15 ..... ).,... , _ _.. ......_, ... 
Free Demonstration 
Spring· Water All 
Great Radium 
Day Saturday 
!~I 7.50 Shoes Now 5.75 2.75 Shoes Now 2.25 }t 
-:~f 1 ;uu Sifnffliifo.io l.So-stu,~'ilu• t,uu --;~ · lt1 6.50 Shoas Now 4.75 2.25 Shoes Now 1.75 fl 
1j~: 6.00 Sho~s Now 4.25 2.00 Shoes Now 1.50 1~: p: 5. 00 Shoes Now 3.75 I. 7 5 Shoes Now 1. 25 ;!:::: 
ti 4.50 Shoes Now 3.50 1.50 Shoes Now 1.1 0 H 
WE WILL OFFER MANY VERY ATTACTIVE BARGAINS, AND 
MAKE SEVERAL CHANGES DURING THE DAY 
A r &I, l lltt-t'n u ll lnd l11 n princf'••• 
solog to .~ranct' to h Ip nlel'laln 
th Aml'rlca n •ohl len, and s IIONI u ntll 
th laat on or th,m llu b<'<'n 
I to the Unltrd Statt'a. 
tu en d 
H 4.25 Shoes Now 3.25 1.25 Shoes Now 1.00 :ft 
DR . .JOHN n. MOTi' 1 n.. 1.00 Shoes Now 75c :::,I·: 
I,~ .----------------, xf·. G·•nrr..l ~ Cl'f'l tt l'Y er National :d· i Sh I• Prine ,_. ll.1lllohl, rPnt 
King 
\\ nr ,, .(I Ii Ct.u.1c: 1. Y. 1\1. C. A •• :i:::: TH« CO&.OR8 Alt• OR•Y, 81f0WN ANO 8&.ACK p: 
\\ ho l a,-. r;,~n ,cco nl~d Hil{h :!::,: NO WHITE SHOES GO IN THIS SALE :i,l 
Come and Get Yours ~anllJ11u1rhter or _thf' r,1111011 
Coo,.,c kowt' , l'bler of the Cht•ruk t't' , 
and her ml ,Ion In f"ranr "Ill be lo 
Honor-, o, l r1;.1c•1 ,o,•ernment. :~* ·b· 
A hlllltrkorrir nlth>nanJappr :::::: FRED s. GILBERT, Kissimmee, Fla. f!: 
TAYLOR S BROADWAY GROCERY ~:=~· ~:o~ "11:\,':•~n::'.;,:::iz':o:~ .. ~: 
d, !lttn or lht' wor tont1 tc1r tht1 l·~11n rh I~:::: :!:~: 
FOi~!' r ,..,. tlu . \nu rkun " ~l C A ·:··:·::· :··:•-~Hiu~•:~:~H~:t·~7~•~~ •• ~-:~u~::~::1:t:~-:t~·~:t~·:~::t:5°t::::·:titti:i:5:~~1·~·:~•:i·:\o~u:-:~ .. ~ .. ~-
r,u • ttbn11-J, tlh Pn.·n<-h ,o, ,,mm •n1 
I~ Ml • Ann, l{u, ,tntl tor t\\o :rt. r-
KISSIMMEE, FLORIDA 
. 1 
or more flh hh n1lJlflH~J u lteturt•r, 
•lncer, danc ran ,! 1 pon,-01 or th tri • 
bat lilt' or ht'r cho Pn p.-opl !'lh " • 
hi\ . ,·,lnf• rnd 1h~ ,-hcn•I honor nt 
r 1 ,,,. 1-ll• r , r thP l4'•klon or 11,,nur upon 
o, m·r11l ~• rri·larv John R Mott, or 
tht> :-fa•I nl\l \V· r \York ouncll or 
"¥" ENTERTAINERS 11 :~: ~; a,~:n •:dv:~:lc~t:::.=••• 
I lb• ,ereoooel or all or wblcb mus t b<> 
NEEDED IN FRANCE ~'!:~d t~rot~e 1~~:g~0~~~1~r or m en 
Vi'hll• certalu brnnchu of tbe worlt 
the Nation&! War Work t.:ouncll or 
th Y M A bu be~n doing ror some 
time &r• b•lng cu rtAlled, on l) pe of 
"Ice II being callf'd llJ'<lD ror more 
cooperation than •r ~fore Al-
tb'>U b ror 10m Ume there have be o 
la the Arm:r with entertainment abil-
ity , DO ell'or 11 Mins made to 1end 
m- trom tlala 1lde W omen, ho w .. er, 
are w11ated ror tbeae pcaltlon 111 tar 
number■ . 126 mu.ot M • •nt out rrom 
tbl1 country ~ver:r month, which w111 
r Ire U.e co-o peration o t enr, rf!-
crultl ns agen cy throu1 bout the coun• 
t.n. A.II eotertalncra are aup plled with 
a proxlm; 1 Ir ◄ 00 10 500 •ntertaloers •11 ur !den t and H• Ith t.n F'raoc • Dl n,· d 1Crtcu1tles ha•e aur. ua. ormi, t , cc 
round d this 1>:Pn of service and lb& luw-ance, tranoportat on, a.od allow 
tb d f h bl h h t,,. I $110 00 per month tor llvlm: PXP•nse• 
ouaao o o.,.. ~- l.. • n tn F'ra.n 
1 .. 0 In nee hue only b.en put Th, wom,n should pre! rn.bl1 b, -
cbost'n to ro• Cll1 lh Zolnay la tut' th" ,\rmy 011 :-a,·y y M 
or ,quoin, nn nnr 1or or th@ C"hen,- T,•h•i r,phlr llvlcP• rrom W111hlo11 
ke• nntfoo , nJ In" nt,·r ot th trlb I 
atphabt>L Thi• M1>tut1t . 1 nd In , 11,. ton rt n, •·>·•·,I th• n1•w~ or th d l•llnc-
H~II or Fnm, Bl We hlnl<lOll, D t lion i;rnnt,•d Or • Iott, who ,. hom t> I• 
The prioc u wlll ha l'c rath r ill - In N " \ ork lty. Thi' l•lNtrnm 
Hniltled pro ram Sb+' \\Ill elog In 1,nt>,I by EdouarJ dPDlll y, l l•UI)" 
di n •ongs anti dt1nc Indian dan ,., HI h l'o,nml••lott' r , wu " tollow · 
!or th <'rlcan aoltll.-rs and •alh>r •·1 10kt t•lea•ur In notlhlnir ) o u lhl\l 
and bt·t,.,· n tlm • ,.,111 tll.•Pf'n•e thP th F'rt'nrh 11<1>Prnt11f'nt h111 conr rr~d 
do&t'n• or iLrf,•rf'nt artlcl that "" upon you tht• tit!<' o r b vnll r d,• 
1'811 or lht• •to• I< n( Mery y M C A. la l-<•1tlon d l lonn, u• PIP l' ace Pl 
m,· lll·art l, 111 ronltl' tulntlon• ~ c ntt-t n h• Is bl hly rdu 1,•J an,I , k (' 11 haM t•veral tlm • nl'!Pd a tnl'lfhttor 'Mir :<,a1lnnal \\'nr \\ or ounc 
b• t l t O t~• r lit t,p!.- r.ntl thf'I' wht,f' 1 , •. 1• ,,n,tt r nr ~ nu' ,up,•r , l11ton. In adt!t 
den1• "' OI I, honia, hPr nat1,·e tote . I t fr,n 1, " I hor nmnn~ lh1• .\nwrlr~n 
'~v• <'I',, n1rr f"i n" "· h II m tn1 illn, ct 
I r,10:-,, ,: n 1 600 (o•·t>r. 1lu nltll\t• a 
I 1hP R t·, I Trhu, ~1t, l ut , 1-. 1 no ,·n t" tt-P ~'r nrh r>lln Tip In th•• , 111 nt e-.H In plte or nlm l •uporhum:u. I " 
dlfllcultfto ow ,,,..~vnr ,. h th~ twe n th• a,u of .3 Md ~G. neat and 
' ' ' attracttv~ aad po ed o! 11. vro 1 period ot d,moblllutlon fnrr tno; u n nounced a 111 Y In h•lr particular lln the Army nr" pr bl ms ha• a rul 
SWEET CHOCOLATE 
CARRIED UNDER FIRE or ur, nl,f'r, l:+l . , ;,,r:P 1t'l f-, H. r ,U !Ion dnll~ r !,c\tl br•n xp1·ntl1 ,1 lu ·•y " 
work au 01n11; th 1-'r•·nrlt nnrt ot hPr a • 
1 1 r I be b t, Tb• ll eld tot· entortalrun•nt nc,.- 1 
•Pr 1 0 oo-opnai on en • 0".", ' r,acb~ rrom th coast to ·ns lo C hocolate Furnlahed by Y . M. C, A, 
th, Anny authnrlll, . TLererore. G•·n • Fran, P ri,:ht up nd Into German•. ror 
eral Perah ln ba d tailed Culno I whll the .. ,, rannot do much with 
Kell>, rrow bl own '1atr to act a. • • 
01 rt1<1nm,n t orll r ror th• t,; F ., th Army or Oc,·ut•«Uoo In ,be way c r 
Arrlv11 Ju1t When It 
la Nudod 
bl b I I I . bl b 1 1 C'aoto o, It can . uppty t,Dlertalnmt'nl 
.. C po• I OD p ,.,~ m u t • la. nd I dolDJ< ,n llll 1\.11 Iner ulngt,· \' Ith !h~ American Annlea lq 
on ofllcor b tween the A1 my and the la r e ca IP lnfr- • ' l"n mar be ob- Francp, Jan .. -Pralelnc be men o! 
" '\'" E:ottrtaJomeot Bur au In Pari, . • 
T b d I b ltd! t In d rrom \\ r KJng, Peter• Build om 1,an>· o 10 th Machine Oun Ba1-eatrf'1 an arse u ng1 an; 1 A I G 
1 
• 
l•1 ken OYfr mech UIICA upplled by DC, t ant&. a tnllou , :• th ntvl Ion, Howard R. Kel 
lh• Army arP .~ .'.tint bem lntv c,;;era , , i•·•tll'l! 11110 ,t,·l•I I, ,;;;,, ,lrnj>j>!u-! l~r. , Y. ~I C A. ma.o ot D nn llon , 
lien and th Y I@ producloo; •how1 , fruu, 11 l>all,Hm. 1 :, ,1 tlui: out ui:u 111 .; Fl •. , tdla bow, when without rood, 
shen by Mldler talen t alone, and also Ilk,· , llmhlnl! n ;:n·u••~I polr. t hey nt th Kwee t chocola e which 
h s ur<d ror them to an l1olat pla 
toon . "hlch wa und r HYHO Ore, 
a creaa he \'eale r!v r at Fl•m•• 
It wa during the heuy ll1htln1 
eastward Crom ('hat au Tbler17, lbi.t 
I 
tb m~o of the 109th Machin~ Oun Uat 
t lion 1101 ahPad ot tb~lr 1uppll,1, and 
th w <'l rhocolate which the Y M 
C \ m1rna1°d 10 • •' .. u.aia. W 
11 ol1ll1•r , rv,·d by th~ hut• 
IP~(j:lltf Pl ffl !!. 
Till· t, tlallon rt· ch+'d lbl' V le r1• 
, r on It adv nc Thl'ra the German 
Un held Mt'n were thrown acrou 
th rlHr by various unit• to k p In 
<' ntact. Ith th• 4 n""m!' T'her• wa11 
t rrinr n111htln11: all along th Uoe A 
plBLOOD or Company D w burri d 
ll•"r 1,, hf'II) In hoMlng 1h11 na rrow 
etrlp tbat bad b<>en taken a r at cos t 
by the Amerl c n •oldl re It was eur• 
ro und d on thrP aid • by th Boche, 
w ho tri ed PV r:r m"an• In bl• paw■ r 
to dl~lods th e rn,- 111ui, ijb •II•. u1J1ob.lo 
gun !Ir and •ul ll""'· ll wH " Jltll •ull 
matt r to et 100<.I over to the m ror 
"'"" with • u 11pll had to cro11 t11e ,
1 rh l'r v.hlrh "IIJI •·XI o ed and under b avy ftr . 
"',ult,trllk• ror !lie 1-t. ( 101111 Trlh1111P, 
Solid Comfort 
is what you want and what you need aher 
the day's work and supper are over, and 
the evening at home is before you. It is 
what you will have, too, when 
DON'T think of buying any engine till you see this famous "Z" that 
has beaten the world •s record on 
engine demands. Uses KEROSENE. 
We Furnish Your Living Room 
The line of lounges, library tables, read1&1g 
lamp~, bookcases, easy chairs and similar furnishings 
which we 1ell will satisfy the most discriminating cus-
tor.~rs at the most reasonable prices. We will prove 
this to you when you come in to see our display. 
Our Word I• a Guaranty of Honeat Value. 
_,, .. Buy War Savings Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
I Dealers in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
Featares Yo•'ll Appreciate 
I , Fairbanks-Moree Quality. 
2. Economical in fl rat and fuel 
<'Oil and low upketp. 
3. Slmphclty and Staunch 
Durab,hty. 
4. Ll1tht welKht Substantial 
-Fo<,1-prr,.-,f. 
~- Gun Bam•I Cylinder Bore. 
6. Lcak,prrMlf Compr ion. 
7. Complete with Bu lt•h• 
Magneto. 
8. More th n l<ated Power. 
The3and8H P. i.J.l"topf"rat~•ue• 
Ct'":i''f~1.r. T~t,~~~·~1Pn':. 11 ~~.; 
I~ II P on Guohnoonly, 
FJIRBANKS-MORSE CO 
,J,\ C'l<"'O:'li V 11 ,t ,t;, t 'J,,\ , 
w. FRANK KENNEY HOMS wire: oR WITIOUT IOHD 
Pai■ I , ■nie\ lilld Fram 
.U)'1111■1 Voa WHI 
111 ~- Y•• ,ht. a.x 4U 
Apply at 
GREEN GABLES, 
l'enn ylvonla av., er Bex 7ft, 8'. 
Cloud, ii1L 14-ll 
ASNAP: t 'O· a•r \ OJ: U~ • \lt f• l'I II II I \\ ,111rTII lJI II \I l,IUl.\11 I 'II 11•: ,,11 11~. 1' '\Rl'lt I'• I .\ Il l' 
t'OKT\ \ ('Rt:s 01-' GOOO ( 'JTRl , l~\'I), toe- lfd 011 aiopl\Mlt nNld ond 
Ill' r rallnmtl talion. \\"Ill II In fht' • ,,... and len- ,r,. lrut1 . The onlJ 
1 Kl tllru, lllntl for It- lh&I nt ri-1 . ( ' loud. 
S. W. PORTER, REAL ESTATE 
For Sale/ 
3 and 4 in Block 
at Twelfth St. 
and Indiana Ave. A good 





Malle me an offer If you want to get 
a bnrgaln 
ddre 
J. F. C., Car The Tribune St. Cloud, Fla. 
D. G. WAGNER 
KF.i\l , F,~T TE NI> IN l 'KANCt: AOEN • 
l ' lll11'119' !lank Hulldlnr - • • • • • • • T"'lephonr • o. SIi, 
Kl• I~. t 'la. 
We han a " ell -!!<' lrrl«I II t of propertll'M for M lt, amon« \\hlrh ■rr 
"°""' Vl"l'J' aUr■tlh t 1-'arm!l, Ran~hH, Oran,I" Gro~..,., Hu 111 Hulld 
lnl(H, a11d Uwdllngto-all In O tNI■ l '011nty. t;wh pr•1,01dtloo I II It'd 
ut II minimum , ah,... lik;n1t1 l11rl11d1" all 11fff' ar)' fam1 NJ1tlplllf'nl . 
W ,an offtr a l11e •~ptlo11al hnr11a ln In Kl lmmf'\' and SI. ( 'loud 
propertl.-., r.ow O\\'llttl b n,mre l.t,•ut. "ho art1 \\lllln1C l o !ii' II t • rrl-
rlrt>. 1h11 offl'rlnir au l'Hl'l lent o, 11(1rlu11l1r t,, Im·.-.: :. lllllr urplu• c-11w 
lrtl anti IJfilN'fll b>• llm lntrl'U'-" I 1 1 a l11 ~ l\hlrh I ~nrr lo ronK'. 
( 'a ll t)lt or "rll1• lo u • 
E. A. ~trout Fru-m ADer. cy, Inc. 
I>. (l, WAl, :--t:H, ;\l111rn ~N·, 
Hl~•lmmf\l', 1-'hl. 
OLD AGE ST ARTS 




Ono flvo-roo111 house, !\ blockA fro111 tho pm1t 
oflice, 3 lot1e1 , good wator and garden , 1700.00. 
~•i., ,-acre farm , good plaHter, fi-room h°om1e, 
lt~itd all under cultivation with good hog-proof 
fent•e, 11 .000.00. 'l'he houRe is worth th1:1 money. 
b'o11r-roo111 plaBtered hou !! witli ftre-pla< ·e, 
.t lot1-1 fonced, good watei:-, M00.00. 
Small house with one lot within 2 bl() ·kH 
from the pol'lt office; house ha11 2 large roo11111 aurl 
1il.rg1q>'oreii;pri"Ni, 11nb\J.u •·cmnr.-•r;,;., j., ti. , .,..,; ........ 
bargain. 
OtheT 11roper• 011 ranging from ll,fi0.00 up 
tG l fi, 000.00. 
If YOU ARE FROM MISSOURI GIVE ME l CALL 
CHURCH DIRECTORY PHYSICIANS ANO SURGEONS 
l 'IIKISTIAN ('lllJRC'H. ,I 
11 .. v. r. r, .. lt•nkln~, l'nslo1·. 
J\11'1!' ~d1ool •.•..••. ..•..... O::IO n. m . 
1•1~•111'111111; ..•••. JO ::!() II. Ill . untl 7 11. m. 
t ' l11°l!-1llu11 1-.: mlPt1\'c1r,., •• .• • . • ,.H 11. 111 , 
t•ru.,, •r Ulf't'tlttJ.t ( " ' l'(lnt 1:,;i(luy) •• U p. 1u 
O. L. UUCKMASTP.:R 
l'h)'~lt•lu1 and 8U11:eon. 
uftlc (11 • HIii llulldlng . 
DR. E. 0. FARRI 
l'hrsldam and urseon 
( 'I IUR II. 
ltP\'. J . 'l\ \\'. HtcJwur1, l'o11lo1·, 
lllltll• t-<•huul ..•......••••.•• 0 :an fl . rn. 
l ' n •u,,•hl11i; •.•••. J() :ao II . Ill . 11111I 7 11. tu. 
• ·1trl tl1111 l•:1111!•• ,or ............ 111). ni . 
I fric'O 
:,,.odnl pru) Pr C'rVil'CI ( \\','\IIH•t-i· 
,1ni I ... ..................... 7 11. m . 11tr1,•c• 
.\lt~'rtlOUIS1' IWISC'OPAI, Cll l 'RC'II. 
lt.-, ,1• 11. 11. l hJ\\ l'II, l 'nHtnr. 
1 lth. hotween ~Ias anrl N. Y. 
St . lourt, •'la. 
OR. J. D. CH NN' 
l'hyaldan and Suurseoa 
Res. 
loud . t' lorlda 
ATTORNEYS AT UW 
So1l1•f IM h t•rt-1,y ghi..' 11 tbltl \\', C. li'1111 
!i:;1•1•1 f I i;;,•:.h~~i~r ,1::~. :~•,~• ~I 11~ ~!.r l~~'.'<':~~~ 1o';'~•: 1:::-~ 
fth •t l Ntilfl ( 'n1lrlP11f1• 11• _111~1 11 rf h'•• Rll •I 11 1111 
11111111' 1111pllt•11tl1111 fur Ln, ,l ,•1•cl t o li,HUI' 11 • 
1•or,ll11µ tu lln, , Knl1I ('t'r l lflt•r1 11• tlt11hrur1•fl 
: ::t•11~:'.:!,'ti~~ I ~1~11111~;•~ .. ~r; t,•t;,'~t, l~;o~r!~ii : Nit 11utt•1I 
rl'l111 ;\'11rllw1utt f.lt11tr1l•r (lt•W-M lhf' "••~I 
fl ulfl nr 1111• ,11rth1•li'lfl (Juurll•r ut th" 
~urth, •11,.: t t,J1111r1, 1r ur ~1•<•111111 ~ In 1'ow u 
"hl11 :l:! , H llllli(t' !l:I J.!11~1 thl' ii11l1 I hllltl hph •a,r 
11MM1•)i,.t•11 111 111,. 11111,· .,r 1h,• 1,i.,1111,11·,• or ,,.u l•t 
1·t• rltrlt-11 t,, 111 1111' 11111111• ur :-ll' hrwr ~11 •<'111111 
l ,11111 1 r ·u , 
1· 11htl'IM 1'1:tl, I 1•1•r11r1,-,1t1• Mhull Ill' r, ,,11,11111•••1 
,11•t·, 1r1l1111t 111 In\\ . tllll ,11,1•, t ,, Ill hom1• th1•ri• 
11u •tll 1h1 1 :l1 I ,la~ 11( \1 11n• II , A IJ tlltn 
1 ·1r1•11II .J . I .. O\' Mll~'l'Hl~WI'. 
t'1111rt S1•itl I l 'ltork ( ' lr1·ult C1111rl. 
~!I- II 0111,•1•nli1 l',mnlr, l•'lorlit.1. 
ll r ?-'. If Ill l .l,Ol ' h , II . f.. .', 
\0)11""-. 1"- 'l'K \'flll~-(' IT TION, 
111 ( '1111r1 11t ill,• t •nu11ty .fu'1il"f', ~In t !' or 
Florli111 , Ol!IP1•1!1tt 1·0 111111~. l•:atu h ' ot \V C"lf 
h\y IJlll~1111 Hf tb f' .J 111l~P ot :-lnl, l ('oHTl : 
IO \r~~~rt~!:ur\" fo~ rr.~~t':~t':;;llJ.-11!'l1~ta8t~f~::~ 
on th(• 1•iilllt1• or W elllf')t 1-:11111on, tl('<'ell ■Pd , 
lnw ot 1111111 ('u11111y ot 011cuo J" , the11i1 n r e-. 
lh1•refor<', to <"llf' on1l ndmonli. h all ttn•l 
""hha I h 1wl11101. .••.•• , .•• • II :an 11. m . 
l 'i,•111 hl11g •.••.. 10 ::W) 11 . 111 . 11111I 7 p. 111 . 
... t1111lnr lt.:J)\\lll'111 114.I HKlhl. ••••••• a p. tu . 
.1-:p"orth ,.,,ug11r •••••••. • •..... ll I). 111 . 
t ·111 • 1m,, lfn1t ..•.........•• II :aO p. m. 
J't·w)·•\r u1r. 1tl11K \\'l'•dlll'f,ulltY) .•• 7 i,. u1 . 
J ,111111'><. Alli li•~·h•l .1' ("l't'oml 11 11(1 
HIUKUlor lhl' k!ndrf', l tt nd t r f'd ll o r & or 11a l t1 
Pa1 Joh n.io n G. P. Garrett 1h•-c:•N&ift•~I 10 he nnd tq}l)enr tw rore thl 11 Court 
JOHNSTON • GARRETT i'!~ j~,:tr~~•;, t~{i/1J11:J~~~f~1~):. ~;1\~~Ar>~h:y 
tour1h 'J'11t•"lt lnl "' \.'tWh month } •• ~ It, m 
,\'01111111'~ llomt' ll ~11!ounry Mtk.•l .. 
,·t ~, ( rtr~l 'l'th.'titdn y tlt' enrh 
111;,utb ) ••• ••••••••••••••••• , • ~ I) , U1 + 
W u1 1111n· •·11n•IR1t Ml < lonnry Ho-
,·1•·1 ., ( lhlr,I 1' hur,,Uny ot CACI! 
111,mlh l .... ., ............... :. p. m. 
·lllfl<'laJ Jlt1111•tl l (Ir t '1' 11ud 11 In 
u "'h 1111111th l .. ....... .. .. U :30 p. m . 
..:1!nt1u,· ~1,,11,1 Houril {;,.,li·0lltl 
Tu•·'41ls1~- tn 1'n1•}1 111n11lhl ••• n·:10 l"· Ill, 
1:11 nrlh (,t 1IIJXl1t1°1'1 hu!itll1t"" Ultlt('t• 
l111t I li' rl•lll) J •• •••.••••• •••• • 7 p. Ill 
1~11,,,u--, h 1,PUJ(lll' ~,wtul (to11rth 
I rltl11.1· l11 ('1t(•h Ulfllll h) .... 7 ::)1) .,. "'· 
--·-
rt .\1"1' 1.ST 11 l JtCII . 
! 1•11l1tlt m Ix• "u1111IINI. ) 
1111,h• ,. lt1i<1I .•••••••..•...••.. 10 u 111 
l '1 ·1•u1 •hl111t .,.,. 11 11 111 . Mtltl 7 :,;o V , Hl 
l •ro,..,.r w1-,1h1.i: ( W, •1hw•1h1., 1 .7 : :)(l I'• 111 . 
. l.1hll~,.• AIII Ho(,l<>ty ( f h t ~·rlt lt1 y 
tu t"'tH'h n1 onth l •••••.•••.. 2 :aO r, . 111. 
I , 1111111·a~I ln1111r1• t l u\ou ( thlnl 
F'1li l ll • tu ,,m :h munlll ) ..• , -~ :30 1). m . 
1('111CISTIAN l'!('ll!lNOE SOOIKTl'. 
fl,•nlCl' every !:!untlll y morn ing al 
11) ·M t)'rjnrk. 
~--t• li. 10 11 Rnu I." 
~·l'h, :.?. 0 M Ind.'' 
'l'c · l hnnny tnMllhi« cwN·y W cd II day 
('\ ,•n lng nL 7 ,1·rtock. 
'1 h(' "'' n<llng-roo111 IM Ol}('n on Mon• 
,111 .v~ 111111 'l'hurs,lnyK fro111 2 lo ♦ p. m . 
LODGE DIRECTORY 
W11n11111'" Relief ('11rp8. 
I,, 1,. M ll(•hr ll IIPll<'f ('1tr!)8 111N' IR nt 
J JI. m . lhe @ei•,m• I 1111,1 rourth 'l' hur~-
>111,•• of l' ltf'II 1111111(11 In lho n. A. It. llilll . p.,~, 1111,I ,•nrp ,•l•I LnrR 11rr cortllnlly 
IU\'llt•d to nll1•m l . • 111ll11 l,'rf\ lH.'h1 J)rt"'~I .. 
1IN1I. 
hrH'f', to I ht• gruuttnfe or LNtna or J,hnln• 
A,,orne, . .... , . L•• I ~~\~,~•lf~~'11101,\ (' -~~tnr•,\n'tc;j ~111!,bl'{~: ··~ rfl\~; 
Hhr t:, t v, 11, 14, ,i t17en ' Bank a,1d, !~~,".•.1ey 1•r to Ao me ot b1Jr fll J)e r■on or l){'r 
Kl■•lmmN. FIL I I --~"!!,~1;;7,; y''~~,,::."11~~~1 ~~1r'W1~t·~:1::.u~\f.; ~~ 
- --1,hinnnry, A II . HllO. LEWIS O'BRVAN '""•I.I 1'. M lll.llP II\ . l'ounty .111,11ro. 
I l'OTlf ' I': ()t,' Al'l'l . ll',\Tlff*' .FOH AKTI ... 
l ' l.., t~~ o•· •. ( ' OKl'OH \ T I O'i-HO\lo ... 
,·n, T .\ 1 .. l'KOJ>t cw,;ns· .,~. 
eOC'I.\TIO.?, . 
AU QfflCJ at Law 
Kl 11mmee, Fla. 
KUIIIHS, ,\KlmM.\S "1'Ef:n, 
Attome> • at Law 
H tHIIIIM JI nnd l ~. Hmm Jl11uk Bldg. 
J{l~~h11u1rt•, :i'lorltla 
\V. U. CRJ\\VFORD -
Attorne1 at Law 
l•ltl,:en8 Uonk Dulld lug 
Kl s lmui,:,e, Florida 
l'IIILTON PLEl)GEB 
At1ome1 at Law 
I A' le.1 Bids., Dakin Ave. 
Kleehnmee, ~'lorlda 
.r.tW. 6. Ml119 
Jr, c,-ufl.l"'l•r-l.Ja 
t r II t,tll' I l' \ ' llll y H ll t l lr11l .v l tl\'PM 111111111 , 
~111• d,H.•~ w, t I r.v to fh11 ! 01:t. whal I lu 1 
r!l1)C , •,)~I~. 
Hrn t P or 1•'to rhlu , ( '011nt r ot , 'II r..._, .: 
ll '1~1~~11~;!1· 1!'/;'1~Tl~1~01:!f. '\ft;;~~•.,I ~{f1W/:r •!~~'· 
(l11i11 . \V , (' . Ar1uatruo1,r. \\", 8 . Al)1f'R , wll ,1, 
h1)l11i.r hy uw dul)' 1tworn , rnnde nrknuwl 
t'•l t,Clllf 'lll hrfor(• llh' ll111t lh t·Y ('Jtt'l'ULPd 11,111 
ll!lJ,r1Ji•1I tbP1r 1111t1WIP' to tb,~ nhm·•• 1Hlil t o:-, .. 
KOIIIK' 11ru1u:1iff'tl ('Jrnrhw. 1t11il " ' hO j\l'knowl _~ 
fi~1~r~!\ 1\~11• 1\~l~l ,!t~:11~:i 1f ~~ 1 r~1t~I~ •~!':,,t"t~~U~~: 
nud 11( •• ,, llllfl fur th(• p u rpotu, th fl rPIU (•~ 
1lrfi,t,h•tl. \ 
\V ltn,•IJH 111,· hnntl 0111 I vffl<'lnl R<18 I nt t1 ,, . 
mO!iD 1111, ( ' ltru .t t 'uun1y1 Florltl11 , tbl e '..!Sth 
11f1 i • ••f .l nuuun•, A . n. 101n. 
ft-it~fll Wnlll' r . \\' ~\ l..,1'E ll TlllJJ'l'1.'1 
' r r11t11. :\u111r,-· ~011HJ' Puhlf r . Mt,11t • o r 
flt1h ll1• , H1!1 i1• or l l'Jor ltl tt. 
li'lorh ltt Ill 1-RrJ,W ,l 
11,, 1·01111ululon (' )p lru .Ju l), JOCh , 1021. 
Htllll' ,1r 1,• 1nrlil11, t""Ol llll )' of Cllrm1 : 
II '1~'.~~n~!:y 1!1.';,~r,~1.1111~~ 1W1i;:;;·:1 ,~t,~7tupr 11:~· 
t:lnn , \\": t \ Ar1111•tro11K, \\,., I'< , ~\l y,•n , wLu, 
h1•l11,r h) JU(' 1lul), 11woru. 1lHHl8 oat h ; 
Thnt 1lwy 11r,-. thl' muJorlt~ uf t he -1to,l.; , 
h111?t-r·l4 11( Uw li111l.1U •f'r:, 1uo t I'r0t.llh:E'r8' All 
r•wl!1 rl •111 
'l'h111 II l,i: l11tf'1H1Pll In ROMl fnlt h to rn11 
.-trthl. m:1tncnl11, 111111 OIH .. rOI(' lhP ln1l11~1,h•., 
11ho,1• 1111•1111t111L•1l ln 1bt1 1,rop•1 .. ,•,l ( ' hnrt,'r. 
, . IHH l l~H:-; , 
WIJ,111 II I . (ll ' . 
\\' . ', • .\H't..;Tl!O!\t, , 
W . ~ ,11, \'IH , 
:,0:.\,· 11rn 111 111111 2111hM('r llw11 ht•f1n•1• m~--.• 1 
~,
1:S!,r·:: r,!~~1-~11.'i':,. :hi•.t',t:t:· ~ ... Wt ,t~·;.··::t ,11:.1:,d 
11ury, ,\ , ll . 1!110. 
f~t •11l \Vnll t'r 
1'rultt. .i~o tnry 
Jlnhll (' ~llllr of 
Florl11a ul L.i.r l{l'.) 
W .\L1'flll ·rHP IT r 
Notn '"Y P u hlt t•. 
,, ., 1•,11 11i11l"""'••ll ''"l)lr,•J 
,l uly 10th , Hf.!:! . 
:!':l --''\I 
s ·OTICFJ 01!""" APl•LICATlON FO& TAll 
OEt;U. 
PJ;g~~r:e: 11or~;.:~l'c~~~ft1el~!t NQ: ~~ ~:\~d 
th• Utb dfty of July. A. D . 1914 . an<\, Tu 
l 'e rtl1'l cn l., No. 401, dA teitl thP 6th day of 
.July. A. D. J01n, hftl tllctl lftld certificate• 
ln my office 1111d ha! w41IP t11' t"ll c.R tlon f'or 
ta.:t dcrd to !Issue tn !eeordtrnce- "l'l'lt.h !:11,,. 
t-t>tl•t ccrtlrkRte■ e.m hrnc.e tho t otlowlnf de• 
~;~
1
•;:J4i1trfd~~\"!!w,~':LU,~~18 ·~l 0:~•v 1f0:~1i 
l.o t ll2 ot Remlnoli.• Lnnd und lnvu tment. 
C'Olll l)ftllY' I Subdlvlalon ot Sl"'<'tlon 30. To wn • 
trb1 1l :.HJ xmuh, Rnug~ :ll E~•t, the 1ahl 
l1rn1l11 ht'III.,- IUl8('88ed Rt lb(• tlflrn of i 1t1unnee 
of Nihl Cf'rtlflrRll'fl In !ht' lllHllf'I of St:>mlnole 
t.nntl n:.id .inveatmrnt l,ompnny nnd Pn , 
knnwn \ltl1e88 llnld ~rtltlcnh•• i!hUll lw 
rt'tlC'Clllf"ll e_'('.'~•, r 1!h1~ t1, h1w, LIi,.,, flL'C'd wlll 
!tlll~. Lf~;wou Oil t,tt• l:_tt(~,~·l~fi~~JrJ:tl~ll ry, 
~f'trt•ult r·1t.>r k { '1reu1L Cvurt. O&4"eoln 
('ourt t,l,•nl.l ~.! -~t t 'o untr , l1' h1rllln . 
NOTICE TO CREDITOJtS. 
In th,, l'onrl ot lh,• ( 011 11ty ,lurJg,, OR-
\'\..'1.1iu Conn::-·, Htn:-c- n f F'!OrH!!l.- !n 
rt:> 1,:stu w of .\ . E. ,1·11111t•y. 
'l'o .\IL l'rt'tlllor•. l ,ri:nlee~. Dlstrlhu• 
f f'(' , n11d .\11 P f.'rt-.111\.!il 1111 \'in~ , ., lu im'i 
or D rmo1Hls Aguln ~t H11I(\ l•,Rt nlt• . 
You 111ul r•nch or ,·on are l vr,•h! w,,,. 
firtl ,uul rt't.lUh"f'tl t o })l'l\!'.ni:1t nny P1 11 !m ~ 
u ~1 ,1 tlt'HHIIHI"' whi<'h ~·0 11 u r c-Hht•r ot 
, ·ou 1110~1 h:H•(• :1,:n Inst th<' cstn t <:" ot A. 
Vi. Whnll'f, dcr nst•rl , lute of OS('('0lll 
C'nunt r, Fhwldn , to t11P untll'r..,ii,:.11(1tl 1111-
mlnl8trntrlx ot suhl r.tntr wl<h l11 tw o 
srn r8 from I Ill~ 1lnh' h<"t't"•ot'. 
llllLNI n,•t•. l islh. ,\ . JJ . llil!-1. 
:S. ,\ Nr \· 'I'. WIIAl.1,JY . 
17-11( . \ rl m1nlsl rni rlx. 
·"'-OTl ( 'R TO C' R•JOITORR. 
In t'ourl nt ttw ,~,lunt3 Ju,lt:f' , tl tH•1•oln 
~•tw,\;f' :,.\'~·\';w~ite 11t~!~.rl 11 . 111 HP- J,,:jjlflle 
•r•i \11 1.r..,~,t1tnr• 1,t)Jlfltr,~~. llhctrltlUIN~I, 
111111 All l't'r!lo111t lln,·lntr f'lulme ur Ot~ 
rn ,rn,lll Ag11l11~t ~nli l l~MUltt> : 
Y ,rn 01111 P1wh ot' )t"•II nn• bt' rt•h)' notlflt'1I 
IIIHI rt\ttlllrt\£1 It} llr,1 .-,•11t OIIV rlttl1111 l\lhl {h1 
~::~1~' 1~1r1~'1:!~•;h 1h~-0~11t:~~,. "~i h1;~•111~~1 ,,,:~11-h~~~ 
111r. 1l1•1•1•11icto1l. lnhi o[ ,l11r1•111u C111111! \l , J."lu t' 
tdn . ti• tlH1 \1114h•rMIJlt1 1•1I f1l,1•1•11tor nt 1rnld 
•'"' '""' within l\\ 11 , 1,111n rro111 111<~ , tnlt• bt' rt' 
,,r lt l\lt-11 .l,111u11r,y 111h , J\ )) , lll!H 
1 1 tit ,f A)l t-::-1 \H)t, .. t,~, t-J ~t•N1tor 
NOTICE Is hereby given 
that the tax books of 
Osceola County for the 
191 B will year 
promptly 
close 
first on the 
A'l.:;nt.1.:.-, --:,, April. 
es not In my office by 
that date w/11 be delin-




JANUARY Z8, 1919 Tax Collector 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
NOTICE OF l<i'Lt:. 
111 the Cl r c- 1111 Co urt or the fie ,~~utb .tUtll • 
<'lu l C ln•ult or tbt• litnte 0( J.' h1rhln . Ill 
Nllll for Oll<'f'Olr. l.'OUl1f)1 ! In l'h tlll«'t'rJ'. 
Mpbrnlm I< . \Vet hPrl.lPf't VI . ~ll11 t1r \I . 
• "h{>t\lHlllHI IIIHI J enlP M . C'hllf'lll\811. 
N,Hkt, Is h<'l!-~hr s:h·trn H10t b:,l ,•trtue 01 
riuul 1lt"t"'rN' of torer lo11ur,• r eu,1t•n•1.I tu 
1"thll\'C•" ntltletl """••' or nctlou b y tltt' J udi,et." 
of thfl Clr('ull f'ourt. or th £- St>\'f' lllh .111111-
i• lul f'lrt•Ull ot th(' Stille of 1,---1o rl da, In 111111 
t o r 0 1,•t•olM ("ouutr. tn c hn1H"c r y, nn .11111 
nary ~;Jd, 10 10, I wlll otrr r t.or 11ulr• nt r h <' 
tront ,loor ot the f•ourt 11011 8ft ln tht~ t ' lf\• 
or li: l1111 lmn1t"t', f,' l o rlcl r,, Ml Mllr<'h :'lr,1, lflLO 
1lurh1~ tht.• lt~lful h OIH'i of Hie. lh tl fnll,l\\' 
lnu- 1ll'itl'rlb1•1I JHO JW rl y, Mltnnle 111 sulll (he 
,·1-..,lu ('01111 1y . li1 lort1l11 : 
J1" lt1 y on(' ftnd o ne~tourth ln f' h P1 of' th,~ 
~IIIJt ('IHI of 1.AJt~ ], !!, and :1 11r n11J(' k HJ:J 
ot' tl1f' r own ,1t Kt. L1our1 , Areorulng ro 1 t1 t-
l',\~!~k0~/~1t~~ 1Ctt'~11f111~t/,~1 tl!~ ,~,~~1lrfu~t ~:1ti1 
1);1N"Olu Count .,•, 011 !ht• :naJt <lnv ,ir . \n,~11"'1. 
IOOO, 1lnt l rtlf•or,l('f1 11i11onJt thtl Jl Uhllt• r,l,, 
1• r1h1 o f t1n.ill C',,nnty, In Pint Hook •· B ," , 111 
Po;.r.-.111 3!1 u ml 3L 
·1•1-. rmR nr 1101t~, ,·nth 
ll1llt•d lih11d1111J1t1 t', 11'111 .• ,Inn . :.!lt h . t !lttl. 
,h) JI N K. ("A01'H,, 
k1wd11I !\J11 111t1-.r 111 \'hn11n•r,••. 
\\' H. t•H .\Wl"<lHll. 
Sollf•ltor f o r <"on1ul11l11nnt. ~1 H 
NOT I C f_; 0.t~ t\l'Pl_, IC \TI O~~ F'()H: ' l'.\X. 
llEED . 
~otlt•e 11\ htlrl1 h,:• gh·('11 thn l \V llllnm ,J 11 h11 
1011. l)U rd1nik' r i-1t 1.'nx L'~rtltli..•11111 ~·o , :-.:• 
1lnh~tl_ the 7th dn~ or Alljl'Udl. , A. IJ. WI G 
~~ = ~~!:.~•" ~:Jg,,i~n!"lr,~c~~~ ~~ ... 11!/~,dr~t~·-•.Yttt U•· 
In t1,•rort lan, .. ~ w hh IB\\', Snl1 I eJ1rt1r1t~11r1• 
l;\1t1h r11'<'PII t h,-. fo11owlnjl •ilt>AC"'rlh('tl 11ro1H•ri J , 
sl tunted l11 Oifc{}O ln l 'ouuty, trlorl1ln , t,1 •lit . 
I.Of ~00. SNOltHJIP 1 ... 111111 nnd 111\' f'd l llh' ll l. 
('0111r:ufny '11 hUIHlh•h1lou of t,' r 1u•d on111 1-i, 1, 
of kcf•!10 11 I. Town1Jhti) !!IS South, Uuni,.:1• 
Thirty (:tO} 1-::nt1t. 
1' hP llfllt l 1tuHlll bf'lnl(' f18Nl'ft8e11 at tht> Int,• 
ut' thl' l1ttunuct• nt 1:d d ('t'rtlt f,•11tf> In I h" 
UIIUW 11( J . .... Pott.er. l}11l l'8M HOi d f'ertlf l 
t, t i~ 1hnll ht"' rl'1lt>el11N1 nN.•o rd lnir 10 l11\\ , 
t1u: tl~t•f l ..-,,111 l9'iHIP thereon un lh,• 8th ,1 ,1 ., 
or ll nrch . A. IJ . LflllJ. 
(f'lrcuJt J . r .. O \'t) lt Wl' lll'lET . 
<'011rt Sent.) CIPrk l'lrf.'Ult ("1)nrt. 
~-f ... llHI tJH l'OO ht Co unty, J,"lorl ,lu . 






NOTICE ;is hereby given 
that the tax books of City 
of St. Cloud for the year 
1 918 will close promptly on 
the first Monday in April. 
All taxes not in my office by 
that date will be delinquent 
and subject to all penalties. 
FRED·· B. KENNE\' 
Clerk and Collector 
, 
,...,,.._, 
P OE (l;IGIIT ST. LOl'l) T_RlflllNK, THURSII\\ , •·.r.nRl \K\ ts, JIit == --·--
OBITUARIES. The Optimist and the Pessimist rlon r h:\f W\" lt.' ntkl' our ht•n rt r.,u \ m tHHh~ t ,) ti,~ l't'n.•,n,'11 tnmlly, 111ul nun tfot.1. in llf ... lt 1, ln.: l..lmlnc, .. . Jth· t l•,,111 
'"'"'n,:th ll' b.•11r lh1' lwu,·y hlu·,h•n rtau1 
ho~ l"k: 'll plnn'<i UJHltl t1H'IH, uml ht• lt 
::<uu,1.,1 u ::<n•\\tttt , :,1. n ., w., born rurth,•r I l«-1•11~11 h1•,1 hr u,•11111••1 1 I .\ Ill' OK\ I.Al',() 
t " 111h1•r 1, ,.., 1., u11d 1llt,I 011 1-',•hrnnry j 11,•.oln~I thur 11 ,·011.1· l11•1·t•1>t l~ ,•11t (Thfl Klloril~r'8 \ ' I Ion.) 
- 2- • ,_,')! ~:..: 1.u,1. ~.'!. - f I h ~I..~ l'( t1, LIil' ., rrcl\'. 11:' titrnll~ I It c·,•1'J prt•·1 1l 1'UE •"'LO\\'gK\'. L.\Nl>. 0 Id r th la I 
,:: )t.•lln-, r11ur tn1111tl1"'1 ttlHI ~t' titl- ''_'rf,'T '',ffi '"11il-ni'tiM1t· .. · 'ttlltt .. r, .,,,,,\ ' t.l" "\ t! -, · - . .. { .... 1; ~ "'""7-flor~) 'flh~~~.r .~11hhl~d pl: !0 ~)~ll \\tUl. 
\\U ... lh•rn 1111tl rul"-.1 In CH\h,. "a n , ,•t :,,:1, t 'l1,ud T'rlhunt" for 1mhllnlfl1111 . ot th, \\t' r 'Hmt"· .. u\ ,ton:--.: • , t,.,,t !.r.!' .. '~ .. t.• '-'! ~~}.:,hi~ 
,•1"1111 of 1ht' l'hll \\ 111, •\1tll .. 1lnt:: nt th\• Ut•~1't.•dfttll:,, 1 ''' nudit'tl tt,,, luud ••r lrnn nrn l 11l1lh11r f,)ult.,· tl11k · 
Ill.ti ' nr ~, lt't'II ~·,•ut:-t 01111 \\ll f\\l\lll~ J \Y Z"llA.,. U Lt vlnl', 1u-.1t•1ttl or IUI\ htJ,t ~•h• urnl l 'U~1•, 
_,,.1,r old ,dwu ht- \\lt"'i ,fl ... dtar"_,'1, Jft, 1; lit\ 1 l'H \:'.'\ •li FH .,,ut nil lr tth•ll ""-'~ n.u~· 1-.• mlth• · \\',• r,,, ... 1 ,,n ftlll;i:uti,r h•t1~: J.;.nhiun1t·d nt '1 1uml 1tl.l t111,·,·r lt.•. ' .. " l:) nltt'i.' .\ 01111 ..iuullt t'ln lnl'i l tu1ul . ' r pn n'\l huil, turk lH..•ut•uth l'Udt , 0 ,., 
'11t· t •hio \h'tlkttl <'t1IIP1!1• ntl t1h :--1,•r- ' 1111 ' • '1 .Y own. ,u,r l0\l'(\, 1ulol)t\"\.I lnm~. \ mt ,nml bu~ Kt"I ht•t,, ,.4,11 Hilt' 1, ....... 
11111: \lt·,lh rtl l '11fit•;.;,•. rn j .._ _u ,1 llh• 
1 
tlltlh.·t• 41 r Hh'\lidn,• nt t\•utl'f\ illt'. t) t 'u1·11u1n . \ l;m .. un lt11l
1l11 , " .. \\ll~ 1 ... ,rn • l 'hut·u : Tiu• ~un wlU huru l'Olll llh' \lou rulr, 
IHlt \\t•nt to 'l'oiM•~tt. hun ., tu 1,,r, ,tt lh•lllHHl. , \ ., .1u1nut1·~ :.!'th.''°'''· t)h t-'lorhlt,! \lll c1 11,, ._.r,,· lu11tl ! T IH' wiud \\ ill Nh.h• ~olll' IIPiHI nt hair : 
\\l\t•n_• )w rNLrntllP\I untll ht,t ,t•ur, \H"tlt.'• nrnl dh'il ,u :,tr. t·1 -,1•tl, 1·111. F,•hr11n1·.v .. , ~ ,,a illy s.111111~- 1,tulu(,j 1 :,,i toinl: Tlu1 r1tl11 ,,ltt ht• n l'-.l ll tit l' ,,r ~Ol'N.l\\, 
iu·hi,: uwdldrn.• tlll'tt' tt~r rtu·t~·'"'"" t1h. HllU, n~r•, l ii J1•1tl'"' uutl h'II d11y I h"k\~ t\W rt. to\\orll~ lht' t-tl'N, t.\1ul ,:!:~~,~~,1 ~ l'O ll l'4 lll\u.• J,m o n tll\, 
q•itr-,. l',•r l"t111~·-1hn'1' ~t•urs ht• ""~ l h\ t•nll>h~l ht (',). t-•. 1 Uh ~ l'\\ \ •u·•.,, O\•r or1U1(n• 'l"\l \ 'l', anti (lo"t.'l'l l,•11. 1 
11 Jt•udwr In rh•• 1,un~ll~ , . lh'~t.• of t·t,n1ll·y ,IH1nrnry t I H:!. nr tht• u~.• nrl .\u,l vh•w 111,, ,,h.•u-.luU' l>"-~IX t o't•t• .\1 h l t i11•11 tltt• 1u11I... "llltl l'U" t h' tt i l .. hrok '' \h•,lk ieu•. ,uul 111 thf .. .-:q1.:n·lu ,, 8 ~ l\4.• .. t 1 ; ,.,,,,r--- nml l"t'•'ull .. tt~I nt 
1 lw t.•rnl 1 ~ \\ p hnil h• 1nu our l 'hllht• lu " htk.'k • 
"110\\11 In th,• llh'tlh-ul rrutt•rull~. tl,• It ,·111, • ~••u1· 1t1rm und """" wou11\\,••I My h omt'. mx htud. ro~nruwn• ~u ur IHH' e ll "''-l M.•tu,,, t•ouht Uu,· 
1 "' 1, 11 11 llll>l t• "'"" 1, •• ,dh'I' 11 ro<"tk· ii, 111•tlnt1 \1 111'lh 1 1. ,'-tl.i 11,•,11· )l"tnl'!II• l y rt-h•utl• 1111.-.• t"tllt' It• ,11, I'll "llh 1111•, .\ 11 11 11111 h ,, •1<•uk 1110 wuirh t o r,·~·. uHr ,tll 111 .. lltt•. 00,1 \\zt .. on l.'lth•r In T,•011 .. \\l1 lt-h tun·,,11 11w ln,..i t1f Ill..: .' ud hH,tl n,mp,nlon~ tht.'Y will'"'· ,, :,- frlt•ml hu ,,• ,,l l( lly tlt.'tl tu ft
1
u,· 
Ilk l P. dn,rd, nt •r,,,,._,1'_:t. , i1.rlu m·111 II ,• \\ II~ dl,1 hnnr,'tl .huh' Ou r du., w ill pn~ ht i,tu·, ,h,ttgh t, 'l'ht') " HI IH~l ,·,u u.- had ... Htul:a 1w,t 
11 _. 1111 ... 1.._'t.1n •1 wluh•r ,·bllur ln "-r. ·~•'th 1' U.~ :tftt•r -,·n htJ: hi tt,u111n t,,r Fr,•rn th.\\H\\" 1uot•11 till htrllt nl!i[hl. ·" ''tr: t 'h,tHI r,u· rh 1, or .. 1 ~ ,•ar-,,.. , , twn..• ht .. 1 hrn• y,i111·, uwt -..I\ 111ontlh. I h • h•;tH'.i I h•t"\.' l"t ):-t.• l"\."t l z.1hl"ll Wt."l'l pertuml'. \\ h ilt• 1 lu 10 111' ouw,w mv l thn•II Hh'1lh:,tl ~"Ill uwl t hrt ... i luu drnr:w(t'r 1.4• .. fth, , "if,1, 1 hn·,• ~11tt..i HHtl t h1·,•t• T )w " UHM.' l..Pr" lt1)il' h li4 Wt.'\"ft.'.,. l t111 1t\ ; 1 " l .. h :4r, l ' hHttl 11•,'-n.1 lf\'Ult.' t 
uml ,•n u.-1.• hH\'t' u1thh• u lt1~:--lu,r Im- ,latt¥11lt••·~ u1hl 011-... l,1'llllW1 1t1H.l tour , i,, Tlw ,,nuil ,-.hrtlls ,,ul hlil h,n(h•t.i t p t\k\ htwuic : 
h'n1 to nwurn hi ltl""· .\1u.t whl-lith•~ l'lt•ur. Hoh \\· httt1 • Bui, n ii' J,1rhlu ! U hur1-eu IHU tl ! 
•~~---~.m~,,lfo~Hr.., fi n·,~+r-r,~·l , . .u, _ '"' ..... '-!)~ ~• '""~\41 t•, ~l. h,u,1 __ ....,_.,,~'!'~t,\ _ A \m th) hotrteY ui.1111 I uuitl, 
1,~-J..t• 1, tht• ... 101'~ ot hiot lift". ' l' IH' Jhw-. tor s t' \'t•rnl Jt'n l'l!i.. 111111 "" .,. ,on'- or till~ :,,i,4.,., 1u u,~ t1l\otM , :;r .. N • t' ... :, , . • · l h.._,k U\\UY l\l <•ypr, 11\\"t1tull, 
'"'''' h um'll nml huni.-:: tu hi:--- hnLut• tlf• ll('~t kmu, u uo, I 1n11--r hwt•tl d 1l t..t'll~" uf .\Luhl ,,.•rl)('l\Ul l hloom ,,t flowen, \Y!1f'l '\..' ull iirntf,!"l lillhuy nlm11 : 
fkt' : th~ , .. r t ernu' l'Ult111.:,. \Y~ wilt 11t.1 nll th~ Y'-' flnt r lMt---tl11~ .\ 1HI \\' l , h 1i. ••H -" : lth billow rollhu:. 
. l.i•t ow hut lht• UIJ lit,• tn.nn ~,•ur 1tl Tit,' rmwrul wu-t t·,u1t lt1dt~l tn,111 tl lif,•, \Vuuhl l11l-. rh l-t 11\Htl •~ .; ~ - " ~•.1i•-
• ,,•nr .\ . U. ~.h•rnnrul hull Tm•:-,tny, Jt ,,,·. I H. l it IM. 'tH.'t' 1111t l h)\tl uut l ('l t•u.,. ,a., • rlt\•, luJ,l 
\Yith t,1n\ttrtt fth • 11tHI \llll't;'hrnltlllt I \\"p~tt·ntt n!Cldn 1hu: 
~~= ----
"\. 1•t httrrs111g t,1 nor turnlu rrom the {'.\Rll Ot• rll \Slil'-. 
IMtl: I 
~nt munuurlni:- tor tlit• thhu:~ lhnl \\' t• wli,.fl t,• thunk ,,ur m1111,· l...iod 
,lt'"'Hlll"-'t\l' nd1.:hh,u.., utul !r'11ud., (tlr th ,• t,n·illl! 
In 1IH' 1ltm ll""''· mu· llnlllillg l»td-i. In l:hullw~ "'lhl\\ ll u..i ht nur 11,ntr nr , 1u•-
Ct1t1r r,, \\ u111I l••n.:.•u,,1 mt•1tl . l11 tl1t• t, ...... ••I' tHtr 
Vn•m "hat tlW tutun.• \t•il~, hut \\ Ith 't'lli' hu,t1und :.,wt hr11lhPr urnt ul , n l 1•r 
u ,, twit• nml h:-11•P> h,•·nt thttt 1u1y .. the mnny llll1tt11lt'nl flor,,t urt,•ri111:'.0ol, 
It' 11111 j ., ~n:1.1.\ H lltll l l:-o;::<\I'-' 
rn Jt.1u1h umt 1u.,"('., 1u1d 1 r1t\"\1J ... 1111 "llh t '1 .1\' EU \\ H\llH '"\:-:.'1~ d1t'<'r. _______ _ 
~o 1 1 tlw "''·\" ,,1t1tl u11 th•• hlll 11r 
du~n. 
t l',·r roui.!lt t•r !-lLH '•11th. lht• J1.•llrlh· 
wlll l•1 Jo1,·, 
:---1 Ill .. , ·khn;: "lt:1 • 1 .. 1,u i:ht \\ lwtt hut 
NOTICE ilf STOCK SUBSCRIP-
TION TO PROPOSED BANK 
ll hn~· , 
. ·,,w fri •1ul,hi11. h .h 11ln•11rn n• u11 I :\ t>Ht .. I, ht>rt'b) ,:hen thttl bool<' Cur 
,t '"'""• lhe rondillon.1l ,ub rlptlou lo lhe •tOl'k 
"'" lot11r1 "Ill 1 ·111L,•.,1u111~••• r 11,,. cf ,. propo•l'<I hank t o be ori:unlud .u,d 
11111•,1, ro11d11rt I h1 tht> It) of :,,t. Cloud. 
.\IHI, ... , •• ''"' ,,.,,,r, 1,1,t ttll'II \I Florida. \\Ill lit> 01wned at the orrlrl' 11r 
rlw I• -1 f, ,r l >r ,., 
11 11 
., 1 ~·. t'. II . 1'01 , ln 111<' it or i-t. ( ' lou,1. n .. lu11~1111 --•r1 I tlorldll. OU F..-b. ~;;. 1919. I "! o'r!o .. k . 
\\,l .. t'Plllllldl I Ii\" Ill t ·u,iJ..,~ :IC th,• p. UL Tb ronditlon, re: 1 
Pn:,hy1erl11n drnn·h 1•ll -.uutlny, r,•bru- nr,t- t"or tl'nrath purp,,, ~. tbe 
, ,., '""·· :11111 ,11 .. r1·111:1ll1- \\i'r,• ,hl11• r pita! ,10,-k of the ronN'm h11ll bl' 
111'<1 wn:r 11n ,1,.,111,1.• ut 11111i11i:. .\11 ,,,. h,tnl) -fiH• thousand dollan.. dhi!letl 
u·rt ,,t \'t•t~rnn• slit mlt'<I th•• tum•rnl, iulo tl\O hundred ntl fifl> hart'~ or 
tlll' n1,k1•t 1••1111: 1h ti•••I \\Ith till' •l•r" CN I~ hundrt'd dollu,..., ~r hare, ,ubjef'I 
1•1111 ,trl1•~. tt111l 11 ,.,.. . .,,.. n<'f"•llll ,nl '<I to tbt Uon or the ,tO<"k ~uh-<rrlbe,..., , 
th,• n.·mnln, to th,• tt11ln 11tt Mon1la~· . I . ond-..'-e,rnl) •riie or mon- !)l'r 
'"" ru.m·rnl urrtt11~1•t1h'III< \\t•n• 11 nil rent e>f th rapltal ,10t•I. of the ronttm 
h ti hy l', E. •art,1111 I must bl- ul};crribNI b> lndh ldu I o" ·n-
i111 ttal e,ra te In the tit) of 1-t . ( '101111 
or , I inlty h1 double the ,·alur of lhP 
amount of the lndh ;d111 l s nhsr rlptl n•. 
' W . . . FH~ElL\N. 
" "'· t Frt"l'mnn wa lklrn in P'-1ttl•r 
t 'ounty, PA., ~ o,·. 27. I hl, ut.1 di l , u 
,lttuunrr :11 Kt l\r. l"lou•I. Fla. ln tile 
H·ar 1 i ll ht• wa~ ruJ\rrl,--d to lI ry A. 
~t•olt at ,..' •otla., ~f'IJ. 'l'o thl. unlm1 
,,m• t hlltl W8, horn ll d:\U,::hter. \\'lno,, 
,,·m·. who "hh 1Wl' tw11 hux U\IW rt•· 
~ltl" lu :--1. t'lout.L ~\ ll tht~ nwml~:r"- ,,t 
1h- r.:m!I:,· uutJ ,,1'4:• •tuc.·1~, J •~. 1:--" • 
tuatu. wn,• \\ 1th .ll r. r''rt •WtlU l ~ th• 
in .. l, i\ .. t-! l"TdUUU1 lull Jh•:-tl !n ~·, 
t 'l• •ml C11r "'t'\"1•rnl rP11.r--. uttl hn1l llo\'1.~u 
11 lm11l11I I'"'' t kglly all that tin" 
J.tt.--t ,umuwr tu• \\ a ... t •"•·II to d ""\·"- · 
hllh•t in ~I . Lout ... l,ut nu \)t~mt:tw•nt 
n.•11..i· ,\ u1o1 J:h·,·n. 
f111• fn11t•ntl ";1 ... 1•d1I fro' n tlu l'r•-.• 
11uu1 homP on ~--" York nn'ntW, 1)1' 
\l P Fq,.ft•r offkrntlnlf B, rt••1111·--r 
t·apt . ~aM1u --Hue;- " \ 1' •rf't"·t P u~·:· untl 
,11 ...... \\ ... arnt·r "'~IUU' ·•J.,oukln r Thi ":\\". · 
:\IRS Ot:MIE lit-: ' Lf:H. 
Thlrd-E.- r> ub•t rlber t o tlk' •IMk 
mu t ll"ff to M'tPpt lhe loc'k "Ith • 
cfipul.at l'>n th t In t ',I' tbt OWDC'r ~ -
- il'f'!! to dl,,P')Se or lhe IOC'k. 1M ban&. 
corpon1l1011 hall ha1 e the prlvllrg11 of 
bu) ing or pbtting tbP IOC"k at I f te 
,· Jue. "iih rtrttNl eami"' befott 
oll:M-r non torkboldt'n,. 
.\II and any other rou dll lon \\Ill t,,, 
t'--tabfo hl'<i by a to1·l.--hatt , 01 aftt'r 
lh<' hool<- of •ub•rrlptlon h H bl- 11 
rlo,ed nnd before art l le, of lnrorp,,n1-
1 Ion :i , e b en f ilra • pro, ld,·d h) 
'""'· 
FOR SALE! 
~I\' HOME PL\CE, on Penn&ylnnla 
A,enue: 
RED CROSS NOTES 
• , \ llll •t In;: 11( t ht• lh>tl ( ros orrll'l:tl 
IKiur\l \\ttet h,•111 In th(• ,•httpltlr r01,111-.. 
,,u t \'ht·uttQ 7th , ttl whtd, ltu lll.n'tu t1 1 
111u11t.•r..a " ' 'n ' P,m .. td,• 1,"t.l a11,l n ' IM.'lrt~ •tr 
,- m11nlttt't•-r J,tln 11 
Mr~. K~•tu 1t'Y, l'lmlt·n11,11 nf \\ork. r,• 
Jlt)rh"\l 1hnt tt ... , .. , I "llllhll\l ot ~t:Ut:,t"'\' 
w,,rb. hnd b.'t' ll ,\ut tor, . 'l'lw 1)11hll, 
will 1, lnf,lruu."\l \\ 11\.·ll 1111. w, ,,·&... ur 
rln•-. u11tl I n•ud., .. t,,r , ohmt~ t • 
Tlui ,urµ-h ttl rnu1t1rlnl nu hnutl I~ 1.._, . 
1111: ,11,1~'-" :'1.111f, lfr. )lnrhw Ytlry- kh11l1., 
tnkl111X n,t•r lht• nh--nrht.'llf ,•nttt~II 
Th, m1hh•m lw1l mu•lln "Ill ht• tll,-
1111 .. , .. t It HI th1• llw'\.I rnt·t>1lru: 
'l'he rhnlm11111 or ,1,., 1111 !oil n·pt1rl1 ·,I 
.. ,-n·H 1M1urn.1 .. ,,·nt to tlw :'\1H1nnul I.,•,ul 
·,1 . , u111l_th,1 OUlO\llll ur JlltHW,r f\"l't.'i\ l l 
1ht•r.-fr11m will h • n•tlnrtt-tl lult'r 
Ttw \\ '011uu1·~ IIUIH'O\"t,.Uh.'ll l 'luh ,,t 
lht' ,·tt~ lUIH' llln'I• 1~n1u1l..i ut tfn (nit 
ut tl1t • ta~t 1111-. 0 11!11(. 111111 ,1t,1wtl1H1 .. will 
1 ... , 1:httlt~ 1,i, ,.,,-,'ti Ii,\- lt ..... . 1,,,11,lu r,, r 
rurrlwr -.hl1m11•111 
HE WOULD NOT MARRY 
Thi..; 111 u11 ~Hli l hf• "t•ooli.a'-tl :.,, , 1..•1111 • 
f•H' hl111._,,1r 11 .-iw elti-th n ha\ hd1• t 
htkHI um l ,111u~1-.--rlu w.w l un• 1wo ur tlw 
Ql't'H[t',t 5!1'\tthh'\'I or t•ll hut• .. ~. tlw 
)tl uut rnull 111111 M:'t"l•utl JC 1tth••t , . , ii \HI 
1hl• ,il,I ,•urt h . l tl1m'1 wi.t, to 1·1•1l h-l•,• 
tht.• rnun 11w11thHlt'il hen"'- 1t1HI tHu 1lo!1tr.( 
i-:u .. lmpb t1, u ... ,, him u~ ," It• t ttlltl 
lltu-.trartnu tr lh• tlhl 1101. u ht• i-iu.,..,, 
• n• fnr H , t•rtuin "ltl nl" ht• k1w,, " lwu 
ht' \\ti'- )oUll)l. I ,lt~·lnrt' lw ,·uultl t11,,·,, 
ruuu,l 11rn• lh-'1 ,·1111ld hn,·•• lt1n·tl 1•011ui:h 
111r n "lf,, lC ht• hull pP~1 1\ ·t1 rln,:b 11,.,k 
, ·ii uromHI r,1r ht•t· 11 I .. mt 1111\\ , .. 
nllllt·lltltl:ll•• llW lll'lp u1ul J,1,.\ ht hu, 
,-:-11 hlwM Ct-11111 onu• , urtl" \\ 111111111 It\ 
11ut ,h1i1u: 11 1111d m,u r., ltur · 
lt I"' , .. , ..... tliJt• 10 f•• 1'141 p11 rtlt·ul.11· 111 
111H11·hu,,tul l"lttx1-.i11;.c. ,n 1111111 ur \\ 1 
U,llll Ulll fiufl ll ti(,, JUHrttt•r \\ 111\ ( ... 
l".'rf1.•.-t 111 u II "u,- .... nnd I tw"' nu• nu 
1111t.:1 1 I"" t11 dllt-4...._11 tu thl \\ ,,rltl. \ 
l,rl:.tltt . urr, .. .-alrnuu,• ~,,u1u: h\,I) "-llltl t,• 
IIW . ··T11 .. l"1 1 ft rt• lot ,,r r,•lln\\.. \\ h11 
\\ 11t1ltl tin for JlH' IC I 1-,,1111 1 J:t'l 1111,• ,,r 
llll'lll " :4;1w tlh l ' I wu 111111111!~ 1111,•1· 
1'ht.'- fl t t ·tllt·r"11lln11wnt r,,r tht• H1•,1 ,lw \\H'" \\ lft• A i.:-irl iu ,: ,.,,a-t,:ht ttiul 
('ru.-- I\ Ill , •• II rw-11111 ht•n h~- .\11-- j " ll ulr It lllttll ... I Ill r thlin "" 1111111 111 
.Jt• .. "'I" J.ynd,1 ll ot)kh1 • t bP '-', .. t•nln\! ,t n II '' 
Ft•hrunry :!.~. ut tht1 0 •• \ . It hall . )11,..i I 1,. .. ,1., ut lilt• l1111>p~-. ,·,1111t•1111•d t·ouph• 
lf nvkln1:t I ou nrtl t tu1d l-4 tnn..ir .Q'11 11 • lu ~l ( lnud \\ilu 111·t• ,,•r~ ,:IIHI lllt•~ 
t•ruu -. 10 ~an• thi f•Tlh'rtRlnm(lnl- '"'Ii•• 111nrrll~tl :. 
"lll 1h•ll11ht lwr 11111ll1•m~• "llh "l1lo-
rn11Ltt' • r l"'w"r nud ''<qui lt,1 11wl•~I'" 
.\ !Wilt slllll hor.r •·•~'11 udth'il f t' tlh• 
u,•,,-.urv inu11 tltt.• :-10, I 1 1,;N llwt-111.., .. 
ht>hl 111· tb<• :-.t•w Ht. t 'lc1ucl bot l rnl'lt 
Mnntlll,. rn·nln • A 11w,•1lm: of llu• 1•x· 
.-·ut ii,: l•wtnl I\ Ill ht• hl'l1l 11I lh<• H,'<I 
Crn-. ... lt1-iuu.,. on t--.rflln, .. tuor11inµ t\t 111 
u-.-1,,. \.i 
Ell Hu, , ont' t'f Ht't'r l'a r"-.' 1•ro111I 
1n)ot t· ttlt" m,·n, \\ rt ht lilt.' t11 ~- thl 
uu,rniut,: l\ntl sny tltl" n\ful 1 un" in 
1.tuo,I n,1ulhln11 U 1bt ·.:1~~ t l !ht· ,-,1 i 
1th' or lh P (·ount~-. ltt1 fll"'4l r,•1.-,rl .. 
t h r tht•r.• l• n fln l.' 1>o tut11 ,.-.,,, lu 111,• 
1•n..i1t•n1 1m11 nt th r-ou11,,t, tt1ul tJtrftrn"' 




Business Getters I LITTLE ADS THAT PAY BlG 
' • • • - • ._ _ ., • ,-. • ·~- • • ~ • • -"1,~ •" _. ~ , I 9 
Cla••'"•d adtfertl••m•r'~ ""• cent• per llntt <•lgltt point 
type, oount •'- word• to tit• llne) . l"ayabl• In ad>'ance. 
No adtfertlaoment• wlll b• oltarged tor I••• than :Zif centa. 
FOR SALE 
------
FOR SALE oa TRADE. 
I will l'II ,,r tr111lo il11• ~• 1••• 111111 fl"· 
tin.• 111 A:-/tl~Jl.'K l' .\l . lTY K'l'Olln . 
0 11 ~t' )'' \ 01·1... u ,·1.,11m.1 , Utlllltt go,ul hu ~l 
n~!-s. 
1tt•a~o11 ro ,· t•lll11g : 1111 , • .._, 1\ fW.'l'hH 
i(rt.)\·V t.lH tlw wt.•~( (.'011 :-ll lhnt l'\'1.ttll rt•r,t 
m, .. U I li"lltllo11. 
Whlll hM,·r you Ill oft,·r? 
W 11 ,1, 'I' ll .\ n•l ••111rhl11 1>ro11er1y fur 
~·,mr Northt1 r 11 huuu• • It l 'OU wlNh h~ 
_,, 11 u111l 111111'<' lll rt1>rlu11 . I'll. l ' luu I 
n,,, 1•h1JULH•ut...!:,o,,_t1L _ l'ltll1tl, t-""'lH, rf 
•·01t I-IAI.., Puny """ r,,ur- ll'A h~I 
,·,HI. .\l~o furm 'f•Jttn , harm' , aw l 
~u, lill t1. 1\1111ty l ' tt i~,11~• llt•ult J· t 'tl. :!:.?•f f 
t 'll ll 1-l.\Lt: t't,ril 8Ul 1>111uhlle In lfOO\I 
,•urnlltlmt ttllfl ,u. f11lr prh; l!'n tl' r 
~ t•wttm. Mt . ( ' lOHtl , 1-"la . :t.?•lf 
w 11 .r. l-lt~IJ I, you our ot ,,11~ 1in>11t•r11• 
,,11 till' In llllhm•ut 1•1 •11. If )·nu wl ~h 
IH JUll'\.1111 ' IIHW. · ~H~Y J»i) Ull' Ul • t4-1 
t. 'loU(l l h 1\'t\lHtlUWllt ( 'ti., ~I . t"hl ll tl , t-.11\ 
Hilt K \ I.I' ( 'uhl l' l'hijlll. uprlRhl, '"" 
,n,, r1111,1o. 11, nr-,1 t ht• ,-,,11111t1 .. 11 w 111 
,1'11 rur ,-.... 11 nr 411\ h 11'IU"' .. \1lpl_\ IO 
1:,~1r-.:,• ~IUh·r, \11 11111-..otu u,· ,wnr 1nth 
..it , 111 ,..,, , l1t""ilrt111H'tH n1ul 'l'I 1,rln~ :.! I ·,1 11 
IF \ Ill 11 \\ 1-; ,\ l 'tl \\' 11r II h11r"'' m 
phtun \\t' \\lit 1u·, -q11lt u purt l~•~ 
HH'llf PJI II II) tot .:\"ott \\ 1,..11 ltt )IUh·hn t 
t'or n luum' ~I. t luu1I u ,~,-,•lop11w11l t '1, 
::<r l 'h1111l, Fl11 . t f 
t-tllt :-: 1.1: t.11nw 1dornl11U'htt1,-.,, 
lll.'"-1 htnltl,111 ht dt~ \Oltlphh•h rur 
nl-.ht·tl n11tl r,•uth fttr hu..ih11,, A11ph 
1" It • i 1t N' Tr1hu11t•, for lt 1111 '.,!:J-l t 
FllH i-., I 1: i-mn·.1 . ln1m, h is1u l111111·1.t. 
FOi SALE 
Wjl . l , 'l'.,IH! \OlJ ll 1. llltlll"I'\ lkl-;;J" 
lu •• du111ic1• for lllJllll.'r l )'. 1)11) In~ p111 
un,~ d u ll u•· nttt l tt'n ct• nt" t:~t• t1111•h tlt l 
h1r. HI , ' loud 11,•,•1•lo1mll' lll t'11,, I'll. 
l'lou,I, l•'IH Ir. 
Wt~ 11 ,\\' t l NOMtl l't:K lll ,\IH ,tl I•~•., 
111111• rt1r tl ♦1lry f11r~• or ,·utl It• 1, 11.,.i, 
l' • Rt. t'h.uul Ut' \'l! l pu1l'll t f \). ,• t 
t ' l11t11l, t' l11 . tt. 
l 'OH 'l'H.\IHl ll1HWI div hit ht l h1• 
11,•111·1 o r I'll. luml for oot -of-L11w11 
1• rn111•11 ,1 . A t>l) ly lo( '. l '. Nuwtml, I. 
I lout!. ·----- :H I' 
I tilt :- .\I.~) (11r" l'llll n1e t,,r 1. <·•1•1111 
°i' • , • .,..._,,I ,\ I!!.!=-.: i'.(1"trtt1t:-':r,'"u 1ajlMIO"' " iiii,i • t •  '"' 
111•rl'!I or 1111<1<1 h1ml : 7 mil•• tn1111 ~, . 
( ' lou,l, ou J.a kt• '1'0 11n1M't•kallc• ; fll•" 
tn,c \\t•II : hou.-...• (Ht ,, n fhl ,•atlou: IJ,•ul 
I 111tm wlnh' r urn l uu•mf'r, thlri' " M 
~- IU11111111, Ml . t ' lou•I . t'h, . ~~ I t 
i-011 P.1'111 NII WOl,'1'11 I~ \'~~HTIIIA'I' 
IMI Nt)W- A r l" lol, \\llh 'I' full 
g 1owu uutl h41ari11.1,t or11n10 lrt'-4. , Ptl 
, .... ,.-1. llf II h•nc• ln 111'1,,•. A l i 1t·· 
II• .... tr111•1 111 ~111 111 .,, 1111• l'IIY that l• 
h l1th 11rnl dry ,uul ,. ... 11, 11uly th,• lmh• 
f rlouie luu ut nt 111tu1 to 11rothU'l' 11 l•ll.,I 
l,wotnl' .AINt ► 11 ( 'tW1tt1r lot , !W"h l ~l lt't1 t . 
0 11 Clhlu 11\t, '11ht•.,.,• UNl'K'ttl Ir(• 1)t 
r, r,•d tor uh• h,,. th<, mnwr l11•ruu t.' u r 
otht'r 111, ~ri••r lh• t 1l1'man1l Utll·tlll1111 
pJ111,,, lwn:• Tht J Ulil ,\ t-..., >t'II h.r t•ft ll 
11111 nl thl' ofrh~ nt th~ I lt i7t' II ' ll rall,· 
l 't ilUIIOIIX ~- t( 
WANTED 
\I\ l''l'cl Ill\ \ I nn! 1·11r 111 tl r••n 
,11111hh• 11111 ·1• \11111., (II l Ill II • I(, . 
ult) ('11. :::!-tt 
\I \ '- r 'l'O Ill \ \ fl lnrnlhl 1'11alr: 
111 11 t, ' "'" rlll'r '1'1•11 1 h~ t 'II ll!•ll • H1 
11 ll) l 'o. " lutt you hu, ,, ti• "tr, . ~:! tr 
I\' \ Yl'I ' II \ r1•\I I ,11,1,, IMlfl rd1•r , 11 I 
I r 1<1•!111 \\' 1111.,rn. '1 •• .,,,,11u .. ·1t • 
ri\l'llll •'· OIH hl1t1·k rnnu u . .\ I( lmll 
Utttt 1 'H .. llllllhh• _ :!:•·1tkl 1h r1'1:' oud11u-:,,. , .. 1r-.:. lnntrrn. lirt• 1,n1 
.. ,•n1'i . .-t,· \\ o P t l...hn111 ~t t ' l11tul 11111 :. Mll ,\KI '(; , \ II 1.11111 ut ..-Im; 
,\ 1•111~ ,,. Work 1tt1Nrft•11o,~1 ll rt>JI 11 • l\r1I tn 11 ll •·nit i,l \ f 1: ll1•HI 111ll~ 1'111\ 
.I. l' (:ulhttln. Kt. ('l11t11I :.!'I If IH> :.!-.;!, 1-11 ( 1l11utl , t' l11 . :!Jl11l 
HIit K \l , ~•- 0111' ~'nrtl 1h•l111•1·1 111111 
f\\ U 1011 or lu,~- nt l•:d""n.t ' t :rn\l•, 
thl'\"-' mllP t·n,c nC :-ti t 'ltHul. !!1 lt• 
• \t 'T tl \lllllll.t: FllH K. \ LK I-IA ·,,n 
Untt1l,h' r , tho r,mchly ll\'l' rhNllh"-41 . 
tnl.t• prtrl ('Ii ll . hlllllflt t' In 11)1 o r KC-ti'· 
tlllt'. A1ltlr<' P O llt>\C r.."i7, Kl ('ln1t1l, 
l'hl :!I:!, 
•·t It ~. \l~t : J.'uur- •· t,~,t ntrrt,111•: :t. ► 
\\ C; P , .. ·luuu. ~t. • 'l,11111 :H :: 
W.\~Tf:ll T O l'l ' ll l' ll ,\1-11-: -n,, a , n• 
tn111 • l'IIIH I 11rkt• anti 11lv1 •""" ·rl11• 
tlnu ln IN!( r . Ht . LI ltll l llf' lo'ltn 'Ill 
Co., Kt. loml, •· ta. ,r . 
( ' All W NT.~ I 1111 I IM• hl 1!1H1tl 1·1111 
tlltlou anti It a n tllll I 111·! ,. t ' 
(' l'ir rnn, Hr. ('lut11l, Pia . :.! l tf 
w.,:-.-r.-:o To OOrNlW, :!00.00 ftll ' I :.! 
runnth or h • 1111 ,,,.\\I t 11rl1J". 11 .. , 
117, Kl . ('1 111111, t •111 • :!I , 
.Mr .... Bettle Ke-i .. lt r wa~ huru 111 
t,rfi.•n t·ou11t.). K~ut da. ·. nud "· uli.>111 
- ; r~ar o.f 1urt- wlwn i,;ihe pn t ~,wn, 
h. K1. t ·1 .. u,1. flu. >1u 111Jay rehruttrr rt. 
H11!1. 1-!lw mecle a prof<' • luu of l'l'll~-
1<·11 t•arly lu lift• 01111 JnlnPt l lbP Hnptl•t 
1 hnrrh. 1-!he mt unlt,.._I In marrlua1• 
t o B . F. K e ler about 40 yeaN K~n. 
ftDd lbl',1' liv!'<.l h11p1>lly It> t>thH uaril 
h<r <koth la,t unda . Hhe wa kind , 
u,.~ful 111 alway rto1lv to • ._1,: In 
, ·u t-~ ot kknP ~-
.. nw tnnrntl >'(l'rid,~ WPrt' 11tlltl fn-111 
thr l'arl m l '111l~rtakln,c Parlor l>r 
M l' Fo tl'r. ntrldullu Tl"" hnrlul 
,nt"- ut lit l 1t1Uf"(I on Montlay , Ft•I,. 11 
:0-F.W \ ORK \ 'ET"RR-\ , , !o,80( I\. 
T IO:\ TRIBl'TE T O TIit~ :\l£)1. 
OIH Ot' <' • .\. JlOBI.XSOS. 
,\TherMt .... 011 1-"rldRy moruln~. rt•lin1 
ory 7, 11110, the rank of lhP 1\'ew Yurk 
\'t·tf'rf'n·~ A, .. odatlon w11~ nnN• mur•• 
hri,I. 11, nu1l llw Grim Ao l'I of IJratn 
11,011: from onr uumbcr onr ralU1fnl , .. 
rPt.ary 1I trl' §IIN'r, !'omrnil•• !' \ 
Hot in ,.,u, who wa .. rnit" of tht• orrc1t' tz. 
,,~ of rll" ./, ... ,-11:H111n, auul twld fh•' 
I rrtt ,. ot .. ,.., ...... tu.ry 8flfl lr(18 orPr r ,r 
,~l~ht ~(•er Wtt'-' a kind nnfl Jo,·lnK !.11"• 
homl Rll(I folhPr , u 1:11(1(1 nelithlH,r, 1t 
ru ltbtul frll'nu hut wt' know 
Jira,1•oly rethl't 1l1H•lh ell thing 
.\ XO THREE DLOCK of mutk land 
l.n the tlty. 
\I..SO O.\R.\ E, on Ptnm) 1,, nl 
VNIU4', now ouupled by A. T. 
:\leekcr. 
T II.E , 'E ARE o:"IIB OF THE BE T 
proposition on lhe market In t. 
('loud todaf . 
Address 
A.F.Bass 
The policy of the Ford Motor Company to sell its 
cars for the lowest possible price. consistent with de-
pendable quality. is too well known to require com-
ment. Therefore. because of present conditions. 
there can be no change in the prices on Ford cars: 
ST.CLOUD FLORIDA 
t I~ n--Con> hf It 
II• ,oln•I on l••balr ,,C thic A, 
NEW OFFICE OPEN 
THt ST. CLOUD DEVELOPMENT CO. 
ha'! 1wue<l a n tiw 
UUlc~ In lhe New I. Cloud Hold 
wit r any partie~ rlP•tiriu g a11y 
i nf rma.tinn l'tmrPruing the land 
r <· rd of thti old .'•·min le L a1,<l 
& £n ve~tm nt 'o. mav tall and 
· 11 re tb . amt-' fn•f-'. • 
l'a.rtie <le iring to ..,,change th 
h nl<lingr1 for any otlwr propnty 
i11 th !'i y r vicini y may ,·ni l 
a.nrl 111ak th ir , lf-'<•tio n . 
ARTHUR E. DONEGAN 













These prices I. o. b. Detroit 
Oseeola Motor Company 
Authorized Agents 
307-9 BROADWAY KISSIMMEE, FLA. 
